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TISTAS mmm 
( P o r e l D r . h . F J I A U 3 I A R S A L ) 
l A P I N T L UA A C T U A L D E L A " M O N T A Ñ A " , V Í S T A A L 
U N A O ü x N F E K l í N C L A D E M O Y A D E L PUNO 
DRAVES D E 
( D e n u e s t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d ) . 
Asislirnos a un r e n a c i m i e n t o d e l ¡ 
arte, en el N o r t e de E s p a ñ a . Este , 
gC hal laba a l l í s u m i d o en l a decaden- j 
cía in ic iada p o r F o r t u n y . A h o r a M a - ; 
i iano M i g u e l en — G a l i c i a , b a t i d a p o r j 
Cl m a i — t r a b a j a desde e l a lba a l 
ocaso en su es tud io d é Sada. ( M a - j 
riano M i g u e l e x p o n d r á sus ob^as ac-: 
tuales en e l A y u n t a m i e n t o de l a Co- , 
suña. Mes de M a y o p r ó x i m o ) . San-: 
tander destaca t a m b i é n su persona- j 
lidad en el esplendoroso a r t e de l a ¡ 
pintura l a G l o r i a de C a s i m i r o S a i n z í 
, orre hacia las bel las comarcas de l a 
Suiza! H o y los a r t i s t a s de esa no - : 
ble r e g i ó n de l a M o n t a ñ a f ie les a l a , 
técnica de B a r b i e r e m h u y e n de las ; 
cuatro paredes Vlel e s tud io y p l a n t a n 
éu caballete en med io del pa i sa je—j 
dentro del c o r a z ó n de esos va l les um-1 
bríos y de esos a l tos m o n t e s envuel-1 
tos casi s iemflre en e l cenda l de l a I 
I nicb'.a. 
Hay ac tua lmente a l l í ve rdaderos j 
í o lo r l s t a s . P in to re s de f i n a r e t i n a , ! 
H O A S 
A 3 
D E C O M O SE H A E F E C T U A D O L A R E N O V A C I O N D E L A S D I P U T A -
í I O N E S P R O V I N C I A L E S E N C A T A L U Ñ A . — M A N I F I E S T A T E N D E N -
C I A A L A " D E S C A T A L A N I Z A C I O N " D E L A M A N C O M U N I D A D . — U N 
CASO T I P I C O Y E D I F I C A N T E . — C O N D U C T A P A R A D O G I C A D E L D I -
R E C T O R I O . — L A P R E N S A E X T R A N G E R A S U P L E L A S O B L I G A D A S 
D E F I G I E N l C l A S D E L O S P E R I O D I C O S A M O R D A Z A D O S P O R L A C E N -
S í R A . — U N A R T I C U L O R E V E L A D O R Í>EL " J O U R N A L D E S D E -
BA T S " . — L A U L T I M A N O T A D E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A . — 
¡ A L T O E L F l E G O ! Y ¡ D E S C A R G A C E R R A D A ! . — H O S T I L I D A D A L 
I D I O M A C A T A L A N . — L ' N C O M E N T A R I O I O D E L " D I A R I O D E B A R C E -
L O N A " . — U N B U E N E J E M P L O D E C I U D A D A N I A . — L A C R I S I S I N -
D U S T R I A L Y SUS C A U S A S . — N O T A S T E A T R A L E S : E L D R A M A T U R -
GO C H E C O E S L O V A C O J A R O S L A V K R A T E L , E N B A R C E L O N A . — 
T R I U N F O S D E L A C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A I T A L I A N A D E N I C C O -
D E M I . — A P U N T E S N E C R O L O G I C O S . 
L A V I D A C A T A L A N A Í Q L O S A S 
— — _ ^ 
i l u s t r e pa i sa j i s t a 
R i a n c h o 
V g u á t í n 
F O R E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
S E E S T A B U S C A N D O U N N U E V O 
S E C R E T A R I O D E M A R I N A , A P T O 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
( B O L E T I N H U E R T I S T A ) 
F R O N T E R A T A B A S C O , Feb re ro L'O. 
Como a n u n c i ó o p o r t u n a m e n t e , el 
t o t a l de las fuerzas que, f o r m a b a n 
el f r en t e occ iden ta l de jando peque-
ñ a s c o l u m n a s a las ó r d e n e s de los 
genera las Sa lvador A l v a r a d o y C r i s -
p i a n o A n z a l c í o , en defensa de los rpa-
acs de QcpaJfeíán y P o n c i t l i n , eme no 
obs tan te su cor to e fec t ivo , po r sus 
t r i n c h e r a s c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i -
das y las posiciones e s t r a t é g i c a s na-
t u r a l e s casi inexpugnab les , c a u s ó te-
r r i b l e s estragos a los obregonis tas 
cue en n ú m e r o de, doce m i l h o m -
bres so t r a s l a d a r o n a l a r e t a g u a r d i a 
de l p r o p i o genera l O b r e g ó n . 
Cuando los jefes obregonis tas a l 
""í^v-er l a d e s o c u p a c i ó n de O c c a t l á n 
que perciben y t r a s m i t e n e l m a t i z . ! con q u é gl.acia des tacan las ingenuas ! P o n c i t l i n por T a ^ p ^ e q u e ñ ^ cn lnmna 
En todas estas nuevas pa le tas p a l -
pita el sop'o de l a m o d e r n i d a d . 
• • * 
p i n e o í a d a s de R i a n c h o , e l g e n i a l i de A ^ a ^ o y A n z a l d o , que se re t i -
naisa i i s ta de l a m o n t - i ñ a ' Anedrea-i1"0 l laCÍa Co:lima' e m p r e n d i e r o n su pa i sa j i s t a de l a o n t a n a . p e d i e a , ayaace sobl.e Guadailajara( pagando 
do , z ahe r ido , d e s d e ñ a d o , ¡ e l f u é . d r í 0 L e r m o ; cayeron los menc io -
s i empre f i e l a l a v e r d a d d e l paisaje nados generales E s t r a d a , D i é g u e z , 
y a l a d i r e c t a e m o c i ó n de las cosas! i G a r c í a ' Araaez , Gus tavo , A . Salas, 
P i n o - v l v i c r o n s i n con tac to con L o s t i e m p o s presentes h a n a d o r n a d o ' í s a i a + s 9 a s t r o ' U1Poa ^ M á r q u e z a l 
extranicro: "aquel las m u r a l l a s m o - , , , , * ^ ! t r e n t e de sus doce m i l hombres so-
a l f i n de l a u r e l su f r e n t e a l t i v a , b re l a E s t a r . i ó n de P a l o Verde , r e -
b l a n q u e a d a de canas . j t a g u a r d i a de O b r e g ó n y de fend ida 
R i a n c h o es e l a l m a de l a m o n t a ñ a , i fo10 Vor ^ Quinientos hombres a 
I l u m i n a d o , cargado de a ñ o s y n i - j fb * r d ^ . / ^ 1 ^ r a l G o n z á l e z Es -
' 0 - I e c t a r , h e r i d o en el combate , 
ñ o po r su e s p í r i t u , pe r segu ido p o r . L a sorpresa que c a u s ó este m o v i -
l a i n c u U u r a y f e r l a i n c o m p r e n s i ó n ; m i e n t o a O b r e g ó n , A m a r o y Escobar 
¡ s u p o v i v i r s i n c l a u d i c a r en m e d i o de l j que enconenibanse en esa r e g i ó n an -
pa i sa je ! P i n t a n d o h o n r a d a m e n t e lo j l6" de at r ! ivesar e l R í o L e r m a , f u é 
; acsconcer tan te y en m e d i o de l a m a -
Durante muchos a ñ o s los a r t i s t a s 
e spaño lé i s—dec ía anoche M o y a d o i 
rales que a l z ó F e l i p e I I p a r a de tener 
el oleaje del p r o t e s t a n t i s m o , s e g u í a n 
erectas aunque i n v i s i b l e s , m a r te-
niendo a* nuestros pensadores y ar-
tistas separados de sus he rmanos de 
pensamiento y de a r t e " . Es tos , Cau-
bert, Manet, Vegas, etc. e s tud iaban 
ciertamente en Goya en e l G r e o v 
en Ve lázquez ; p o r o d e s p u é s cont ra . -1 ' í »6 sus 0 j 0 ^ I ,enos ñ e e m o c i ó n , sa-j y ^ " ™ ^ ^ ^ s a l i e r o n f u g i t i v o s 
laban sus conoc imien tos a l " « e l ' l o , b í a n ve r e n los á r b o l e s J' e n Ias l a - O b r e g ó n y "Amaro , cuyo pa radero no 
F.uropa" y expo ' i fan sus colores a la!<,"l"as" 
i . r n i c i ó n de :oj nuevos v ien tos . Es - ' H o y u n a b-Jjiftn de a r t i s t a s j ó v e n e s 
J aña en cambio se envolvi.-i en l a v i e - l o ensalza y le g r i t a : — ¡ M a e s t r o ! 
se conoce. E l Genera l Escobar con 
su c o l u m n a des t rozada e m p r e n d i ó 
l a f u g a y d e s p u é s de haber estado 
! p e r d i d o en las m o n t a ñ a s , l o g r ó l í e -
C H I R I G O T A S 
V o l v o m o s , exac tamente , 
a le. l o c u r a pasada 
de las vacas gordas , en 
tocios sent idos. L a H a b a n a 
e s t á «-¡n p lena o r g í a . V i v e 
de f ies ta en f ies ta . E s t a racha 
de m i s e r i a po r u n l ado 
y de l u j o y de a b u n d a n c i a 
po r o t ro , t r a e consigo 
luchas t a n desesperadas 
oue eil que las sufre las s iente 
y e l que las siente las c a l l a . 
¿ Q u i é n d á u n c u a r t o a l p regonero? 
T e n t a c i ó u que nos asa l t a 
es t e n t a c i ó n impos ib l e 
de r e s i s t i r . ¿ Q u e hace f a l t a 
d i n e r o ? Pues e l d ine ro 
se busca, as i cueste ¡ h a s t a 
l a t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u 
y l a t o r t u r a de l a l m a . 
¡ Q u e i m p o r t a eso! 
E n l l egando 
los m í H o n e s de l a zafira, 
d icen a lgunos , t end remos 
r o d a n d o en cal les y plazas 
o ro l í q u i d o . . . y con es ta 
consoladora esperanza 
muchos v i v e n de i l u s i o n e s . . . 
y de l ío? y de t r ampas . 
P o r o t r a pa r t e , e l g o b i e r n o , 
s igue usando de sus t r azas 
p a r a hacer v e r que nos sobra 
d i n e r o y ande l a danza, # 
que s i unos no comen, o t ros 
t r a n q u i l a m e n t e se h a r t a n , 
pues en este m u n d o a l t e r n a n 
las vacas gordas y f lacas. 
C . 
B a r c e l o n a , 28 de E n e r o de 1924 . 
D E L P R O B L E M A 
S P A Ñ A D E 
E N M A R 
capa. i Y estos a n l s t a s nbtevos, u n a r e p r o - : 5ar a A c o m b a r e . E n t r e t a n t o l a CO' 
Pero ya todo esto no es a s í . i d u c c i ó n de cu j a s m e j o r e s obras o f r e - ! ^ ' m n a r e v o l u c i o n a r i a de E s t r a d a , 
l o s moaernos a r t . 8 l . s n * * . ^ | ¿¿¿S «tóS £ ¡ 3 h a n W g S S S N Í ^ ^ S M J : 
—cuya reciente e x p o s i c i ó n c o n s t i t u - ap rec i a r en todo su v a l e r l a h e r o i c i , g ó u a p o d e r á n d o s e de l a i n a l á m b r i c a 
5ó un g r a n é x i t o — c o m p r u e b a n c u m - d a d de este v ie -o g l a d i a d o r , q u i e r e n i y de todos los trenes de los impose ' 
pl idamente m i a f i r m a c i ó n . Estos ar-1 r e n d i r l e u n h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n ' 8 • o n i s t a s ' t r a s l a d á r o n s e en sus t re -
tistas se l l a m a n ^ r a r r l p de A l v e a r J v de c a r i ñ o . neS a A c a m b a r o V a l s e i l t i r su Pro ' 
fepinoáa Cossio, R i c a r ^ B e r n a r d o 1" „ , , * • x i m i d a d el d e r r o t a d o gene ra l Esco-
K ' Ji^rndruo, e l p ropos i t o de t r a e r l e t n u n - l ba r a l a menc ionada p laza de A c a m -
h a n t a m a r í n a , C é s a r A v i n y J u a n So- f - u ^ n t é a Mad. - id p a r a e n s a l z a - o b a r o , e m p r o n d i o de nuevo la fuga 
Iano. E n t r e todos estos es prec iso a q u í ) de m o d o p ú b l i c o , n a c i o n a l m e n - por las m o n t a ñ a s i n t e r n á n d o s e en e l 
destacar en i u s í i c i a e l n o m b r e ríe So- J i ^ ^ ^ • ' estado de M a c h o c á n . 
i . «.i.» c i iiumuie ae > > te . en i?na esplendorosa apoteosis que, T -c . r a n a ~ i a w****** T\Í¿~„*~ ,t 
laño el m á s personal de todos los ^ i - t . ^ . • 1 L'os S ' ó n e r a l e s E s t i a d a , D i e g u e ¿ y 
los los t e n d r á los aspectos de u n a g l o r i o s a d e m á s jefes c a m b i a n d o su base do 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E 
LOS M I N I S T R O S D E L A C O R O N A 
P O R L O S SUCESOS D E M A R R U E -
COS D E 1 9 2 1 SE V E N T I L A R A N 
A N T E E L T R I B U N A L S U P R E M O 
D E J U S T I C I A 
actuales a r t i s t a s e s p a ñ o l e s 
* * * r e i v i n d i c a c i ó n . 
¡ L a v e r d a d se ab re paso s i e m p r e ! 
Santander h a log rado f o r m a r u n m * . . , , ^ ° " Luiuuar u n u n a frase m u y m a n i d a . L o 
Pero es t a n be l lo p o d e r l a dec i r aho 
r a . . . 
L . F R A U M A R S A L 
selecto g rupo d t j ó v e n e s p i n t o r e s 
Pintores de t a l - u t o e i n s p i r a c i ó n , ü c ' 
moderna t é c n i c a y c l á s i c o e s p í r i t u | 
Pero ent re los v ivos colores de las! 
nuevas paletas ¡ c o n q u é e m o c i ó n y ¡ M a d r i d E n e r o 1 9 2 4 
L E Y D E L O S B A N C O S D E R E S E R V A F E 
ñ 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) . 
Disc 
operaciones hacia M é j i c o , c o n t i n ú a n 
su m a r c h a t r i u n f a l p o r l a l í n e a del 
f e r r o c a r r i l a T o l ú c a y y a en e l Es -
s é - i t a d o de M é j i c o se les i n c o r p o r a r o n 
p a r t e de las fuerzas de l genera l F i -
gueroa , i n v i t a d a s a hacer u n a v a n -
ce sobre C u a n t í a , del Es t ado de Mo-
relos , p laza que fué t o m a d a p o r e l 
je fe guerrense . 
E r g ene ra l Genovevo de l a O., j e -
fe de las operaciones en e l Es t ado 
de M o r e l o s , que en u n i ó n de l gene-
r a l C a s t r e j ó n h a b í a s a l i do con i n t e n -
ciones de b a t i r a P i g u e r o a , a l t ene r 
n o t i c i a de l a d e r r o t a de O b r e g ó n y 
del avance sebre su r e g i ó n de las 
c o l u m n a s t r i u n f a d o r a s de E s t r a d a y 
D i é g u e z r e c o n o c i ó el numerosos m o -
v i m i e n t o , c o n f i r m á n d o s e ya su su-
b l e v a c i ó n a l f r en t e de m i l q u i n i e n -
tos h o m b r e s . 
A l avanza r sobre l a C a p i t a l de l a 
R e p ú b l i c a los v i c to r io sos jefes D i é -
guez y Es t r ada , e n v i a r o n r á p i d o s co-
r reos n i gene ra l Cavizas para que 
i n t e n s i f i c a r a sus ac t iv idades y se 
ruó- Cr(pai,c*as cn<re esa L e y . e l I Reserva de 1913, del Pres idente W i l -
L f í ? e c ^ <ie A l d r i c h , los p r o p ó s i t o s i son. tiene 12 d i s t r i t o s Bancar ios , ca-
j-nj a C o n v e n c i ó n m o n e t a r i a y c u a l - da uno de los cuales e s t á d i r i g i d o 
(|e jra otpa ley B a n c a r i a a n t e r i o r por u n Consejo D i r e c t i v o ; de es.< 
V v é v l f ^ ^ f ^ 8 ' • • • S U f t e pUCd,e d1ecir-e. ^ e l ^ a c t u a l l ^ r V e T e 1 a c t i v o , v é l e n t e 7 g r a n 
rtuo ^ ^ coro de e lQg^s pos tumos l6 l s t ema so de d e s c e n t r a l i z a c i ó n a u n - l t l . a t e g a i cuyos con t ingen te s pasan de 
Woodrow \ í i Cle ^er1ltos ^ l 0 1 1 6 exis u n re lac iones con e l C o n - , c j n c o hombres , c o n t a n d o ya con 
^ « o s cLZíor-11; Se ! 1CÍ0 P r ^ Ce,n íal ^anC? de Referva-¡artillería, t o m ó i n m e d i a t a m e n t e a los p mentan^tas que l a L e y de l E n el p l a n de A l d r i c h era v o l u n t a - U T ¿ l a . . 
fii¿ ^ani:os de Reserva F e d e r a l n o I r i o pa ra u n Banco N a c i o n a l el for-1 . .' , , ^ , 
«e obra de Su Gobierno , s ino calcada 1 m a r par te de l a A s o c i a c i ó n Banca - ! S i n t i e n d o lo? obregonis tas l a p r o -
ruL Ax??'6^0 flel Senador A l d r i c h , y U a . Y en e l a c tua l s is tema de B a n - l x : n j i d a d ao.Aa.ü a l a C f P 1 ^ ' 
la ^ u 0 n aPenas si t o m ó pa r t e en eos de Reserva F e d e r a l es o b I i S a t o - ¡ d o l a R e p ú b l i c a , l l a m a r o n v i o l e n t a 
¿ a p r o b a c i ó n de esa lev hecha e l 23! r i o . h116̂ 6 a l S6116^1., ^ l e j0 , ' qui,en ¿ f 1 
ue D,ciembre de 1915< 1 E i i e3 p l a n de A l d r i c h l a ¿ i ^ f r e n t e de dos m i l h o m b r e s de' las 
hoy8 1111 P r o p ó s i t o d e m o s t r a r a g u l ; o i 6 n do la A s o c i a c i ó n se de jaba a I fuerzas imPosie ior i l s tas ^ ope raban 
a d i scern i r g l o r i a y admira-I los Bancos, s in casi i n t e r v e n c i ó n n 
Cer radas la^. Cor tes y quedando 
s in a c t u a c i ó n l a C o m i s i ó n P a r l a -
m e n t a r i a que p a r a ex ig i r esas res-
ponsab i l idades se h a b í a n o m b r a d o y 
estaba ac tuando cuando sob rev ino 
e l go lpe de Es t ado de l Gene ru l P r i -
mo- de R i v e r a , , no era pos ib le , s i se 
h a b í a de r e n d i r c u l t o a l a e q u i d a d 
y a l a j u s t i c i a , que m i e n t r a s el T r i -
b u n a l Supremo de G u e r r a y M a r i n a 
s e g u í a j u z g a n d o a los m i l i t a r e s , se 
para l izase toda a c c i ó n c o n t r a los M i -
n i s t ros , hombres c i v i l e s ; y de a h í 
que, i n s p i r á n d o s e ahora e l D i r e c t o -
vic en u n p laus ib l e e s p í r i t u de j u s -
t i c i a , no haya q u e r i d o que subsis ta 
esa d i f e r e n c i a en deduc i r responsa-
b i l i dades y a p l i c a r cast igos en t r e los 
m i l i t a r e s y los c iv i l e s . 
No h a q u e r i d o c rea r el D i r e c t o r i o 
n i n g ú n nuevo o r g a n i s m o pa ra que 
v e n t i l e aquel las y ap l i que é s t a s y 
ha e n c o m e n d » 3 d o a l T r i b u n a l Supre-
mo de J u s t i c i a esa á r d u a l a b o r . 
Pero como a d e m á s de las respon-
sabi l idades de los M i n i s t r o s p o r los 
sucesos de M a r r u e c o s de 1921, p o d í a 
haber las por o t r a causa ,de a h í que 
el D i r e c t o r i o se M y a v i s to o b l i g a d o 
a d i c t a r dos Decre tos , uno p a r a ca-
da caso de los c i tados , que d icen a s í : 
D E C R E T O S O B R E E L C O N O C I -
M I E N T O D E L A S R E S P O N S A B I L I -
D A D E S D E L O S M I N I S T R O S P O R 
L O S CUCESOS D E 1 9 2 1 E N M A -
R R U E C O S 
E L T R I B U N A L S U P R E M O J U Z G A -
R A A L O S M I N I S T R O S 
E X P O S I C I O N 
ción a 
sólo ^ Senador A l d r i c h no poder de los 
' tn V^UJeri ^íl.mC ' rezca, que e l pro ' I i n s p e c c i ó n de l Gob ie rno , y de jaba en 
i;Py r1° í1l)lc base n i precedente de l a 
sin0 o ancos d é Reserva F e d e r a l . 
JJicafl • fera c o m p l e t a m e n t e a n t a g ó -
de - ' l ías ta e: punto de que l a 
randes Bancos exis ten-
tes las votaciones , que estaban en 
r e l a c i ó n con el c a p i t a l de los g r a n - , 
Y e n ' e l ac tua l s i s t e m a ! M é j i c o , quedando en los a l tos de_ la 
ban en V e r a c r u z salió antenoche ha 
cia l a C i u d a d de M é j i c o . C ó m a s e ex-
plica antes todos los Gfectivo"de l o j 
generales. D i é g u e z y E s t r a d a h a n s i -
do trasladados hacia l a C iudad de 
des Bancos. 
v igen te de Bancos de Reserva l a ins-
tila 
c o l i n a l a c o l u m n a de los generales 
H-a .-, Sancos de Reserva" V e d e r a í | p e c c i ó n exis te Tn^rConsejo'derB'an- i A l v a r a d o y A n z a l d o . 
en la SCentralizadora. como creada co de Reserva n o m b r a d o por el P re - E n el Es tado de M i c h o a c a n q u e d a n 
Já t i co U t r a ñ a s flel p^'tido D e r a o - l s i d e n t e de lop Es tados Un idos . ñ o r a h o r a ú n i c a m e n t e las fuerzas de l 
p)-ofUnriy el Proyecto de A l d r i c h e r a ! No i n t e n t a b a s i qu i e r a A l d r i c h abo- genera! R e n t e r í a , q u i e n r e c i b i ó ó r -
<!<-. "Laanietne c e n t r a l i z a d o r ,y ten- l i r en sus planes el s is tema de re- denes de t ras ladarse con todos sus 
perecer los grandes Bancos | servas "de p i r á m i d e " que se h a b í a | con t i ngen t e s a n n p u n t o e s t r a t é g i c o 
I W , '•ntes• ¡ d e m o s t r a d o que era g r a n d e m e n t e pe- que t i e n e las mejores posiciones de 
' ®fcrlbii '¿ c ^ k ™ l*a _ i «« í . . .^! A . defensa en aque l Es t ado . E s p é r a s e , 
pues, a f ines de l a presente semana 
o p r i n c i p i o de la e n t r a n t e , el asa l -
to y t o m a de l a C i u d a d de Méj-ico 
por las fuerzas combinadas de los 
generales D i é g u e z y E s t r a d a , y de-
m á s jefes que an tes c o n s t i t u y e r o n e l 
t r    r t  pe-
l i g r o s o . Y en el a c t u a l s i s tema d i 
Bancos de Reserva, las reservas^ le-
gales se t r a n s f i e r e n a esos Bancos 
de Reserva . 
Q u e r í a A l d r i c h establecer u n t i -
- i p o de descuento gene ra l e i g u a l en 
j o a I n g l a t e r r a , y que hizo | t odos los Estados Un idos . Y la L e y 
tesco¡r^r„escriblró sobre ios si~an-
son na^ Illerzos de l Pres idente W i l -
fioa dP nClue Pasaf5e la ley de B a n -
í > e ¿ e iServa f e d e r a l . 
^ 1907 P^'o^oso p á n i c o banca r io 
5e lop Estados Unidos , que 
a l 
^ eiicírtvJaÍib,oniC0' Pn C a m a g ü e y , Ico de Reserva, de los 12 que existen, 
en .los BaPcos m - ( f i j a r 
-j... — • —• j 1̂1.1— \.ÍÍ.\J \,\>\x 
es a K. i iam V.an H o r n e I r a Lon-1 de l Banco de Reserva c o r r i g i ó esa i f r e n t e o c c i d e n t a l y que s 
d ine ro pa ra c o n s t r u i r i e q u i v o c a c i ó n 
^uscfir i l p e r m i t i r a cada Ban-
610 
^ Por lo 
el ti escuento en sus p r é s t a m o s . 
E l s i s tema a l e m á n de e m i t i r b i -5»»P en la of ic ina de l r i q u í s i 
R o b e r t F l e m m i n g , se 
s func iona r io s c r ea r u n i m o reserva, a p a r e c í a en el p l a n de 
es t l i , ; l l e tes de Banco pa ra emplea r los co-
lürien A T J C a r i o que 
\ -g0 de p á n i c o s 
^ . es tuviese a i i A l d r i c h . Y en l a L e y del Banco de 
?, Como t i t^-0^,001"00 ese de 1907 i Reserva se a c e p t ó e l s is tema i n g l é s 
ul(3. conn.-V1" creado por Jay en e l que las reservas consis ten et 
-el V - . ^ o c i d o po r el B l a c k F r i d a y 
W S n e s Nesro-
!!ainatlo . ' vquiñ0 forru:ir un Banco 
^ f t " , - ^ ^ ' o n a l Reserve Associa-
f ^ d a s : ' a s / suc" ' í " sa l e s f u e r a n subor-
a8 Qup 1 ^ o t ioh la C e n t r a l , mien. ' 
« ia Ley de Banco F e d e r a l do 
a la M e t r ó p o l i . 
u t i l i d a d e s o beneficios que se depo-
s i t a n . 
A l d r i c h q u e r í a que los b i l l e t e s de 
Fíanco de su A s o c i a c i ó n fuesen ga-
ran t i zados p o r l o s Bancos que se or-
T K E S P R E S I D E N T E S E N H O N D U -
R A S 
S A N S A L V A D O R , f eb re ro ' 2 1 . 
H o n d u r a s t i ene aho ra t res p res i 
dentes p roc l amados , s e g ú n los des-
pachos, a saber : 
P r i m e r o : el. doc to r J u a n Angel 
' A r i a s , c and ida to l i b e r a l . 
Segundo : el gene ra l T i b u r c i o C. 
Ar ra s . 
T e r c e r o : P o l i c a r n o B o n i l l a s . 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
S e ñ o r : D i s u e l t o e l Congreso de los 
D i p u t a d o s y l a par to e lec t iva del Se-
nado, a s í como sus Comis iones per-
mar-c-nte^s de Gob ie rno i n t e r i o r , apa-
rece l a i m p o s i b i l i d a d de que en t r á -
m i t e p a r l a m e n t a r i o sea e x i g i d a res-
p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l a los m i n i s -
t ro s d é l a C o r o n a c o n f o r m e a los 
preceptos de l a C o n s t i t u c i ó n de l Es-
tado y de l a l ey de 11 de m a y o de 
1849 . 
E.-. necesario, po r consiguiente ar-
b i t r a r u n med io que, of rec iendo u n 
m á x i m u m de g a r a n t í a s , p e r m i t a da r 
s a t i s f a c c i ó n a u n a necesidad que e l 
D i r e c t o r i o no puede desconocer n i 
de ja r desa tendida , y I»a s o l u c i ó n m á s 
f a v o r a b l e , dado el o r igen de las res-
ponsab i l idades de que se t r a t a , e s t á 
en ex tender l a compe tenc ia de l T r i -
b u n a l Supremo .en pleno a l conoc i -
m i e n t o de todos los actos de l i c t i vos 
a que se re f i e re l a c i tada l ey . 
Tales son los m o t i v o s de l proyec-
to de decre to que someto a l a apro-
b a c i ó n de V . M como Pres iden te 
de l D i r e c t o r i o m i l i t a r , y de acuerdo 
con é l . 
M a d r i d , 18 de enero d e 1 9 2 4 . — 
M i g u e l P r i m o do R i v e r a y Orbane j a 
R E A L D E C R T O 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
A p ropues ta de l Pres iden te del 
D i r e c t o r i o m i l i t a r , y de acuerdo con 
el m i s m o , vengo en decre ta r 16 s i-
g u i e n t e : 
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
A l e c c i o n a d o e l D i r e c t o r i o p o r los 
p é s i m o s resu l tados de l a f o r m a au-
t o m á t i c a que e m p l e ó p«ara e l c a m b i o 
de A y u n t a m i e n t o s , r e s e r v ó s e e l l i -
bre n o m b r a m i e n t o de los nuevos d i -
putados p r o v i n c i a l e s c o n s u j e c i ó n a 
determinadas: n o r m a s de^ s e l e c c i ó n . 
S e g ú n e l a r t í c u l o segundo del R . D . , 
los nuevos d i p u t a d o s d e b í a n poseer 
t í t u l o s profes ionales , o ser mayores 
c o n t r i b u y e n t e s o d e s e m p e ñ a r cargos 
p ú b l i c o s d i r e c t i v o s en las c o r p o r a -
ciones r ep resen ta t ivas c u l t u r a l e s , 
o profes ionales . A d e m á s , se r ecomen-
daba a los gobernadores que p r o c u -
r a r a n conceder u n a f r a c c i ó n de l t o -
t a l de puestos a las representac iones 
c o r p o r a t i v a s , c u i d a n d o que en t re 
el las no fa l t asen las de las clases 
s a n i t a r i a , c u l t u r a l , i n d u s t r i a l , a g r í -
co la y o b r e r a . 
Esas reg las t e n d í a n a p rese rva r 
a las nuevas D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a -
les de t o d a i n f l u e n c i a cac iqu i s t a y 
en t a l concepto se h a c í a n d ignas de 
encomio po r a jus tarse a los desig-
nios saneadores de l m o v i m i e n t o re -
generador . 
Só lo f a l t a b a v e r como se ap l i ca -
r í a n . Y en l o que a t a ñ e a C a t a l u ñ a 
l a l i s t a de los n o m b r a d o s p r o d u j o 
u n a d e s i l u s i ó n comple t a , po r cuan -
to , a p a r t e de a lgunas persona l idades 
respetables y de o t ras de desconoci-
da f i l i a c i ó n p o l í t i c a , que e n t r a n de 
l l e n o en las expresadas n o r m a s , l a 
m a y o r í a d e . los favorec idos con el 
ca rgo per tenecen a l a famosa U n i ó n 
M o n á r q u i c a N a c i o n a l , h a b i é n d o s e 
s i n g u l a r i z a d o a lgunos , desde a n t i -
guo, por su f r e n é t i c a a c t u a c i ó n con-
t r a e l c a t a l a n i s m o y de u n a m a n e r a 
especial c o n t r a l a L l i g a reg iona i l i s t a . 
C o n t a n d o con l a p r o t e c c i ó n de to-
dos los gob ie rnos de l t u r n o o l i g á r -
q u i c o que les daban ca r ta b lanca , 
s o l í a n esos e lementos l i b r a r b a t a l l a 
en los comic ios , y s i a l g u n a vez uno 
que o t r o l o g r a b a a r r a n c a r el ac ta a 
fuerza de a t rope l lo s , c h a n c h u l l o s y 
fa l s i f icac iones , los res tantes , a ú n 
d e s p u é s de ape lar a t a n v i t u p e r a b l e s 
ex t remos , s a l í a n ve rgozosamente de-
r ro t ados . 
H o y , p o r f i n , se Ies concede gra-
c iosamente u n cargo p ú b l i c o que el 
su f rag io p o p u l a r Ies negara , y q u i e n 
se lo o t o r g a es l a d i c t u r a m i l i t a r 
emanada de u n golpe do Es tado que 
a s u m i e r a l a m i s i ó n de e x t i r p a r los 
v ic ios y c o r r u p t e l a s de l r é g i m e n o l i -
g á s q u i c o , y se l o o t o r g a d e s p u é s de 
q u i t a r de en med io , usando de sus 
facul tades d i c t a t o r i a l e s , a los que, 
a n t i c i p á n d o s e a l golpe de Es tado , se 
d i s t i n g u i e r o n s i empre c o m b a t i é n d o -
lo con i n q u e b r a n t a b l e t e s ó n en los 
comic ios . 
U n e j e m p l o t í p i c o ed i f i can te . E n -
t r ' í los n o m b r a d o s f i g u r a e l s e ñ o r 
T o r r a s , cac ique y e x d i p u t a d o a Cor-
tes a lb i s t a po r G r a n o l l e r s . Su n o m b r a 
m i e n t o ha c o i n c i d i d o con u n au to 
de l juez de aque l d i s t r i t o , d e c l a r a n -
do procesados a a lgunos p res iden-
tes d é mesa y ad jun to s a su se rv ic io , 
que en las elecciones de A b r i l ú l -
t i m o y, p o r segunda vez, e i j las del 
mes de A g o s t o s igu ien te , p r e sen ta -
r o n unas actas dob les fa l s i f icadas 
para , en e l acto del e s c r u t i n i o gene-
r a l , i m p e d i r l a p r o c l a m a c i ó n d e l can-
d i d a t o r e g i o n a l i s t a Sr. T r í a s de Bes, 
que por dos veces h a b í a venc ido a su 
c o n t r i n c a n t e en e m p e ñ a d a l i d . A h o r a 
el Sr. T o r r a s p o d r á pavonearse c o n el 
cargo de m i e m b r o de u n a c o r p o r a -
c i ó n n o m b r a d a por e l D i r e c t o r i o pa-
r a c o r r e g i r las i g n o m i n i a s d e l r é -
g i m e n d e r r o c a d o . 
A t a n p a r a d ó j i c o s efectos ha da-
do l u g a r el e r r o r y l a i n j u s t i c i a que 
i m p l i c a §1 a f á n de descataJamlzar a 
l a M a n c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a , ma-
ni fes tado s in ambajes n i rodeos por 
el p res iden te del D i r e c t o r i o en l a 
r e u n i ó n " ce lebrada en l a C a p i t a n í a 
gene ra l e l d í a 9 d e l c o r r i e n t e mes. 
Cuando de esta suer te se d e s v í a n de 
su recto c a m i n o , sue len f racasar las 
empresas m e j o r i n t enc ionadas . Po r 
esta causa y por o t ras va r ias de u n 
c a r á c t e r no menos espinoso, v a c u n -
d iendo en l a o p i n i ó n l a creencia de 
que e l v i g e n t e r é g i m e n d i c t a t o r i a l 
e s t á f a t a l m e n t e condenado a sucum-
b i r en \a i m p o t e n c i a , de jando t r a s 
sí u n c ú m u l o de g r a v í s i m a s c o m p l i -
caciones. 
Cuan to a este respecto no puede 
expresar l a prensa e s p a ñ o l a a m o r -
dazada por l a censura , suelen m a n i -
fes ta r lo , a lgunas veces con verdade-
ro ac ie r to , los p e r i ó d i c o s ex t r an j e -
ros. E n su n ú m e r o d e l d í a 20 de l 
co r r i en t e , e l " J o u r n a l des Deba tes" , 
de P a r í s , p u b l i c a b a u n a in t e re san te 
ca r t a de M a d r i d , d ic iendo en t r e 
o t ras cosas : ' 
" E n l a h o r a presente la . c u e s t i ó n 
p r i n c i p a l e s t r iba en saber si e l D i -
r e c t o r i o cuen ta o no cuen ta con l a 
fuerza necesar ia pa ra mantenerse en 
el poder. Es i n d u d a b l e que, dada l a 
a c t i t u d de p a s i v i d a d t o t a l y de l ibe -
r a d a que h a n adop tado los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s y los nac iona l i s tas ca ta la-
nes, l a c o n s o l i d a c i ó n o l a c a í d a del 
D i r e c t o r i o dependen e x c l u s i v a m e n t e 
de sus actos. E n l a p o l í t i c a a c t u a l 
de l D i r e c t o r i o es preciso tener en 
cuen ta t res factores esenciales: su 
l u c h a c o n t r a los v ie jos p o l í t i c o s ; su 
a c t i t u d an te el p r o b l e m a c a t a l á n , y 
la o p i n i ó n m i l i t a r " . 
Acerca de lo p r i m e r o , r eco rdando 
el corresponsal que e l D i r e c t o r i o ha 
dicho y r epe t i do que su m i s i ó n es 
t r a n s i t o r i a y que po r ende le i n t e r e -
sa prepararse u n sucesor capac i tado 
para r e so lve r los d i f í c i l e s p rob lemas 
de gob ie rno i n s p i r á n d o s e en su es-
p í r i t u , dice que se h a v i s t o o b l i g a d o 
a ponerse en re lac iones con c i e r tos 
hombres y g rupos p o l í t i c o s no con-
t a m i n a d o s p o r las cu lpas del a n t i -
guo r é g i m e n . A t a l efecto da cuen ta 
de u n a e n t r e v i s t a de los Sres. M a u r a 
y genera l P r i m o de R i v e r a , ce lebra-
da a-los postres de u n a c o m i d a que a 
t a l ob je to y bajo l a i n i c i a t i v a del 
C o n la apar i c ión de la "Revista de 
O c c i d e n t e " — d e c í a a y e r — h a venido a 
culminar aquella pausada e v o l u c i ó n 
del periodismo h i s p á n i c o que tuvo su 
orto en lo g r á f i c o con " L a E s f e r a " y 
¡sus incipientes fulgores intelectuales 
en el diarismo amplio, ponderado y 
abierto de " E l S o l " . 
Grande es la t en tac ión a decir que 
!a luminosa revista de Ortega y G a s -
set marca el punto de e l e v a c i ó n me-
ridiana en esa e v o l u c i ó n . Pero ser ía 
abusar el tropo. E n el fondo, empero, 
no es todo lo arbitraria que parece 
esta d e c l a r a c i ó n de afinidad entre ele-
mentos per iod í s t i cos tan dis ími les en 
lo intr ínseco . Por muy diversa que sea 
su í n d o l e , un nexo de c o m ú n inten-
c ión , de singular espír i tu , de pareja 
audacia renovadora enlaza his tór ica-
mente esap publicaciones. S i la recia 
contextura intelectual de la revista 
gassetiana dista mucho de la tenuidad 
e f ímera con que se nos impusieron las 
O R T E G A Y G A S S E T Y S U R E V I S T A 
fía de la madurez e sp lénd ida es un 
probo y penetrante examen de la rea-
lidad como es, descuidado de implica-
ciones y consecuencias. 
Se ha dicho muchas veces que Or-
tega tiene, al escribir, la ciarte—la 
claridad t ípica del pensador francés . 
Pero esto de la ciarte y a va siendo un 
tóp ico galicista harto socorrido. Cada 
vez que un escritor piensa claro y, 
por consiguiente, escribe claro, se echa 
mano a la a lus ión francóf i la , como 
si fuera peculio induplicable. E n rea-
lidad Ortega no tiene nada de fran-
c é s : su disciplina es t eu tón ica , ale-
mana su densa cultura, y e s p a ñ o l , es-
p a ñ o l ' í mo, el profundo sentido rea-
lista que acabo de apuntar. 
Pues bien, de todas estas cualida-
des se hace espejo la soberbia "Re-
vista de Occidente". A l g ú n ensayo, 
algunas t raducc ión o apostillas de Or-
tega, dan su tono dominante a cada 
p á g i n a s de Verdugo L a n d i , cierto er 1 n ú m e r o , y es de ver c ó m o el resto de 
que con és tas e m p e z ó la gimnasia de 
la iniciativa en ejercicios de publica-
c ión p e r i ó d i c a . 
Apenas es posible, sin embargo, 
desvincular la "Revista de Occidente", 
ele la personalidad fecunda de su crea-
dor. De pies a cabeza, de portada a 
c o l o f ó n , se le parece la criatura has-
ta en los lunares. Dec ir la una es 
implicar al otro; hojear la publica-
c ión es ver afacetarse en s u | p á g i n a s , 
aún cuando no siempre se asome a 
ellas por modo muy e n f á t i c o , la d iá -
fana prestancia de ese cerebro espa-
ñol r iquís imo en luces y quilates. 
¿ Q u i é n p r e t e n d e r á esbozar siquie-
ra , en l íneas , tan breves y fugaces, e! 
cariz ideo lóg i co de Ortega y Gasset? 
S i ello pudiera hacerse con una sola 
frase- índice , b u s c a r í a l a yo en la en-
s e ñ a n z a misma del maestro, citando, 
como clave de su actitud f i losóf ica , 
aquella frase en que nos dice de su 
la co laborac ión-—trátese del torturado 
Baroja , del cerebralmente regocijado 
R a m ó n G ó m e z de la Serna , del sere-
nís imo J u a n R a m ó n J i m é n e z , o del 
alambicado y algebraico Eugenio d' 
Ors—pese a lo diverso de sus irradia-
ciones, se tiñe de cierta m o n o t o n í a 
gassetiana—una fría claridad de ga-
binete de Heidelberg. 
L a occidentalidad de la revista no 
se advierte fác i lmente como no sea 
en el acendrado prurito de civil iza-
c ión, es decir, de i n f o r m a c i ó n cabal, 
organizada y c r í t i c a — q u e anima sus 
p á g i n a s . A d e m á s una marcada prefe-
rencia por los temas y formas estéti-
cos equilibra la presencia frecuente 
de aná l i s i s sutiles y di f íc i les , agota-
dores y agotantes, de a lgún profesor 
a l emán . Penx ese gusto es té t ico no és 
ya aquel elementa! y ortodoxo de " L a 
Esfera", sino uno m á s dado a los ma-
tices e ingenuidades de últ ima h o r a — 
viñetas primitivas, apuntes s inté t icos . 
a f i c i ó n a^"la suprema p e d a g o g í a de citas de Jean Cocteau y m a r a ñ a s des 
las cosas". Porque Ortega y Gasset 
es. primorcfialmente eso; un objetivis-
ta, un aclarador de la realidad que 
se observa, un d e s e n t r á ñ a d o r del sen-
tido m á s í n t i m o de "las cosas", a que 
constantemente alude. S i todos los fi-
lóso fos aspiran, es verdad, a explicar 
lo real, ninguno se niega tan rotun-
damente como Ortega y Gasset a ex 
pÜcarlo m í s t i c a m e n t e . Sus belvederes, 
sus puntos de vista, no nos parecen ni 
demasiado eminentes ni demasiado an-
criptivas de Corpus Barga que dan a! 
conjunto un gesto algo insolente de 
vanguardia izquierdista. Dir íase una 
revista cortada en Alemania, cosida 
en E s p a ñ a y guarnecida en P a r í s . 
* * * 
L o e s p a ñ o l de ella está—parcial , -
mente al menos—en su exquisito cas-
tellanismo formal. D i f í c i lmente se ha-
llará hoy d ía , en la lengua nuestra, 
nada escrito con tan limpia Justeza, 
con tan expresiva suficiencia. Leyen-
tojadizos. D ir íase que no los tiene: |c]0 a estos hombres—Ortega, d'Ors 
que m á s bien se pasea por entre las! Dl'ez C a ñ e d o , Alfonso Reyes . Espína, 
cosas que ama tanto, y las va miran-1 M e n é n d e z Pidal—se comprende qué 
do en sus perspectivas característ i -1 p ^ f u n d a t e n í a ha poco, en esas 
cas, en sus perfiles mas elocuentes, | m¡smas p¿[Pinas el pUro JUan R a m ó n 
para darnos d é s p u é s un itinerario cer- j íméne2> ai aforizar: " L a s palabras, 
tero del e s p e c t á c u l o . L a bella f i c c i ó n . , ccmo |as oncjas y las alaS) son sjem. 
la exigencia ilusa del yo. que quiere \ v í r g e n e s . " 
ver las cosas al través de su propio j Jorge M A Ñ A C H . 
cristal , no halla acogida en este ob-' 
jetivista irreductible. E n el p r ó l o g o a 
uno de sus libros, al denunciar las vie-
jas maneras adolescentes, niega valor 
substantivo a l subjetivismo caracter ís -
tico del Siglo X I X , y toda su filoso-
^ A L A V E N T A : E L G L O S A - ^ 
W R ! 0 D E J O R G E M A Ñ A C H ^ 
H O M E N A J E I N M E M O R I A M D E L 
P A T R I A R C A C A R B O N E L L 
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
I r r e f r e n a b l e m e n t e , a l a c u d i r a l a 
ve l ada o r g a n i z a d a po r los h i jos de l 
que ban m e r c a d o o b t u v o o b t u v o el 
t i t u l o de p r a t r i a r c a p a r a h o n r a r p ú -
b l i c a m e n t e su v e n e r a n d a m e m o r i a , 
i r r e f r e n a b l e m e n t e ;memor izamos l a 
frase de M a r t í : " H o n r a r , hon ra" -
H o n r o s o f u é , en v e r d a d , pa ra los 
s e ñ o r e s J o s é M a n u e l , N é s t o r , Gas-
par , J u a n y M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l 
e l so lemne y p í o acto que anoche 
o f r e n d a r a n a l r e c u e r d o de l a u t o r de 
sus d í a s , p a t r i c i o ennob lec ido en el 
doble sacerdocio d e l m a g i s t e r i o y del 
p e r i o d i s m o , N é s t o r L e o n c i o Carbo-
n e l l , f>allecido h a t res meses "como 
u n homls ' e s e n c i l l o , a l que no ,aban-
d o n ó j a m á s l a fe en s í m i s m o y en 
' su des t ino , c o m o de él d i j e r a anoche 
su h i j o N é s t o r . 
E l acto f u é p r e s i d i d o por el p r i -
m o g é n i t o J o s é M a n u e l . C a r b o u e l l , 
a c o m p a ñ a d o en e l es t rado p o r el ge-
n e r a l M a r i o G. M e n o c a l , ex je fe d¿ l 
Espado, los doc to re s Ca r lo s M a n u e l 
de C é s p e d e s y Ca r lo s P ó r t e l a , secre-
t a r io s de Es t ado y de H a c i e n d a res-
p e c t i v a m e n t e , d o c t o r e s R a f a e l M o n -
t e r o y Gonzalo A r ó s t e g u i , ex secre-
t a r i o s de Despacho, Generales Ense-
b io H e r n á n d e z y M a n u e l P i e d r a , 
c o m p a ñ e r o s de a rmas de l e x t i n t o , 
doc tores R a m ó n C a t a l á , Feder ico 
T o r r a l b a s , J o r g e L e R o y , e l subse-
c r e t a r i o de J u s t i c i a d o c t o r Car los 
F e r n á n d e z J u n c o y el m i n i s t r o de 
M é j i c o en Cuba Sr. A r m e n d a r i z del 
C a s t i l l o , con los s e ñ o r e s Rec to r y 
M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l y l a s e ñ o -
r i t a Z o é C a r b o n e l l . 
c u b i e r t a con u n a ampi l ia bandera 
n a c i o n a l y o t r a encresponada o r l a -
ba el r e t r a t o d e l homena jeado , en-
d o s e l á n d o l o . 
T a l f u é l a c o n c u r r e n c i a , por lo 
n u m e r o s a que a l a h o r a s e ñ a d a pa-
r a esta p í a s o l e m n i d a d a j a r e c i ó ple-
n a m e n t e ocupado e l a m p l i o s a l ó n 
de Ac tos de l a A c a d e m i a de Cien-
cias, en f o r m a desbordan te . 
S í , s a t i s f a c t o r i o y c o n f o r t a d o r h u -
bo de r e s u l t a r p a r a los amantes h i -
jos d e l s e ñ o r C a r b o n e l l t a n n u t r i d a 
concur renc ia , m á s , s in d i d u , h a b r í a 
de ser la c a l i d a d y d i s t i n c i ó n social 
de las f a m i l i a s que p r e s t a r o n a l a&to 
1 el ca lo r de su afec tuosa c o o p e r a c i ó n 
persona l . 
L a 'velada n e c r o l ó g i c a que t a n 
ev iden temen te m o s t r ó l a a f e c c i ó n de 
esta soc iedad a l a i l u s t r e f a m i l i a 
C a r b o n e l l y su d e v o c i ó n a l recuerdo 
del P a t r i a r c a ido , f u é i n i c i a d a por el 
H i m n o N a c i o n a l , e j ecu tado po r ha 
B a n d a d e l Es tado M a y o r de l E j é r -
c i to , r e v e r e n t e m e n t e escuchado en 
pie p o r e l selecto concurso 
Seguidamente e l d o c t o r J o s é Ma-
n u e l C a r b o n e l l p r o n u n c i ó , en nom-
bre de sus he rmanos las s iguientes 
a d m i r a b l e s y c á l i d a s pa labras . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Con . e l pensamien to de r o d i l l a s 
ante l a du l ce i m á g t r n de m i padre, 
que parece an imar se en esta sala 
al c o n j u r o del r ecue rdo , y e l cora-
j z ó n h e n c h i d o de sollozos, que pug-
| n a n p o r s a l í r s e m e d e l pecho, elevo 
i m i voz, c o n v e r t i d a en p l e g a r i a , para 
I agradecer v u e s t r a presencia en este 
j acto de piadosa t e r n u r a y de g l o r i -
f i c a c i ó n í n t i m a . 
N o a sp i r a m i o r a t o r i a , a r ropada 
en el s u d a r i o de su duelo y d o r m i d a 
j bajo e l r u m o r de los p inos y l a ele-
¡ g í a de los cipreses, a l u c i r e locuen 
! cias esta noche, n i t i ene o t r a m i -
j s i ó n que l a de t r a d u c i r l a p rop ia 
I g r a t i t u d , m u l t i p l i c a d a por l a de u r 
I cen tenar de corazones que l a t e n al 
i u n í s o n o d e l m í o , p a r a todos y cads 
I uno de los que f o r m a l este nume-
I roso a u d i t o r i o , i n t e g r a d o p o r p r ó -
¡ ceres y estadistas , d i p l o m á t i c o s y l i -
br tadores , pe r iod i s tas y poetas, re-
presentantes de l poder y de los cuer-
pos coxtgresionales. Academias . Cor-
poraciones y Sociedades c i e n t í f i c a s 
y l i t e r a r i a s , e idea l i zado p o r el con-
curso de nues t ras gen t i l e s mu ie re s , 
q u e r e r a n , m i evocado i n o l v i d a b l e , 
l a u r e l de l m u n d o , g l o r i a de l cielo, 
a l e g r í a y recompensa ú n i c a s a la 
t r i s t eza de v i v i r . 
H a n q u e r i d o m i s he rmanos , or-
ganizadores c o n m i g o ed esta vela-
da, que sea yo q u i e n l a p res ida y 
quien de&hope los p r i m e r o s p é t a l o s 
de p r i m a v e r a l s i e m p r e v i v a eh la 
g r a n t p m b a r e c i e n a b l e r t a , « r í g i d a 
en a l t a r p o r l a m a g i a del recuerdo 
y e l m i l a g r o del a m o r . 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
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O C I A T K D pr.ii¡sái". 
Habana 
finamente ejecatada, con bril lante», 
jzafiros y o i rás piedras preciosas, pre-
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
¥ ¡ I j M I M f M 
L A M U S I C A M O D E R N A 
sus aparentes locuras ¿ M o d e r n a ? Po rque es de nues t ro ¡ l enc ia pa ra 
t i e m p o o p o r svvs tendencias y o r i c n - de hoy. 
tac iones q u i z á s , o po rque exoresa Es ta g r a n e l a s t i c idad a p r o p ó s i t o 
e l e s p í r i t u y anhelos del presente, o i do la pa lab ra moderno en m ú s i c a , 
s imp lemen te porque e s t á den t ro del | t rae consigo i n f i n i t o s y l amen tab les 
lapso c o m p r e n d i d o en t re la f e c h i | e r rores . 
en que aparece el r o m a n t i c i s m o h a ^ | M á s de u n s ig lo comprende toda la 
t a el m o m e n t o a c t u a l : el vocablo ¡ p r o d u c c i ó n m u s i c a l l l a m a d a modev 
puede in t e rp re t a r se de m u y d i s t i n -
tas y caprichosas maneras . Es to me-
rece expl icarse . 
Si tenemos en cuenta l a r á p i d a 
e v o l u c i ó n de l arte moderno , si pen-
samos lo p r o n t o que envejecen loa 
es t i los en nues t ros d í a s , y s i pene-
t r a m o s a fondo en el a l m a e i d i o s i n -
c ras i a de nues t ros c o n t e m p o r á n e o - ; , 
nos damos per fec ta cuen ta de lo 
a v e n t u r a d o que r e su l t a el ap l i ca r el 
concepto de m o d e m o a lo que, p r o n -
to reemplazado por i n n o v a d o r s p r o -
ced imien tos , deja de ser rec ien te 
m a r c h a n d o r a u d o hac ia la a n t i g ü e -
d a d . 
Es di f íc i l precisar c u á n d o l a Da-
l a b r a m o d e r n o puede emplearse on 
todo su ve rdade ro y j u s t o va lo r . 
P a r a el e s p í r i t u i n q u i e t o y avan-
zado de un I g o r S t r a w i n s k y á v i d o de 
nuevas f ó r m u l a s , cuyo basamento co-
loca S t r a w i n s k y en el t e r r e n o v i r g e n 
de; los sonidos no temperados , l a per-
sona l idad compl i cada y r e f o r m a d o -
r a de W a g n e r , con sus e lementos re-
v o l u c i o n a r l o s t a m b i é n , resu l ta a n t i -
gua , y nln embargo , el 
del poblado de San F r a n c i s c o de Pau 
la. donde e l l a a c t u a l m e n t e reside con 
m esposo nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o 
y c o m p a ñ e r o , s e ñ o r B i e n v e n i d o G y n n . 
,. . , Nos dice que el e n t r a n t e s á b a d o 
Surtado en oro y plata, de bolsillo f , g3 se i n a u g u r a r á el - L i c e o San 
i t on correa, p a o caballero. i F r a n c i s c o " pa ra cuyo acto se ha con-
' feccionado e l s igu ien te p r e g a r m a : 
E L L I C E O D E S A X F R A X C I S O O D E pueb lo , y persona a l t a m e n t e q u e r i d a 
P A U L A de t o d o s . 
I N u e s t r a enhorabuena y m u c h a s fe-
U n a a m i g a n u e s t r a m u y d i s t ingu í -1 Hcidades, p a m el r ec i en n a c i d o . 
da, l a elegante dama M a r í a Q u i n t í n j 
de G l y n n , nos r e m i t e g r a t a s n o t i c i a s ! P A N C H O F E R N A N D E Z 
L A S M A E S T R A S 
L A R 
M U E B L E S 
ide cedro y de caoba, con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
O t r a no ta de Campo F l o r i d o . 
Es t a se r e f i e r e a l a m i g o Pancho 
F e r n á n d e z , uno de los comerc ian tes 
m á s es t imados en aque l l a l o c a l i d a d , 
el cua l se encuen t r a g u a r d a n d o cama 
desde hace d í a s . 
P o r el c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a m i g o P a n c h i t o hacemos f e r v i e n -
tes v o t o s . 
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y y . 
na y ya hemos podido aprec iar , por 
los e jemplos a r r i b a expuestos, las 
p ro fundas d i fe renc ias que hay ent re 
el es t i lo , f o r m a y e s p í r i t u de lar, 
obras que la componen . 
Noso t ros op inamos , en buena ló-
gica, o que es demas iado l a r g a l a 
f e c h a — u n s i g l o — o in su f i c i en t e l a 
pa labra m o d e r n a para d e f i n i r l a , y 
que b ien p u d i e r a d i v i d i r s e en tres 
gradaciones esta ú l t i m a e tapa de la 
e v o l u c i ó n m u s i c a l : m o d e r n a , con tem-
p o r á n e a y f u t u r i s t a . . . 
E L E C L E C T I C I S M O E N M U S I C A 
O B R A R I A , 1 1 ^ 5 Y P L A C I D O ( A N . 
T E S B E R N A Z A ) N U M . 15, 
T E I F . A - 3 0 5 0 . 
E l m a l de San V i t o , esa m o r t i f i -
cante en fe rmedad ha hecho presa en 
el t i e r n o o r g a n i s m o de la r - iña, re-
su l t ando ¡'.asta ahora , i n t r u c t u o s i i 
los t r a t a m i e n t o s y cuidados seguMos 
pa ra c u r a r l a . 
Qu ie ra e l c ie lo , que en nuev r ao 
t a í p f o r m e m o s del comple to resta-
b l e c i m i e n t o de M a t i l d i t a . 
O B I T O 
E n l a m a ñ a n a del d í a de ayer de 
j ó de ex i s t i r u n h o m b r e bueno y m i -
l i t a r pundonoroso , el s e ñ o r R a m ó n 
E l desaparecido gozaba en R ^ g l a ! 
Nacen a d i a r i o con f l i c to s y dispa-
r idades de c r i t e r i o que m o t i v a n 
el a taque s i s t e m á t i c o a l o que no 
se mo ldea de acuerdo con nues t ro j A z p i r i , sa rgento d e l e j é r c i t o , 
gusto, ya sea c l á s i c o , r o m á n t i c o , mo- De ja una buena c o m p a r e n 
derno o avanzado, l l e v á n d o n o s a de- da en p r o f u n d o do lo r , 
c la ra r como m a l o todo aque l lo que 
no satisface nues t ros convencionales 
pun tos de m i r a . 
H a y e s p í r i t u s que se h a n estanca-
do en Bee thoven y nada desde este 
coloso de • genio a nues t ros d í a s t iene i n t e r é s 
B a y r e u t h e s t á considerado como as-; n i puede ser g rande j u z g a d o con e l 
t r o de p r i m e r a m a g n i t u d en l a m o - 1 c r i t e r i o de su exc lus iva a d m i r a c i ó n , 
de rna m ú s i c a de nues t ros t i e m p o s . . . ¡ Otros , en cambio , ven toda ob ra m u -
C o m p a r a n d o el exquis i to y r e f i n a - j s ical desde u n m o d e r n i s m o exagera-
do t e m p e r a m e n t o de u n Debussy, sus i do y no a d m i t e n lo que no e s t á den-
t ro de sus doc t r i na s , p r o n u n c i á n d o s e 
con l a m á s t r i s t e de las i r r e v e r e n c i a s ! -J, . , 
en c o n t r a de t o d a m a n i f e s t a c i ó n p r e - ' < es(tinfdo J conocido 
f ó H f o i i v * r , « r w , 0n o l i o „ * t , dus t n a l de es ta l o c a l i d a d , 
¡ 1 . A las 3 p . m . b e n d i c i ó n social 
por el R v d o . P a d r e J o a q u í n 
Mac iana , C u r a P á r r o c o de San 
F ranc i sco de Paul^.. E l acto s e r á 
a p a d r i n a d o por l a b e l l a s e ñ o r i t a 
I sabel Acos ta y V e l o y su her-
m a n o el s e ñ o r A n g e l Acos t a y 
V e l o . 
2 . Despl iegue de l a B a n d e r a a los 
acordes de l H i m n o N a c i o n a l por 
la Banda M u n i c i p a l de Guana-
bacoa. Seguidamente , el s e ñ o r 
Car los M a n u e l N á p o l e s p r o n u n - ! 
c i a r á u n e locuente d i scurso con 
r e l a c i ó n a l a a p e r t u r a de l a s i m -
p á t i c a soc iedad . 
3 . Discurso po r el s e ñ o r L u i s de J . 
C a r b a l l o . 
i . D i scurso po r el d o c t o r Carmelo 
U r q u i a g a . 
5 . Resumen del acto p o r e l D r . 
Oscar Zayas . 
$ . L a Sociedad o b s e q u i a r á a l a con-
c u r r e n c i a con u n e s p l é n d i d o 
l u n c h . 
Todos estos actos s e r á n ameniza-
dos po r l a a p l a u d i d a B a n d a M u n i c i -
pa l de Guanabacoa que d i r i g e el 
m a e s t r o s e ñ o r Gera rdo D . G u a n c h é . 
A las 9 de l a noche h a b r á u n g r a n -
dioso ba i l e de p e n s i ó n en el que t o -
c a r á l a r e p u t a d a o rques ta que d i r i -
ge el p rofesor s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z . 
L o que quiere dec i r que s e r á u n 
E S T A N O C H E E N L A P A R R O Q U I A 
Se c e l e b r a r á , a las siete y med ia , 
el 7o. de los qu ince Jueves d e d i ^ i d o s 
a l S a n t í s i m o Sacramento . 
A i n t e n c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de la 
C a r i d a d . 
P r e d i c a r á u n padre F r a n c i s c a n o 
d e s p u é s del Rosa r io y de los e je rc i -
cios p r o p i o de cada j u e v e s . 
de genera l e s t i m a c i ó n dadas l a s : de l ic ioso d ia el que v a n a pasar los 
buenas prendas personales que po-
s e í a . 
A su a t r i b u l a d a v i u d a , a s í o r n o 
a nues t r a c o m p a ñ e r a l a s e ñ o r a C 'a ra 
L ó p e z , h e r m a n a p o l í t i c a de i ex r in -
to , hacemos l l e g a r po r e s í e m e i i o 
nues t ro m á s sent ida condolenc i - i , 
A M P L I A N D O S U T A L L E R 
vecinos de San F r a n c i s c o de P a u l a 
e] en t r an t e s á b a d o 2 3 . 
M u y agradec ido a l a Sra . Q u i n t í n 
de G l y n n po r los datos que nos ha 
e n v i a d o . 
D E T E M P O R A D A 
E n c u é n t r a s e en t re -nosotros desde 
el s á b a d o , l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a Escalada , l i n d a r u b i t a de 
nuevas a r m o n í a s , su p o é t i c a orques-
t a t an s u t i l m e n t e e q u i l i b r a d a y el 
encanto de su m u s i c a l i d a d , con l a , 
a r q u i t e c t u r a per fec ta y los p r o c e d í - t é r i t a . v i v a n o no en e l l a i n d i s c u t í - i ? , "Z11 ^ ^ c a l i d a d , s e ñ o r L u í - ; , l a sociedad ma tance ra , l a que h a ve-
mien to s a r m ó n i c o s — n o obstante su bles m é r i t o s de sagrado respeto . L l o r e t , deseando- c o a d y u v a r a l en- n i d o a pasarse u n a t e m p o r a d i t a en 
esencia m o d e r n a — d e l a obra de u n | E l ec lec t ic i smo es el g r a n t e m - ! p a n d e c i m i e n t o y p r o s p e r i d a d de l a casa de l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
C é s a r F r a n c k , estos ú l t i m o s nos pa-! pe ramen to de todas las fob ias . A su ! l o c a l i d a d h a dec id ido dar o c u p a c i ó n ' M u g u e r z a . 
recen fue ra de nues t ro ambien te , y a m p a r o pueden los e s p í r i t u s ampl ios en su b i en m o n t a d o t a l l e r de c o i t u -
a p^sar de esta d i f e r enc i a es d e n t r o | h a l l a r el med io de r e c o n c i l i a r d i sc ro -1 ras a u n ^ m p o n u m e r o s o de nue'.as 
de l a m ú s i c a c o n t e m p o r á n e a donde 
C é s a r F r a n c k ocupa p reeminen te l u -
g a r . . , 
^ Y ¿ q u é pensar de l a acelerada su-
c e s i ó n de estos m o m e n t o s en los cua-
les una cohor t e de j ó v e n e s snobs ha-
cen re t roceder las i n t e r e s a n t í s i m a s 
avanzadas f i g u r a s de u n Dukass o 
pancias y exc lus iv i smos , aprec iando ¡ obreEas-
lo bueno y gen i a l de cada é p o c a : l a Pa ra e110 ha t e i l í d c necesidad de 
colosal obra de modernos y avanza-j amP1iar eI lo< a l con nueva cons t ruc-
dos, l a p u r a e i n m o r t a l de Beetho-1 c i 6 n V a d q u i r i r numerosas m á q u i n a s 
ven y d e m á s c l á s i c o s ; a s í como l a ' donde a legres h i j as de l t r a b a j o ga 
m u s i c a l i d a d y f r e c u r a de los c í a - j nan a d i a r i o u n buen j o r n a l , 
v e c i n í s t a s franceses e i t a l i a n o s , l a ! Un£* ú e las obreras del t a l l e r oos 
i n n o v a d o r a pe r sona l idad de Ramean,1 ha man i fe s t ado su con t en to a l i r a -
de un Rave l a l o s / p r e h i s t ó r i c o s t i e m - l o , en o t r o aspecto, las in teresantes ba j a r en d i cho l u g a r , pues, t a n t o e-
pos del h o m b r e de las cavernas? j N o mani fes tac iones de M o n t e v e r d í , de , s e ñ o r L l o r e t , que es t odo c o r r e c c i ó n 
d i g o W a g n e r , s ino el n o v í s i m o D e - ' G h i c k , de L u l l i , de G r é t r y , todos y caba l l e ros idad , a s í como su e 'po-
bussy r e su l t a a ñ e j o ! . . . el los i n d i s c u t i b l e m e n t e g r a n d e s en sa, la s e ñ o r a E n r i q u e t a G o n z á l e z -
P a r a estos nacientes genios l n c o m - i su é p o c a y en nues t ros dfas ; y desde que es una bondadosa dama, las i r a -
p rend idoa no se ha i n v e n t a d o a ú n ?] luego m á s sinceras y es t imables que t a n con suma c o r t e s í a y dolicac't-za. 
vocablo que def ina su e x t r a ñ a t é c - i las ampulosas falsedad de u n Meyev-1 Nos a legramos po r las obre r j t a s 
n ica , aunque b i e n p u d i é r a m o s encon-1 beer, ve rdade ro a r ó t e de l a r te , 
t r a r l o , sí se r i amente nos lo p r o p u s i é - ; ^ a e d u c a c i ó n mus i ca l m á s depura-
r amos , en t re aquel los e l d i cc iona r io ! da es aque l l a que a b i e r t a a toda be 
de C la r a , que es l a b e l l a p r o m e t i d a 
de nues t ro es t imado a m i g o e l Joven 
M u g u e r z a , de l a Sociedad M e r c a n t i l 
que g i r a en esta plaza ba jo l a r a z ó n 
socia l M u g u e r z a y E l g u e a . 
L a f a m i l i a de los M u g u e r z a se 
s iente m u y con ten ta con l a v i s i t a de 
l a que es ga la de l a sociedad y u m u r i -
n á . 
L a sa ludamos y le deseamos toda 
clase de sat isfacciones en el seno de 
n u e s t r a soc i edad . 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E " E L 
P R O G R E S O " 
Nos p a r t i c i p a en a t en to b . 1. m . el 
s e ñ o r A n t o n i o R u i b a l Reyes, Secreta-
r i o de l a Sociedad de recreo " E l P ro -
greso" que en j u n t a de elecciones ce-
lebradas el ppdo . d i a 13 de enero 
r e s u l t a r o n electos los s iguientes s e ñ o -
res p a r a d i r i g i r los dest inos de l a 
i n s t i t u c i ó n d u r a n t e el a ñ o 1 9 2 4 . 
P r e s i d e n t e : D r L u i s P e ñ a l v e r . 
V i c e , Sr. G a b r i e l V i g n l e r y T r a n -
q u i l i n o O c a n t o . 
D i r e c t o r : Sr. J o s é S ie r ra . 
V i c e : Sr. J o s é A . O c a n t o . 
Sec re t a r io : Sr A n t o n i o R u i b a l . \ 
V i c e : S e ñ o r B e n i t o L i n a r e s 
T e s o r e r o : Sr. N i c o l á s M a c h a d o . 
V i c e . Sr. J u a n F . V a l d é s L o i r a . 
Voca le s : A n t o n i o R i v e r o , M i g u e l 
So to longo , F ranc i sco A b r e u s , Marce-
lo V e r d e , Gera rdo Diaz , F e r n a n d o 
Ocanto , F ranc i sco V . A r o s t e g u í , L á -
zaro T o r r e s , M a r g a r í t o D e l m o n t e , 
E v a r i s t o C á r d e n a s , Oscar Cast ro , 
E v a r i s t o Lazaga , Rosendo Soler, A r -
m a n d o B e g u e r i a , T o m á s L i n a r e s , 
F ranc i sco Pie , Celedonio V i l l a r r e a l , 
J o s é A . E r i c e , M i g u e l A . R u i b a l , y 
Reg ino R u í z . 
N u e s t r o sa ludo p a r a los nuevos 
d i r e c t i v o s de " E l P r o g r e s o " , y toda 
clase de p r o s p e r i d a d e s . 
U n a c o m i s i ó n de maes t ras n o r m a -
les, i n t e g r a d a por las i n t e l i gen t e s se-
ñ o r i t a s Teresa Espinosa , Pas to ra de 
L e ó n y Georg ina L o v i o , ha in te resa-
do de l s e ñ o r F é l i x Casas, en su ca-
r á c t e r de Pres idente de l a A s o c i a -
c i ó n de l a Prensa de Matanzas , e l 
apoyo de los pe r iod i s t a s en f a v o r 
de su c a m p a ñ a p id i endo que se acla-
r e n c ie r tos p u n t o s de l a L e y de E q u i -
p a r a c i ó n que p e r j u d i c a n sus dere-
chos. 
L a prensa l o c a l , i n d u d a b l e m e n t e 
s e c u n d a r á l a p ro te s t a de las maes-
t r a s n o r m a l i s t a s , puesto que se t r a -
ta de u n a cosa j u s t a . 
R e n u n c i a m o s a e x p l i c a r las razo-
nes que aducen las pro tes tan tes , por-
que ya son de sobra conocidas en 
t o d a l a R e p ú b l i c a , y h a n sido expues-
tas en los d i a r i o s habaneros en oca-
s i ó n de las v i s i t a s que a las d i s t i n -
tas redacciones h i c i e r a n las a l u m -
nas de l a Escue la N o r m a l . 
m i c i h o , t emiendo sus fam,,,-
le pueda haber ocurr ida 68 «u. 
g rac ia . y Ulia ¿63 
— R a ú l D o m í n g u e z , , de ' 
S U n n Ó . U a a taque epiiéptic3.0 a6o5 
ca l le de Maceo esquina s ,ei1 
A y u n t a m i e n t o . * »* ¡yv 
— H a fa l l ec ido s in asistencJá 
d ica l a m o r e n a Brfe-irto a . l a filé 
N U E S T R A S E Ñ O R A . D E L C A R M E N 
E s t á de g u a r d i a h o y jueves l a fa r -
mac ia " N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n " 
d t* L e d o . M e n c i a . 
E N E L T E A T R O F A U S T O 
E s t a noche debu t , en F a u s t o , de 
no tab le a r t i s t a e n c i c l o p é d i c o e l G r a n 
F r e g o l ü i o . 
U n g r a n e x c é n t r i c o "musical que 
h a r á las de l ic ias de l p ú b l i c o . 
L a s e ñ o r i t a P i l a r S u á r e z , u n a l i n -
da m a t a n c e r a que f i g u r a como can-
d i d a t a a l r e i n a d o del C a r n a v a l en el 
concurso i n i c i a d o po r el p e r i ó d i c o 
" E l H e r a l d o " v i s i t ó el d o m i n g o pa-
sado esta c i u d a d , a c o m p a ñ a d a (Te 
l a s e ñ o r a Es t e l a A r z a , d i r e c t o r a de 
l a r ev i s t a " E l e g a n c i a s " y r e d a c t o r a 
de " B o h e m i a " , y de l a s e ñ o r i t a A n -
t o n i a M o r a . 
L a s e ñ o r i t a S u á r e z , es c a n d i d a t a 
p o r la C o m p a ñ í a L i t o g r á f i o a , y el 
C o m i t é qus p a t r o c i n a su c a m p a ñ a , 
e s t á p r e s i d i d o po r l a s e ñ o r a A r / . 
L a prensa l o c a l e s t á l i b r a n d o una 
c a m p a ñ a a rdorosa y f i r m e en p r o 
de l a de l i c iosa y u m u r i n a , c a m p a ñ a 
que los es tud ian tes ma tance ros en 
l a H a b a n a e b p r e n d i e r o n recabando el 
concurso de los p e r i ó d i c o s . 
Nos c o n g r a t u l a l a idea del t r i u n -
fo de nues t r a paisana, no solo por-
que lo sea, s ino p o r q u e su d e s l u m -
b r a n t e bel leza s e r í a u í i nuevo t i m b r e 
de g l o r i a p a r a nues t r a t i e r r a f amo-
sa p o r sus muje res i ncomparab l e s . 
r  r í g i d a 
s e ñ o r Juan A l b u e r n , • 
p é t e n t e m e c á n i c o e lec t r ickt ! ' c ^ 
del d i r e c t o r del d i a r io local 
r r eo de Ma tanzas " a l realiza - tyi 
p o r t a n t e t r a b a j o en SumH*11 ^ 
f r i ó extensas quemaduras heoiT Su 
ha sido m u y lamentado por t r . ^ 
de u n j o v e n afable y bien r e & 
nado en esta c iudad . ^ « d o . 
E l p r ó x i m o domingo ver i f lM * 
C l u b A s t u r i a n o una j i r a a 
r r a t . en h o n o r del s e ñ o r 5 b ? ?% 
M a r í a P é r e z , el incansable p r L r 
te que acaba de cesar. 
Es t a f ies ta en honor de uno í 
los m á s p rominen te s m i e m b r o s T i 
c o l o n i a e s p a ñ o l a , r e s u l t a r á s i l 
mente l u c i d a dadas las muchas si 
p a t í a s con que cuenta entre noso J 
e l p o p u l a r y bueno de don José ¿ 5 
riel. 
L a d i r e c t i v a ,para este año oi„ 
acaba de t o m a r p o s e s i ó n de sus i a r l 
gos, q u e d ó electa as i : 
Pres identes H o n o r a r i o s : Sres Cón 
su l de E s p a ñ a Lau ren t ino García 
Celes t ino Junco del Pandal, Boni 
f a c i ó M e n é n d e z y A n t o n i o Me'nénde;, 
Secre tar io H o n o r a r i o : señor"Ma! 
n u e l A r i a s . 
Pres idente de honor con voz y vo-
t o : s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z . 
P re s iden te : s e ñ o r "Wenceslao r 
S o l í s . 
V i c e : s e ñ o r M a n u e l Gut iérrea Mj. 
goya . 0 
Sec re ta r io : s e ñ o r J o a q u í n Cabaf, 
V i c e : s e ñ o r L i d i o Gonzáloz Esnarj 
Tesore ro : s e ñ o r A n t o n i o Menéi^ 
dez. 
V i c e : s e ñ o r J o s é Bango Anla. 
Voca les : Sres. Manue l Cueto, Ma. 
L a m á q u i n a mezc lado ra de concre- n u e l del V a l l e , V í c t o r Cué , José Ro-
t o de los c o n t r a t i s t a s s e ñ o r e s M a - c-es, J o s é Campa, Marce l ino Men'én-
chado, Sor iano & Co., quienes e s t á n . dez, Celest ino So l í s , Leopoldo For-
p a v i m e n t a n d o las cal les matanceras , ¡ n á n d e z , J o s é M a r í a L ó p e z , Rosendo 
s u f r i ó u n a i m p o r t a n t e descomposi - • V a l l f n . J o s é R. Alonso," J o s é H . Pra-
c i ó n apenas comenzados los traba-1 do, A n í b a l Solar , A n t o n i o Díaz, Jo-
, Jos .el pasado mar tes , accidente que • sé S i rven t y A n t o n i o S u á r e z . 
1 no pudo ser r epa rado en todo el d í a . | Vocales suplen tes : Ange l Péréz, 
Las obras se r e a n u d a r o n e l m i é r - 1 J o s é R o d r í g u e z , Manue l Cabañas , An-
de la l engua que s i rven para c a l i f i -
car l a d e b i l i d a d m e n t a l o l a inepc ia 
e s p i r i t u a l 
No , j ó v e n e s pretenciosos de l a ex-
t r e m a v a n g u a r d i a , en t re vues t ro ar -
te í n c o m p r e n s i b l o — v e r d a d e r o s j e r o -
g l í f i c o s o pasa t i empos—y el ar te de-
p u r a d o — p o r m u y avanzado que lo 
sen t i r l i -l loza sabe comprende r y 
bre de t rabas p a r t i d i s t a s . . 
¡ C u á n t a s d i scord ias anu ladas si 
p?los estancados se convenc ie ran de 
que los j ó v e n e s de todos los t i e m -
pos son los que h a n l l evado a cabo 
que t e n d r á n donde gana r u n j o / n a l , 
por l a a m p l i a c i ó n de l negocio de i 
a m i g o L l o r e t , y po r e l p rogreso que 
t o d o esto t r a e a l pueb lo de Reg ia . 
I N T E R M I N A B L E S 
A s í pueden ca l i f icarse las repara-
ciones que desde el mes do j u l i o se 
v ienen r ea l i zando en el loca l i n e 
la r e a l i z a c i ó n de nuevas f ó r m u l a s que : ocupa l a Escue la n ú m e r o 9. Los f i -
los v ie jos a su vez i n i c i a r o n en su t i m o s aguaceros c a í d o s m o j a r o n m á a 
j u z g u e m o s — d e u n D u k a s , de u n D e - ' p r i m e r a é p o c a de r e v o l u c i o n a r i o s — , d e n t r o que fuera . Si esto s i g u ^ a s í 
bussy, de u n Rave l , de u n S c r i a b í n , r t u i d a d o que a l r e f e r i r n o s a j ó v e n e s d e n t r o de poco no q u e d a r é m a t e r i a l 
0 <S.Un S t r a w i n s k y hay u n ab i smo. ¡ innovadores , no a l u d i m o s a los snobs que no Se haya m a n c h a d o y escro-
Es te ú l t i m o ya hemos v i s to p o r ; dadais tas ; esos son g rupo a pa r t e , , pead0 en esta escuela 
q u é senderos, casi i m p r a c t i c a b l e s , j con a l g u n a sa l i en t e e x c e p c i ó n e n t r e ' Las auias> 4a 5 a . , ' e s t í n s in inn-
pre tende l l e g a r a l a g r a n l l a n u r a ellos , naredes I n t e r i o r e n v e- r a • 
donde su nueva doc t r i na—esa que! Pero no, los p a r t i d i s t a s — d á s í c o J Amento de l S 
torpes q u e r é i s s e g u i r - p u e d a h a l l a r ' o m o d e r n o s - n o q u i e r e n saber nada l ^ t u v e n T n p e U g r ^ p a a l o ' cs-
ancho campo pa ra espaciarse. M á s | q u e no sea de e l los , de su t i empo C0?fl"_ y p e u g r o p a . a 10. 
nc o l v i d é i s , m i - v o s q u í m i c o s de l a i y de sus l i m i t a d a s é r e e n c i a s . cuando*0 
p o l i f o n í a , que de lo su s u b l i m o a lo ¡ es t an hermoso pene t r a r esta g r a n ; 
r i d í c u l o hay u n paso y que A^uestrat! v e r d a d : toda m a n i f e s t a c i ó n m u s i c a l 
obras e s t á n m u y le jos de poseer l a s , que por obra de l genio cons t i t uye 
bellezas de r i t m o , de f o r m a , de ar - ; u n mode lo acabado, debe p e r d u r a r ' 
m o n í a y de i n v e n c i ó n que deno tan e l ! y ser vene rada po r sucesivas genera-
P á j a r o de F u e g o y la P e t r u s k a de l I ciones. L o in te resan te es aue el ge-
por ten toso S t r a w i n s k y , d e s p u é s d c j n i o t r a s m i t a a su obra 1 p a l p i t a r del 
las cuales puede este genio l a n z a r ; m o m e n t o , pa ra l ega r lo a l a pos te r i -
los ensayos f u t u r i s t a s de que hace! dad. 
a l a r d e ; sus conso l idados m é r i t o s l-e' P e d r o S a n j u á n 
c o n q u i s t a n el i n t e r é s y l a b e n e v o - ¡ Habana , 1S f e b r e r o 192 4.' 
(DE G R A V E D A D 
L o tenemos que deci r m u y apena-
d o . 
Que se encuen t r a de s u m a grave-
dad e l n i ñ o E m i l i t o M u l l e r y Cast ro , 
h i j o de los j ó v e n e s y e s t i m a d o s espo-
sos C o n c h i t a Cast ro y B d u a r d i t o M u -
l l e r . 
Cuen ta dos a ñ o s y meses, y e s t á 
a tacado de p u l m o n í a desde aye r . 
Q u i e r a Dios hacer u n m i l a g r o en 
este caso y que los padres de E m i l i t o 
r e c iban l a a l e g r í a de v e r l o f u e r a de 
p e l i g r o . 
H O G A R A L E G R A D O 
D E L A S O C I E D A D " L A G L O R L A " 
M a ñ a n a t endremos el gus to de p u -
b l i c a r los n o m b r e s de l a nueva D i -
r e c t i v a de l a Sociedad " L a G l o r i a " . 
M E J O R A D A 
Se encuen t r a m e j o r d e s p u é s de l a 
o p e r a c i ó n de apend ic i t i s a que f u é 
some t ida en l a C l í n i c a del D r Ca-
suso, l a grac iosa s e ñ o r i t a A r m a n d a 
G a m i e t e a . 
M u c h o nos a l e g r a saber de su me-
j o r í a . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
L A R E G E N T E 
coles, y nuevamen te h u b o e n t o r p e c í 
j m ien te s , a u n q u e no t a n graves cb-
j mo el del d í a a n t e r i o r . L o que ca-
be pensar, es que por l a demos t r ada 
def ic ienc ia de l a mezc ladora , el con-
c re to no s e r á m u y consis tente , c i r -
cuns t anc ia que empeora a ú n m á s el 
f u t u r o de las calles en r e p a r a c i ó n , 
que no q u e d a r á n fuer tes y buenas ya 
j no solo p o r l a p e q u e ñ a e x c a v a c i ó n , 
l a d i s p a r i d a d de los ma te r i a l e s em-
i p leados en l a super f i c i e , y l a m a l a 
' c a l i d a d de é s t o s . Y lo sensible es que 
todo el que presencia los t r a b a j o s se 
con ten ta con m u r m u r a r a " so t t o vo -
ce" que no s e r v i r á de nada e l a r re -
g l o que se e f e c t ú a , cuando lo que 
hace f a l t a - es u n n ú c l e o de c iuda -
danos que haga suya la p ro t e s t a de 
los comerc ian tes y los r o t a r l o s . 
¿ H a s t a cuando S e ñ o r ' 
A . P E R E Z C O F I S C 
Corresponsa l Espec ia l . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Cuantas personas t e n g a n en esta 
casa a lha jas e m p e ñ a d a s de m á s de 
sois meses, deben sacarlas s i deseam 
que no v a y a n a r ema te . 
Ofirecemos a las personas d i s t i n -
guidas , aretes de per las , b e l l í s i m c s ; 
pulseras con u n a so l a m a g n í f i c a p ie -
L o s m u y es t imados esposos M a r í a 
A n t o n i a R o d r í g u e z y L e o p o l d o V e - , 
lazco. vecinos de l pob lado de Campo i d r a , de a l t a n o v e d a d . . . y c u a n t o se 
F l o r i d o , ven a legrado s u h o g a r desde pueda desear en a lha ja s de v a l o r pa-
hace unos d í a s con el n a c i m i e n t o de 
un he rmoso b a b y . 
E l s e ñ o r Velazco es" el Jefe de l a 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l en aque l 
r a soi loras y cabal leros , 
Nad ie on me jo re s condic iones que 
L A R E G E N T E . 
C A P I N Y G A R C I A 
F e b r e r o 19 
¡ O H I . í j s BAILAN i* ES! 
Y a t e r m i n ó el plazo p a r a la Pre-
s e n t a c i ó n de los balances s o b r j e 
c u a t r o por c iento y con e l lo nues t ro 
t r a b a j o . 
¡ O h los t a lo - ices ! 
Que c a n t i d a d t an enorme de p a p e l ' t an ace r t ada d e s i g n a c i ó n , 
se necesita para r e n d i r ahe ra u n 
balance. 18 documentos habia 
u n puesto de f r a t á s , 
¡ P o b r e comerc io , y pobres teriedo 
res de l i b r o s ! 
Y eso que d e c í a n que !o ibac- < 
s u p r i m i r . 
p.-tv: 
es merecedor de d icho cargo p o i su 
m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n y c u l t u r a E l 
s e ñ o r R u i z d e s e m p e ñ a po r ahora , ei 
cargo de Secre ta r io p a r t i c u l a r leJ 
s e ñ o r T r o n c ó s e , Jefe de l depar ta-
men to del 1 % . 
F e l i c i t a m o s a l amigo por su exal-
t a c i ó n a l puesto de re fe renc ia r a l 
s e ñ o r Secre tar io de Hac i enda , po i 
E S T A M E J O R 
U N A P L A U S O 
L a graciosa n i ñ a A n g e l i t a , h i jo de 
los est imados esposos Nicas io A l o n -
so y L u z V á z q u e z , que d í a í ¿ pasados 
fué some t ida a u n a de l icada opera-
c i ó n q u i r ú r g i c a , se encuen t r a com-
p le t amen te fuera de pe l i g ro , h a - i e n -
do r á p i d o s progresos su ^ u r a c v - i . 
E l doc to r C u b r í a , que t an tos au -
ros l l eva conquis tados con su habi-
t i ene que anotarse o l i o 
Paro, qu ien ha dispuesto se r e -o jo 
l a e n o r m e c a n t i d a d de fango que I;ay 
deposi tada en la ca l le 24 de F ? b r e ! Udad y saber 
r o , cuadra c o m p r e n d i d a entre Per- ! m á s , pues la n i ñ a A n g e l i t a f ué l ie 
d o m o y Cemente r io . j vada a la mesa de operaciones en 
B i e n merec ido el aplauso y l a ¿rra j u n estado m u y de l icado de salud, 
t i t u d de ¡os vecinos de d i c h a cuadra j Para darse u n a idea de e l lo b :nta 
po rque este l u g a r se p o n í a i n t r ans : - • saber que la o p e r a c i ó n d u r ó 1 hera 
t a b l e con las l l u v i a s y l o m i s n u su-• y 20 m i n u t o s . 
c e d í a con el po lvo . 
L o s doc ex t remos . 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
Pa ra d e s e m p e ñ a r e l ca r?o de o f i 
c i a l clase 5a., en l a S e c r e t a r í i de 
H a c i e n d a h a s ido n o m b r a d > m i buen 
U n beso a l a n i ñ a , u n aplauso a l 
sabio ga leno y l a f e l i c i t a c i ó n ..¿As 
s incera para los padres. 
O T R A E N F E R M I T l 
M a t i l d e , la n i ñ a m i m a .'a de m i 
buen a m i g o F e r n a n d o G a r c í a , ha 
m e j o r a d o m u y poco del m a l que na-
a m i g o e l s e ñ o r C a s i m i r o Ruiz , q i i i e n ce d í a s la r e l l ene en cama. 
preparada ; : : ; : , 
con l a s ESENCIAS ! 
d d D r . J O H N S O N H H más te:::;::: 
E S Q U I S I T A P A R I U 8*190 X E l P í S U E l Í L 
k t o t a : DRCSUE8M J B H S S S H , CUsw 38. ü í í c I s í i A j e a i . 
J 
LAS FIESTAS DEL C A R N A V A L 
" A l h o m b r e m á s p r i n c i p a l * ' 
L e f l a q u e a l a c a b e z a 
S i n o t o m a l a c e r v e z a 
D e l a m a r c a T r o p i c a l . 
E l lúpulo más selecto ¿ t Bohemia, lo ha eciquirido L a Tropical al precio már alto 
que jamás se ha pagado. Por eso nuestra cerveza es inmejorable. 
D E M A T R O P I C A L 
J 
¡ Nuevos n ú m e r o s nuevos eventos. 
i ag regaremos a l a t e m p o r a d a t e a t r a l 
a n i m a d a y va l i o sa que se i n i c i a hoy 
jueves con l a p r e s e n t a c i ó n e u el 
| t e a t r o " V e l a s c o " de l a Orques ta Na'-' 
| c i o n a l Rusa , que a c t u a r á esta noche 
i y m a ñ a n a . 
j A d e m á s de l a I iñs , que con su m a g -
| n í f i c a e i n m e j o r a b l e C o m p a ñ í a , q u i -
: z á s s i l a m e p o r que j a m á s ha reu-
¡ n i d o , o c u p a r á el t e a t r o " S a n t o " los 
j d í a s 18, 19 y 20 p resen tando las 
nuevas operetas " B e n a m o r " , " L a 
moza de C a m p a n i l l a s " y " L a Con-
desa de M o n t m a r t r e " , a p l a u d i r e m o s 
luego el genio m a r a v i l l o s o de M a r -
g a r i t a X i r g u . 
No se sabe l a fecha d e f i n i t i v a del 
debu t , pero si es cosa resuel ta que 
l a X i r g u v e n d r á a Matanzas , pa ra 
cuyo efecto se encuen t ra en é s t a el 
conoc ido m a g n a t e t e a t r a l s e ñ o r Pe-
d r o V á r e l a . 
E n t r e las t res obras que se r ep re -
s e n t a r á n , en o t ras t an ta s funcione1?, 
f i g u r a n " C r i s t a l i n a " y " L a m u j e r 
de snuda" o sean, las que h a n cons-
t i t u i d o sus é x i t o s m á s c lamorosos . 
E l p ú b l i c o cor responde a d m i r a b l e -
m e n t e ; c i e r t o es que se le ofrece buen 
t « a t r o , y a s í no cabe d u d a r que l a 
X i r g u , t a n t r i u n f a d o r a en sus ante-
r i o r e s v i s i t a s a l m á x i m o de nues t ros 
coliseos, r e c o g e r á de sus a d m i r a d o -
res ma tance ros nuevos l au ros . 
ge l F e r n á n d e z , J o a q u í n L iñe ro , Em! 
l i o M a r t í n e z . Cas imi ro Arganza y 
Sergio F e r n á n d e z . 
F e l i c i t a m o s a los nuevos directivos 
y hacemos votos porqué* su labor 
c o n t i n ú e siendo t a n beneficiosa para 
e l C lub como la de las aníeriorés 
d i r ec t i va s que lo han regido. 
Esperanza que ha de verse con-
v e r t i d a e n rea l d ipdo arueqnctetn 
v e r t i d a en r e a l i d a d , porque no es 
pos ib le d u d a r de l a g e s t i ó n de tan-
t a gente an imosa y decidda. ^ 
H a sdo n o m b r a d o delegado a 1« 
Sexta C o n v e n c i ó n M é d i c a que ha da 
c e l e b r a r l e este a ñ o „ e n MataneaSi' w 
doc to r A r t u r o Castro, conocido far-
m a c é u l c o establecido a q u í . 
L a A s o c i a c i ó n de Carretoneros 
acaba de d isolverse , legando todofl 
los fondos sociales al Asi lo de An-
cianos de esta c iudad . 
U n rasgo d i g n o de aplauso. 
Carlos M . Gómez. 
F e b r e r o 14 de 1924. 
UN LIBRO P A R I LAS FA-
A c o m p a ñ a d o de su be l l a esposa, 
l a s e ñ o r a G u i l l e r m i n a T o u r a l de So-
l ó n ! , r e a l i z ó u n a b reve e x c u r s i ó n a 
esta c iudad , en via je de nov ios , el 
n o t a b l e p e r i o d i s t a habane ro s e ñ o r 
F é l i x So lon i . 
L o s nuevos esposos r e a l i z a r o n u n a 
" E L MEDICO DEL HOGAR" 
Cómo so provienen las cníermedadel. 
(Higiene y Tratamiento), por 
JIN1TY S P B I N G E » , • 
Obra que sirve de guía en todos ios 
hogares, pudiendo, mediante la 
evitar y curarse muchas enfermedaoea. 
r a r a darse cuenta de la ^ P ? T W ^ 
c-e esta obra, insertamos a continuacw. 
una relación s intét ica de las maierw 
oue contiene la misma. ' . . i , «o. 
E l hombre.—Explicación sobre la es 
tructura del cuerpo humano. 
Los capítulos más importantes de m 
enseñanza sobre las funciones de ío» 
órganos. (F i s io log ía ) . bre 
Los capítulos más importantes sod 
los trastornos del organismo, t^aw 
51 Higiene o doctrina de ^ salud. 
Descripción de las enfermedades. ^ 
L a mujer. 
ci idados prestados a los enfermo^ 
Los primeros auxilios- en ios 
deEmSpIeo de las plantas medicinales 7 
sus combinaciones. el 
Preparación de las plantas par» 
uso casero. ñor d 
Remedios caseros y populares i' 
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Tratamiento de las enfermedaacs 
e s p l é n d i d a e x c u r s i ó n p o r los h e r m o - corrientes por medio de 1 
sos r incones de los a l rededores de iiemedios caseros que posee' ¿otiQuín 
l a c i u d a d , pasando u n d í a d e l i c i o - i Formaóión de un pequei 
SO y d i v e r t i d o . E1 ¿roblema del alcohol. 
Prost i tución y moral sexual. 
|8.00 Balnearios. , „ K„Tia 
Precio de la obra en la Habana 
E n las demás poblaciones ae 
la Is la, certificado y franco 
de porte. UC U<Jll,t!. . . . . . 
ULTIMAS NOVEDADES ™ 
Para r e s o l v e r asunto? p a r t i c u l a -
res e s t á t a m b i é n e n t r e noso t ros u n 
v i e j o p e r i o d i s t a : J o s é Rene de V a -
les, f u n d a d o r del d i a r i o habane ro 
" E l C o m e r c i o " , ex -d i rec to r de " E l 
A v i s a d o r C o m e r c i a l " , y co l abo rado r 
de d i s t i n to s p e r i ó d i c o s t a n t o nac iona -
les como ex t r an j e ro s . 
F u é el s e ñ o r R e n t é de Vales , que 
es h e r m a n o de l e x q u i s i t o c ron i s t a I L A p a s a j e r a , por Guy <39 
que f i r m a las No tas de Caza del ¡ Chantepleure.' 1 tomo en tela 
D I A R I O , p e r i o d i s t a en M a t a n z a s , ; s o l a , por Henry Ardel. Nove* 
donde d i r i g i ó en d iversas é p o c a s a l - la. 1 tomo rúst i ca . . • • - • 
gunos de los m á s a n t i g u o s d i a r i o s . I A L S E P T I M O DIA, "ovetOIno 
Y a t e r m i n a d o s f e l i z m e n t e sus n e - i Florencia L . Barclay, i v , 
, . . . en rustica. 
gocios , p r o l o n g a r á su es tancia P^r j C A S T E L L A N A D E gHENS-
unos d í a s , p a r a v i v i r l o s j u n t o a los T O N E , novela de F . L . Bar-
r u m o r e s de l Y u m u r í y de los dos ciay. i tomb en te la . - • - • 
TÍOS. E L P R I M E R STR P F ^ C ^ " y 
Sea b ienven ido . • vela de la Baronesa de Orczy 
1 tomo en tela. . • - - ' 
POSA P E R R I N , novela de A l -
Sucesos y ocur renc ia s . ce Pujo 1 toino en rúst ica. • 
L a pa rda Sara R i v e r o . de 19 L j g . ^ Y g ^ T E Teatro completo 
de edad y vec ina de Merced 132 , i (tomo 28). Contiene: ^La^ ^e-
f u é h e r i d a de u n nava jazo , po r u n 
desconocido. 
— M i g u e l M o n t e j o V a r o n a , v i g i l a n -
t e de l a p o l i c í a r e c i b i ó una f u e r t e 
coz a l p r e p a r a r su caba l lo , r e s u l -
t a n d o h a r l d o de gravedad ' en l a ca-
beza. 
-—Eladio G o n z á l e z vecino de Pa-
seo de M a r t í 2 0, p a r t i c i p ó que en-
t r e g ó en c o m i s i ó n para su v e n t a a 
M o i s é s L u i s G ó m e z . 100 re lojes va -
nicienta. Más a l lá de la 
te. Por qué se quitó Juan de 
la bebida. 1 tomo rústica-
PAGINAS DESCONOCIDAS ^ 
Gustavo A. Becquer 
completas. Vol. I I I ) 1 ^ m 0 en 
rús t i ca . . . . • • " " 
N U E S T R O T E A T R O . <0b^! 
inéditas de Pérez Gald^s. ^ 















lumen V ) 1 
MAS CUENTOS D E -
(Obras maestras al «j* 
de los n iños) . 1 tomo en 
V.—740 
| l uados en 400 pesos, los oue aquel 
l i q u i d ó a p r o p i á n d o s e del d i n e r o . 
—Severa Galera , casada, y ana, 
, t iene pe r tu rbadas sus f acu l t ade^ 
Í . IBREBIA "CKBVANTBí 
R I C A R D O VEI-OSO 
60 
Avenida de I ta l ia 62- a » * ^ 1 í u . 
Te lé fono A-4958, t 
lli«« 
A / 5 0 XCII Di ARIO D E L A MARINA f A W r z m m i 
P á g i n a t r e s 
' 5 a R A E i . L . 0 / Y P A R A E L L A ^ 
P O Q HEBMINIA P L A N A S DE QAQQiD 
Bohemia" y la» T Revista "Bohe i 
^ "Melenitas 
Trprás lec tor , lo que o c u r r e . 
?}Íe5 Tas ' 'me len i tas ' ' c u e s t i ó n de 
Q u i n t e ac tua l idad y asunto por 
P a l P ^ distfutido en los hogares cu-
áem hubo de o c u r r l r s e n o t í a b r i r 
^^J ' ncues t a entre mis amables lec-
I r o nunca f a l t a u n pero! 
toreS;rPp mi ' mesa de t r aba jo b r i n d a b a 
•8US P , S r o de í a in teresante y favo-
100 ^ Revista "Bohemia" ' , , que mis 
• re^fnle3 ocupaciones h a b í a n m o p n -
^Ho del P^cer de r e c o r r e r l a s . Pero 
todo Uega en l a v ida , le l l e g ó 
com v as í que que estuvo ab i e r t a . 
sU ^ L i r o aue encon t r a ron mis cu-
• )0 p r v sorprendidos ojos, f u é l a 
r i 060 ,L ta nue sobre l a Melena l l eva 
En,abo con s ingu la r é x i t o d i cha R*-
V Í p o ; lo que ahora les d igo , que, 
.i . „{ no ha parado nada ' y que 
f aq"11ns d-e mis lectores que deseen 
" o p i n i ó n sobre el grave asun-
dar^ si las mujeres debemors co r t a r -
el cabello o no" , lo hagan a " B o -
11 (*'• cuvo concurso va siendo m u y 
\ S r e s a n í e hasta la fecha . 
lD,gray opi í ! iones valiosas y m u y en-
contradas. ^ 
3^3393. 
q0n muchas las lectoras que en-
1 ' Araron Ion la m i s m a d i f l c u U a ó , 
'.nSn debido a u n e r ro r de i m p r e n t a . 
ton,,é ie vamos a hacer ! 
Fl n ú m e r o de la "Casa M i m b r e " , 
, de Gaíiano 47, bajos, es l e t r a " M " . 
33!Í otro que se p u b l i c ó f u é una 
pauivacación, como ya d igo. Sin em-
lirgo son tan l indos los muebles y 
monerías que t iene esa casa, que no 
1p aconsejo a mis lectores confor-
marse con 4os in formes por t e l é f o n o ^ 
Vale la pena de hacerles una v i s i t a . 
Luego es un luga r t a n c é n t r i c o , en 
los bajos del Conserva tor io " H u b e r t 
de Blanck". 
Esposa Fea. 
Hoy le d a r é una receta senc i l l a y 
empleada con éx i to pa ra manchas o 
* "paño" y - m u y p r o n t o lo r e m i t i r é 
otra. P o r ' a l g ú n t i e m p o haga é s t a y 
si iio*le dá resul tado, sigo las nue-
vas indicaciones. 
Manleca de cacao 10 partes . 
Esencia de rosas a d i s c r e c i ó n . 
Aceite de r i c ino , 10 pa r t e s . 
Puede a p l i c á r s e l o por las m a ñ a -
' nas y por las noches. 
Xorma. 
, Para su cutis gras iento , le reco-
miendo use el j a b ó n " P e r u s o l " y 
eche en el agua t emp lada con quo 
se lava, una parte de amoniaco y una 
vez tei minado y seca a p l i q ú e s e el as-
Irigente q bien polvos l í q u i d o s Nes-
t l í . Con este plan p r o n t o desaparece-
rá su mal,. Tome l a Sal H e p á t i c a por 
las noches al acostarse. 
Una impaciente desconsolada. 
Mire lo que digo a " N o r m a " . P a r a , 
conservar la frescura del c u t i s , las1 
señoras, inglesas, suelen lavarse e>3 j 
rostro cada dia con agua ca l ien te y I 
en seguida f r í a . Luego se secan y se 
espolvorean el ros t ro con polvos do 
arroz pu ro . A l acostarse se ap l i can 
esta loción: Pasta de a lmendras d u l -
ces en polvo f ino , 500 partea. H a r i -
na de centeno, 300 partes. F é c u l a s de 
patatas, 300 partes. Esencia , de r o -
sas, 25 partes. B á l s a m o del P e r ú , 20 
partes. Esencia de canela, unas gotas. 
Si quiere algo m á s senci l lo , a p l i q ú e s e 
en el rostro, cuello y manos, g l i ce -
nnay agua de rosas. Solamente esto, 
le vuelve el cutis F.u.ave. 
' Para sus d e m á s consultas, mande 
sobre franqueado y r ep i t a las q u » 
faltan. 
teresante , lo cua l no dudo que h a r á 
una m a d r i n a m u y conso lo ladora 
Acep to su o f r e c i m i e n t o . 
M a n u c l i t a . 
L e recomiendo adqu i e r a en l a l i -
b r e r í a " A c a d é m i c a " bajos de Payre t , 
los l i b r o s s igu ien tes : " E l A r t e de ser 
B o n i t a " . "Car raenc i t a o l a buena Co-
c i n e r a " y "Temas de B e s t e i r o " E n 
estos t res t iene condensado todo lo 
que desea; E l cu idado de su belleza, 
los buenos y escogidos p la t icos para 
su de l icado gusto y u n a buena pre-
p a r a c i ó n pa ra ingresar cu el I n s t i t u -
t o . C o m p l a c i d a . 
tUna admiradora . 
SI s e ñ o r i t a , a s í se l l a m a el pe r fu -
me que quiero y vale dos peses, pu-
d i é n d o s e l o env i a r si a s í lo desea. 
P a r a las p e s t a ñ a s , a p l i q ú e s e aceite 
r i c i n o , no l a p e r j u d i c a en n i d a . 
L á v e s e el cabel lo , con u n coc imien-
to hecho con l a c á s c a r a de l a f r u t a 
de l a g ranada , a d e m á s que le d á u n 
negro m u y bon i to , es a s t r ingen te , lo 
cua l favorece a l cab.dlo Esa casa de 
que hab la para el r i zo permanente 
es m u y buena. T a m b i é n recuerde que 
con lo que le cuesca una sola vez una 
de esas casas, puede c o m p r a r la m á -
q u i n a de r i zo permanente , de meca-
i ; i smo senci l lo , que hasta un n i ñ o 
puede m a n e j a r l a y el r e su l t ado es tan 
d u r a d e r o , como las d e m á s . Su costo 
es de ve in te pesos y lo. que cueste el 
f r anqueo , si es para e l , i n t e r i o r . 
A r t i s t a . 
"No sea cur ioso , creo que s ó l o se 
t r a t a b a de u n r ec l amo p a r a l a "be l l a 
v i a j a n t e " . Prendas an t iguas puede 
m c o n t r a l a s en cua lqu i e r j o y e r í a 
buena , pero m u c h o m e j o r s e r í a en la 
á e los s e ñ o r e s Cuervo y Sobr inos , oue 
s i empre ha dado l a n o t a de estar 
b ien s u r t i d a y con obje tos exquis i tos 
y de todas las é p o c a s . Es m u y o r i g i -
na l lo que se propone y va le la pena 
que l o c o m p l e t e . . . 
L a j o y e r í a de que le hab lo , est4, 
en San Rafae l y A g u i l a . 
M a r í a L . 
V e l l o de los brazos. P a r a hacer de-
saparecer el l i g e r o ve l lo que afea el 
b razo , apl icaos cada m a ñ a n a y cada 
noche compresas embebidas en una 
de las mezclas s igu ien tes : 
l a . A g u a de rosas 100 g r a m o s . 
A g u a ox igenada 10 g r a m o s . 
2a. L a n o l i n a , 40 g ramos . 
Vase l ina , 20 srramos. 
' A g u a ox igenada SO g r a m o s . 
arandulerias 
P A J I L L A S 
Ingleses y del P a í s . 
L o s mejores y m á s ele-
gantes los vende l a , sombre-
r e r í a 
" L A H A B A N A " 
Todo el que sabe ves t i r los 
c o m p r a con gus to po rque sa-
be que lo que l l eva en l a ca-
beza es un sombrero y no 
una cacerola . . . 
B A R A T O S , M U Y B A R A T O S 
B O M B A S I N G L E S A S 
C L A C I N G L E S 
G O R R A S I N G L E S A S 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 87 . 
( e n t r e Obispo v O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O : A - 8 1 6 8 . 
a l t . 3-t 19 
Balance p a r a J u l i o 1 9 2 3 . . 2.66 
T o t a l $78.72 
Para gastos de los cubanos 
í u d i j í e n t o s : 
P o r a l q u i l e r e s $ 1.00 
Po r v í v e r e s 68.13 
Por med ic inas 3.50 
Po r ropaje . 1S.65 
P o r l imosnas 0.21 
" P F J I M É R O S E " . — L a c o o n p a ñ í a 
de M a r g a r i t a X i r g n puso anoche i ' " 
escena esta, comedia *n t res actos, 
Or ig ina l de ios l o m e d i ó g r a f o s f r a n -
ceses R o b e r t de F l e r s y ( a i l l a v e t , 
v e r s i ó n r a s t e l l ana de D o n J o s é I g -
nacio de A l b c r t i . 
"Pri inoroi- ie" as o b r a h a r t o t-onoci-
da para que nos ;li*teiiganios a h o r a 
en su comento . Sus autores , duchos 
en l a t é c n i c a :!<• la escena, han he-
cho u n a comedia m o v i d a , i n t e re san-
te, l l e n a de v i v a c i d a d y de i n g e n i o . 
S in ser e m p e ñ o de a l t o vue lo , " P i / i -
merose" consigue u n a de las f i n a l i -
dades de toda obra ( c a í r a l : en t r e t e -
ner, p o r anas horas , a l p ú b l i c o . 
L a c o m p a ñ í a d i ó u n a i n t e r p r e t a -
r i ó n m u y acordada a l a comed ia . 
M a r g a r i t a X i r g u , que ya en su pa-
eada t e m p o r a d a , a l c a n z ó g r a n é x i -
to en el papel de l a p r o t a g o n i s t a , 
r e a l i z ó anoche u n a excelente l a b o r 
M u y s i m p á t i c a l a D o m i n i c a de l a 
S r t a . ( ' avbone l l . L ó p e z Si lva , M u ñ o z , 
y los d e m á s i n t é r p r e t e s se h i c i e r o n 
t a m b i é n a c i f e d o r e s de d i sc re to elo-
g i o . 
La c o m p a ñ í a a n u n c i a p a r a esta 
noche, en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a 
in t ensa nove la esc é n i c a de B e u a v e n -
to " L a noche d e l s á b a d o " . 
E l mar t e s de l a p r ó x i m a semana 
se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n en h o n o r de 
M a r g a r i t a X i r g u , p o n i é n d o s e en es-
cena el d i ama de C a l d e r ó n " L a n i -
ñ a de G ó m e z A r i a s " r e f u n d i d o p o r 
E d u a r d o M a r q u i n a . 
u n e s p e c t á c u l o t a n Tallóse y t a n se-
rio como ^ l que of recen los Coros 
U k r a n i a n o s que d i r i g e e l nvaestro 
K o s h e t z . 
- $91.49 
Balance para Octubre 1 9 2 3 . 1.63 
T o t a l . . . . . . . . . $98.12 
Pa ra gastos de los cubanos 
i n d i g e n t e s : 
D u r a n t e O c t u b r e : 
Por v í v e r e s . 
Po r ropa je 
D u r a n t e D i c i e m b r e : 
Por v í v e r e s , 
Por v í v e r e s . . . . . . . 
Por r c o a j e . 








L O S COROS T K R A M A N O S Y L A 
S O C I E D A D " P R O A R T E M U S I C A L " . 
-—Teniendo en cuen t a l a a l i a c a l i -
d a d d e l e s p e c t á c u l o p resen tado p o r 
los Sres. Santos y A r t i g a s , l a socie-
daa " P r o a r t e m u s i c a l " de sp i e r t a 
s iempre a p r o p i c i a r t o d o nob le e m -
p e ñ o a r t í s t i c o , h a c o n t r a t a d o p a r a 
una f u n c i ó n los no tab les Coros U k r a -
nianos de M a x R e b m o f f . 
D i c h a f u n c i ó n se c e l e b r a r á esta 
t a r d o a las 5 en e l t e a t r o " P a y r e t " 
y es exc lus ivamen te , p a r a los so-
cios de l a r e f e r i d a e n t i d a d . 
L a n o t i c i a de es ta a u d i c i ó n dle 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , lu í s ido aco-
g i d a con mues t ras de r e g o c i j o p o r 
todos los asoeiadoSo 
E r a de esperarse t r a t á n d o s e de 
U N C O N C I E R T O D E P E P I T O 
K C U A N I Z . — Y y a que hab l amos de 
l a " P r o a r t e m u s i c a l " aprovechamos 
l a o p o r t u n i d a d p a r a r e c o r d a r a sus 
numerosos abonados que e l s á b a d o , 
a l a h o r a de c o s t u m b r e s e r á e l a n u n -
c iado conc i e r to de P e p i t o E c h a n l z , 
el j o v e n y n o t a b l e p l a n i s t a c u b a n o 
c o n t r a t a d o p o r l a soc iedad p a r a su 
t e m p o r a d a de este a ñ o . 
. . H a s ido este o t r o a c i e r t o de l a 
poderosa entidaJd que d i r i g e l a Sra . 
G a r c í a 3 Ion tes de G i b e r g a , P e p i t o 
E c h á n i z es u n o de los a r t i s t a s cuba-
nos m á s merecedores de que su l a -
b o r se p r o p a g u e y exa l t e . D o t a d o de 
excepcionales a p t i t u d e s p a r a e l p i a -
no , su c l a r o t a l e n t o , su v i s i ó n ar -
t í s t i c a y su a m o r a l e s t u d i o l e h a n 
conqu i s ta y a u n a l t o pues to en e l 
m u n d o d e l a r t e . E n l a edad e n que 
a ú n l a p e r s o n a l i d a d apenas ,se esbo-
za, en que e l a r t i s t a a u n e n e m b r i ó n , 
r e co r r e con paso v a c i l a n t e su c a m i -
no, E c h á n i z avanza y a c o n paso f i r -
m e y presuroso , h a b i e n d o a lcanzado 
l a u r o s y f a m a n o solo e n su p a t r i a 
s ino t a m b i é n e n e l e x t r a n j e r o . 
K n su conc i e r t o d e l s á b a d o d a r á 
E c h á n i z u n a n u e v a p r u e b a de su 
cons tan te a v a t a r . E l p r o g r a m a p o r s í 
s O l ^ r e v e l a l o m u c h o que h a es tu-
d i a d o y a p r e n d i d o e l a r t i s t a desde 
su ú l t i m a a c t u a c i ó n e n l a H a b a n a . 
H e l o a q u í : 
1 ) Sona/ta B r a h m s . 
a ) a l l e g r o 
b ) A n d a n t e 
c ) Scherzo. 
d ) I n t e r m e z z o 
e ) F i n a l e . 
2 ) C l i o p í n , 
a ) N o o t u m o en D o m e n o r 
b ) V a l s en M i m e n o r . 
c ) Po lonesa e n L a b e m o l . 
8 ) Debussy 
a ) Ref le jos e n e l agua . 
b ) Solree de G r a n a d a 
c ) S e g u i d i l l a s . . A l b é n i z . 
d ) N o c t u r n o . . . . T c h a l k o w s k y 
e) R a p s o d i a X I I . . . . . L i s z t . 
F . I . 
A d e l i n a . 
P o d í a hacerse susc r ip to r a de l a 
r e v i s t a de m ú s i c a que t iene l a casa 
de l a V d a . de Car re ras . E n esta Re-
v i s t a v i enen muchas y va r i adas v 
zas de . a c tua l idad , que las t e n d r í a 
V d . cada vev, rrue r ec ib i e r a el n ú m e -
r o c o r r e s p o n d i o n t o . Puede esc r ib i r 
d i r ec t amen te a d i c h a casa, que e s t á 
e n P r a d o 119. T a m b i é n t i enen p ia -
nos, a u t o p í a n o s y planos e l é c t r i c o s 
y t o d a clase de i n s t r u m e n t o s de 
cuerda y de v i e n t o . 
T o t a l . . . . . , . . . . $90.78 
L a Sociedad de Car idad desea ex-
presar i n t ensamen te su g r a t i t u d a 
todos los b ienhechores que t a n ge-
nerosamente h a n socor r ido conce-
diendo descuento en las compras y 
con sus generosos dona t ivos de ar-
t í c u l o s y obje tos de p r i m e r a nece-
s idad, como t a m b i é n con d i n e r o con-
tan te , etc., etc. 
Revo A l f o n s o L . M a u r e a u , S. J . 
Tesorero . 
M u f í e q u i t a . 
M i r e , e l J a b ó n . y e l a s t r i n g e n t e que 
r e c o m i e n d o m á s a r r i b a a o t r a consu l -
t a n t e que t iene su m i s m o m a l . P~ara 
los l ab ios , use e l l í q u i d o de Rosa 
G u e r l a i n . 
T e l é f o n o M-SD^S.—Cuba No . SO 
M á q u i n a s 'Je Sumar , C a l c u l a r y 
Escr ib i r , A i u ^ i l e r e s , Ventas a pla-
c e s . 
Todos ios t raba jos son garantv-
zados. L e pres to una m á q u i n a mica-
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas" 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres pare la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
Pi y Margall 66. Tel. A-3240 y A-3145 
alt. St-14 
B'Jenana. 
Marque la ropa de la n i ñ a , con las 
í u J Q éHa- Respecto a l a d i rec-
donde hav que manda r las car-
as. las 'Madrinas de G u e r r a " , r r o n -
l , o Por este medio la d a r é , t a n p r o n -
. ia reciba s e ñ o r encargado de 
«"cüo asunto. Toda su car ta , m u y i n -
4'Golosa" 
C O M P O T A D E M A N Z A N A S 
P o r cada k i l o de manzanas, 250 
g r a m o s de a z ú c a r , u n c u a r t o de l i t r o 
de agua y u n poco de cor teza de l i -
m ó n . 
L a s manzanas cor tadas en 4 o 6 
pedazos se m o n d a n ; p ó n g a l e en una 
cacerola , con el agua, a z ú c a r y l i -
m ó n ; d é j e n s e cocer d u r a n t e ivnos 
v e i n t e m i n u t o s hasta que quede el 
j a r a b e a lgo espeso. 
S í r v a s e t a l y como queda, estan-
do f r í a . 
De i g u a l modo se p r e p a r a n las de-
m á s compotas de f r u t a s ; ahora que 
si 30$ f r u t a s duras , cuecen m á s • 
t i e m p o . 
zSSR^pn^1*3 , ^a •Caspa' con Ia g ^ a n ^ a de ser fabr icados por EJL 
ea s n - í ^K-iJEN, l a famosa especia l i s ta en c o r r e g i r defectos del cut 
I -
 uis mo-- •*"""' ia-JJJl-oa c s y t ^ i a i r a t ,  i  a r cos a i t i s 
APARTTm^a? -01163 de l a Rue de la P A I X ' en P a r í s . E s c r í b a n o s a l 
bre C ^ 9 l 0 ' Habana , y le da remos una i n f o r m a c i ó n comple ta so-
^ Preparados de MISS . A R D E N . 
C 1G1S l t - 2 1 
Esíacte de Cuente k m 
^ k i fe Caridad 
Cayo ffoeso 
al de ía 
eguii 
sumario de Cuentas T r i m e s -
trales ) . 
l í a l a n c e de Sept iembre 1923. ? 1.63 
D o n a t i v o s de C a r i d a d : 
D u r a n t e Oc tubre 1 9 2 3 . . . 
D u r a n t e N o v i e m b r e 1 9 2 3 . . 
D u r a n t e D i c i e m b r e 1 9 2 3 . . 
R e c i b i d o d e l s e ñ o r Padre 
M a u r o a u de dona t ivos ob-
( e n i d o í i en la H a b a n a : 
D u r a n t e Oc tubre 1 9 2 3 . . . 
D u r a n t e N o v i e m b r e 1 9 2 3 . . 







R A D A ; 
C a r i d ; u l : 
T o t a l . $90.78 
bienheeho-
Tcíal 
CkelCle M a " o 19 2 3 
^ r a ? ^ . ^ C a r i d a d : 
A b r i l 19 23 
.,e &í.ayo na;:; 
Ltí Junio 












'^ la tv e Ju;r'0 10 2 3 
p t ó e ^ Cw «"andad: 
^ s S s t ' 0 1923 • 
^ o s 1 ,e ^ n a t i v o s obte-
ílel s e ñ o r Padre 








Ba lance pa ra Enero 1 9 2 4 . 
S A L I D A S 
P o r gastos v a r i o s : 
Los d ^ l ü a z a r 
I m p r e n t a de l i b r o s pa ra los 
Colectores . 
P a r a los pobros cubanos i n -
d i g e n t e s : ' 
P o r a l q u i l e r e s . 
Po r v í v e r e s va r ios 
P o r ropaje 
P o r c o l c h ó n 
Ba lance pa ra A b r i l 1 9 2 3 . . 
T o t a l . 
Pa r a gaslos de los cubanos 
ind igfMi tes : 
Po r a l q u i l e r e s 
P o r v í v e r e s 
Po r med ic inas 










§ 7 4 . 7 . 
$ 9.50 
4 7 . 0 1 
5.55 
14.00 
C O P C O ( ^ P ) 
B L A N Q U E A Y D A V I D A A L A P I E L 
P o r g u e e s t a f a b r i c a d o c o n m a t e r i a l e s p u r o s 
y e x e n t o d e p e r F u m e s y s u s t a n c i a s c o l ó r a n l e s . 
E s m u y b u e n o p a r a e l c u H s ; u s a d o c o n a g u a 






S i e m p r e 
F r e s c o 
C U B I E R T E R 1 A D E P L A T A 
Estuches con Juegos completos grandes, chicos y m e d i a n o » , 
propios para hace r regalos. Cubiertos granel , piezas sueltas de 
todas clasee y e n todas cantidades. Tenemos .todos los modeloa 
de los mejoren fabricantes. Vea surt ido y variedad. C ó m p r e n o » 
cuando los necesi te . . ^ 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
I 
Obispo 0 « . T e l f . A - 8 2 0 1 . 
i 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
VAOtvxrAX,. (PaB«o d« Martí y Saa 
Coirpaftla d« dramas y comedias d» 
M a i y v i t a X i r g u . 
A las nueve: la novela escénica en 
clnoo actos, rlginal de don Jacinto Be-
na\fnto. L a Noche del Sábado. 
F A T M T . ( P m « o da X a r t i y San J o s é ) 
Compañía Dnamática de MimI Agu-
g-'ÍR. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en tres actos, de costumbres sicilia-
nas, traducido al castellano por V . Fe -
náf t y F . Reyes, Mal la . 
P ü l t f C I P A I . X>J¡ XJL C O M E D I A . ( A s i . 
mam y Znlneta). 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos E l timbre de alarma, original de 
l ípnnequin y Coolus; Interpretada por 
María Tubau. 
MAJBVX (Dragones esgulaa a Znlueta) 
Compañía de comedia Ortiz-Vlvas. 
Á las ocho y media, en tanda senci-
lla, el entremés de loa hermanos Quln-
te-o E l c.uartito de hora y fin de fies-
ta por Amalia Molina. 
A las nueve y media: la comedia en 
trse actos y en prosa, de Francisco 
tíchonthan, aregladá a la escena espa-
ficla por Emilio Fernández Vaamonde, 
E ! Doctor J iménez y presentación d<| 
Aroa'Ia Molina. 
A ^ m r A D Z D A D S S . (Monsarrata entra 
i'nlmas y Neptuno). 
Compañía de vodevll. 
A las ocho y media: estreno del vo-
doviJ checo-eslovaco, en un acto, ori-
ginal de T . Laminoff, E l Plm P a m 
Pura de Luceta-
A las nueve y cuarto: estreno del 
v. devil en tres actos L a s pildoras de 
H é r c u l e s . 
CUBANO. (Avenida da I ta l ia y J n a a 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arg.uímede> 
Pou« 
A las ocho: la zarzuela de Pous y el 
maestro Grenet, ¡Tenía que s e r . . . ! 
A las nueve y media: el apropósito 
de Pedro Belo Bclo y Jaime Prats, E s 
mucha Stadium. 
AXiHAMBBA. (Consulado esqiilna • 
Virtudes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re-
gir, o López . 
A las ocho menos cuarto: E n la luna 
do miel . 
A. ias nueve: Un gallego con bilon-
go. 
A las diez: la revista de Villoch y 
Ar.ckermann. L a Revista sin hilos. 
C I N E M Ü T O C R A F O S 
m u 
XPCTMO. ( J e s ú s del Monta). 
A 'IÍLÍ. seis y a las ocho y media: epi-
sodio cuarto de Sonando el cuero; Rey 
Reina y B u f ó n . 
A. las ocho y media: Cómo conservar 
a su marido. 
CAPITO&XO. (industria esquina a Sas 
Joc*). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y niedai: L o s Cuatro Jinetes del Apo-
culipsis, por Alice Terry y Rodolfo 
Va1 entino; la cinta que reproduce los 
funerales del ex-Presidente de los E s -
:a>"'OS Unidos, Mr. Wilson. 
E n las demás tandas,- cintas cómi-
cxir y dramát i cas . 
^«MPOAMOV. (Plaza de Albear) . 
A ;as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta AJ res-
plandor del incendio, por Irene Rlch 
V Monto Blue; Novedades internaclo-
n.iles y la comedia Risas a montón . 
De once a cinco y de seis y medía a 
oclv: el drama Jugando con el honor; 
up!scdio segundo de la serie Bestias del 
Paraíso; el drama E l lamento del in-
dio; la comedia Risas a montón . 
A ias ocho; Jugandó con el honor; 
epjsodio segundo de Bestias del Paraí-
so. 
P O P A . (Zinyanó). 
A las seis y a las ocho y media: 
ep'sodio cuarto de Sonando el cuero; 
Rey, Rs ina y Bufón . 
A las ocho y media: Cómo conservar 
a cu marido. 
EDBW. (Padre Tárala y » n e v » del P i -
ar ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
ch". Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . / 
F A U S T O . (Prado esquina a Colón) . 
A laá cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a costilla de Adán, 
po-- Milton Sills, El l iott Dexter, Auna 
Q. Nilsson; L a s tragaldabas de Gifu, 
comedia, y Vodevil Paramount en un 
act o. 
A las ocho: L a s tragaldabas de Gifu 
y Vodevil Paramount. 
A las ocho y media: Mujeres atolon-
diadas. 
PJCOBZiVCZA. (San l á z a r o y Han Pran-
ripco). 
A l̂ -s ocho: L a vuelta al mundo por 
un píl lete de P a r í s . 
G R I S . ( E . y 17, Vedado). 
A las, tres: Revista Fox número 46; 
M/.g' y menos; Cocineras de alto vuelo; 
F l espantapájaros , por Buster Keaton; 
E l Americano, por Douglas Fairbanks. 
A las ocho y cuarto: E l Americano. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l espantapájaros- Mi Niño, 
por Jackie Coogan, 
2 M P £ B I O . (Consoldao «ntre Animas j 
Trooadero). 
Pe dos a seis: la cinta cómica Se 
compran trapos, por Monty Banksk; 
Juana so v a de cumbancha, por Vlvian 
Martin; episodio 6 de E n la época de 
D u i j W Boone; Más a l lá de la vida, por 
Ethel Clayton. 
A ias ocho menos cuarto: pel ículas 
cómicas . 
A ias ocho: Juana se va de cumban-
cha . 
A las nueve: episodio 6 de E n la 
épr.ca de Daniel Boone. 
A las nueve y media: Se compran 
t:apos. 
I K Q ü A I f c R B A . (G-eueral Carrillo y Hs-
t i a i * . Palmv) . 
A las dos, a las cinco y medí ay a lag 
cch oy tres cuartos: Locura de amor, 
por Jeun Scott. 
A las tres y media y a las diez; L a 
Rosa Blanca, por Carol Dempster, Mae 
Maich y Ivon Novelle. 
A las siete: la comedia E l Viajante, 
por Fatty Arbuckle. 
L A S A . (Pasa 6a Mart í y Mayor Oor-
De una a cuatro: Revista Fox nú-
mero 49; Juana se va de conquista, en 
cinco actos; episodio 6 de E n la época 
de Damel Boone; M á s al lá de la vida, 
por Ethel Clayton. 
De cuatro a siete: Juana se va de 
conquista; episodio 6 de E n la época 
Jü Daniel Boone; Más al lá de la vida. 
A la* siete: cintas cómicas; episo-
dio fi de E n la época de Daniel Booue; 
Revista Fox número 49. 
A las ocho y a las diez y media: Más 
allá de la vida. 
A las nueve: Juana se v a de con-
qii'sta; episodio 6 de E n la época de 
Daniel Boona; Revis ta Fox. 4.9., 
ZilBA (Industria esquina a San J o s é ) 
F i nciones por la tarde y por la no-
ohí . Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómícás . 
I 
M A X I M . (Prado esquina a Animas) . 
A las siete y • tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: L a peque-
ña del sexto piso, por Susana Gran-
dais. 
A las nueve y tres cuartos: E l Hom-
bre Fuerte, por Harold L loyd . 
¿DSHDEZ. (Santa Catalina y Jnan Del-
gado, Víbora) . 
Beneficio de la señora viuda de E n -
r¿(¿ue Díaz Quesada. 
A las cinco y media y a las nueve: 
E l Polichinela del azar, en ocho actos, 
po. Viola Dana . 
M U N D I A L . (San Bafael frente a l Par-
qne de Tr i l lo? . 
A lat; cinco: E l fantasma de la bu-
lan rdllla, por Dorothy G i s h . 
A las ocho y media: E l fantasma 
do la buhardilla; Esposas ingenuas., 
M O B T B C A X I i O . (Prado entre Drago» 
r e s y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: el dra-
mc, tn cinco actos E l hombre sin ori-
gen, poi* Jack Hoxie; episodio 7 de 
F l hombre de las tres caras; E l diablo 
maquinista. 
K P P T D B O . (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Hombre Fuerte, por H a -
ro'd Lloyd. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A. las ocho y media: Mujer, cuide su 
lugar, por Carmen Myers y Margarita 
da la Motte. 
NXZA (Prado entre San J o s é y Tenien-
te B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dio primero de L a Intrépida Peggy, por 
Franc l s Ford y Jack ^err in; el drama 
Muerto por la ley; a comedia Buen cá-
mara da, por Charles Chaplin; las co-
medias Doce horas de vida y E l Gor-
dito sin traje. 
OT.ZMPIC. (Avenida Wilson esqnina a 
P . Vedado). 
A las ocho y media: estreno de la 
c i r t a de los Artistas Unidos, L a Red. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
PAZ<aciC O B I S . (Plniay esquina a 
Tiucana). 
Funciones por la tarde ypor la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
B I A I i T C . (Keptuno y Consulado). 
A. las cinco y cuarto y a as nueve 
y tres cuartos: L a vuleta al mundo 
por un píl lete de Par i s . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media; L a muchacha del Oeste, por 
Juanita Hansen. 
A ias tres y a las siete y media: F e -
l.'pe Derblay o E l patrón de la herre-
ría , por Pina Menlchelli. 
BP.INA. (Avenida S imón Bolívar, 53) 
A las ocho ymedia: Sentencia de 
amor, por Eugene O'Brien., 
S T a / N D , (San Miguel franta a l Par-
qn« de Tr i l lo ) , 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramática» 
v c ó m i c a s . 
TJtxXTfOV. (Avenida Wilson entra A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: E l Circo, por Gladys 
Walto. 
A la» cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: E l espantapájaros , por Bus-
ter Keaton; Mi Nlfio, por Jackie Coo-
gan, 
v e k d x j b , (Consulado entra Animas y 
Trcoodero). 
A las siete y cuarto: pe l ículas c ó -
raicaa. 
A las ocho y cuarto: Ganar perdien-
do, por Alice Brady. 
A las nueve y cuarto: E l Mochuelo 
por Willlam Russel l . 
A las diez y cuarto: Pepe el T r a n -
q-^'o, por Tom M l i „ 
WITjdOK, (Oeneral OnrrlUo y PsOze 
Vav»ia) 
A. las cinco y cuarto y a laa nueve 
y tres cuartos: L a Rosa Blanca, por 
Ca-o. Dempster, Mae March e Ivon No-
vtlle 
A la-j ocho y cuarto: L a s Encruclja» 
i daa de Kew Y o r k . 
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A C T U A J L I Ü A D S O C I A L 
— ¿ Q u é hay de f iestas" 
— M u c h a s , m u c h í s i m a s 
— ¿ C u á l e s ? 
— L a . d e l Tenn i s el 29. 
— ¿ B a i l e ? 
— S í . U n bai le de t rajes . A s i s t i -
r á n las s e ñ o r a s como f u e r o n / a l ba i -
le de Las M i l y una Noches y a l a 
g r an s o i r é c Segundo I m p e r i o . 
—Se dice que l a cena s e r á algo 
e x t r a o r d i n a r i o , con pla tos especia-
les, f u e m de los f i ambres , de los 
sandwichs , de las pastas. 
— L o que sé es que un a r r o z . . . 
• — ¿ C o n po l lo? 
— N o . U n a sorpresa. • m 
— ¿ T e n d r e m o s u n g r a n Carnava l? 
— ¡ M a g n í f i c o ! N o se h a b l a m á s 
que de bailes, de asaHos. 
— ¿ S a b e s de a lgunos? 
— U n ba i le en una casa del T u l i -
p á n donde son frecuentes las g r a n -
des f iestas. 
— ¿ D e m á s c a r a s ? 
— Y de t ra jes . 
— A s a l t o s ¿ m u c h o s asaltos? 
— U n o fuera de la Habana . 
— ¿ D ó n d e ? 
-—A la res idencia de campo de u n 
• m a t r i m o n i o de a l t a s i g n i f i c a c i ó n so-
c ia l . 
— ¿ Y en los clubs? 
— U n ba i le de t ra jes en el Tcn^ 
nis de s e ñ o r i t a s el D o m i n g o d3 P i -
ñ a t a . 
— T a m b i é n en los, hoteles. 
— E l de l H o t e l A l m e n d a r e s , t a m -
b i é n el D o m i n g o ' de P i ñ a t a , que or -
ganiza el s e ñ o r G a m a r d . 
— A l g o de p i e r r o t s . 
— U n a - m a t i n é e i n f a n t i l en una 
e legante m a n s i ó n del Cer ro . 
— ¿ E s o s ó l o ? 
— V e r d a d . Hablase de u n bai le de 
p i e r r o t s r o j o s en el Casino. S a b r é 
esta noche los ú l t i m o s detal les por 
Campuzano . 
— ¿ V a s hoy a l Casino? 
-—Como todos los jueves . 
— E s la m e j o r noche ¿ v e r d a d ? 
— L a m e j o r . 
— ¿ Q u é h a y de compromisos? 
— U n o s que se hacen, otros que 
se des t ruyen . 
— ¿ N o p o d r í a deci r los? 
— D e l p r i m e r o se l í a c í a eco la ma-
y o r í a de los concur ren tes al J o c k e y 
C l u b el m a r t e s ú l t i m o . 
— ¿ Y e l o t r o ? 
— U n a r u p t u r a por el P r a d o . . . 
L a !ey de !os 
( V i e n e de l a p á g i n a l a . ) 
Bandeau de l ínea recta y talle lar-
r;oí- Muy córfjodo para mujer gruesa. 
Confeccionado en cutí brochado, con 
cccciones de e lást ico en los costados. 
Tal las , del 32 al 44. 
Precios: $1.00, 1.50, 2.50, 3.50 y 
04.00. # 
E l d e h o y , p a r a h o y 
El que sabe tomar café, no 
Y lo toma todos los días de "LA 
mejor que hay. 
BOLIVAR, 37. 
lo guarda de un día parâ  otro. 
FLOR DE TIBES", que es) el 
A-3820, M-7623! 
M A N Z A N I L L E R A S D E M A N A C A S 
L A O D B A N X E L E P K O N E C O M -
P A N Y 
Esta po ten te c o m p a ñ í a , s i b i en no 
ha t e r m i n a d o su i n s t a l a c i ó n , e s t á 
ya p res tando el serv ic io a c o r t a y 
l a rga d i s t a n c i a . 
H a b i e n d o t i D I A R I O dado cuenta 
con l u j o de dc iu l l e s del acto i n a u g u -
r a l , r ó s t a n o s deci r a lgo del banquete 
ofrec ido e l m i s m o d í a por l a Compa-
ñ í a . 
Para d i c h o banquete f u i i n v i t a d o 
como r e p r e s e n t j n t e del D I A R I O por 
e l s e ñ o r J o s é L ó p e z , Supe r in t enden te 
de la C u b a n Te lephone C o m p a i í y . 
T u v o efecto en el ho t e l Casa B l a n -
ca, con as is tencia c-el ¿ e ñ o l A l c a l d e 
Manue l R a m í r e z L e ó n , representante 
de la banca, a y u n t a m i e n t o , comerc io , 
sociedades do recreo , prensa y a l tos 
en.picados d'3 l a C o m i p a ñ í a . E n él 
r e i n ó l a l uayo r a l e g r í a y en los b r i n -
dis nos de le i to con sus improv i sados 
iTacejo? u u v s t r o a m i g j F e l i n o 
Maes t re . 
S I M P A T I C A B O D A 
D u l c e Mat \ f t M u ñ i z , 
L u í s Quesada. 
E&tos apreciables j ó v e n e s , m i e m -
bros de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de esta 
c iudad , u n . é r o i i s e para s i empre , 
Lendioiendo a t a n fe l i z p a r e j a M o n -
s e ñ o r F ranc i sco P . Acevedo, nues t ro 
amable y q u e r i d o p á r r o c o . F u e r o n 
padr inos l a s e ñ o r a madre de l n o v i o 
y el s e ñ o r M u ñ i z , p a d r e de l a nov ia . 
I-a concur renc ia , numerosa y dis-
t i n g u M a , f ué d c l i c a d r i n í - n t e a t e n d i -
d ' i y obsequ iada . M u c h a f e l i c i d a d , 
j ó v e n e s despesados. 
G A M P I í O X A T O d e t e n n i s 
E l ce lebrada po r los entus ias tas j ó -
venes del Ctub 10 y E ! Liceo d u r a n t e 
el a ñ o 19:3-I, f u é m u y in te resan te y i 
l l eno de emociones, dada l a destreza} 
de les j u g a d o r e s y el en tus iasmo de i 
sus p a r t i d a r i o s man i fes tado c o n 
m á s vehemenc ia po r las l i n d a s s e ñ o - ! 
r i a t t a s qne en g r a n n ú m e r o pre- ; 
senciaban los p a r t i d o r Po r este 
¡mo l a suer te es tuvo de pa r t e de E l 
L i c e o . 
L a Co lon in E s p a ñ o l a h a b í a p i r e - ' 
c ido u n a a r í f s t i c a copa al c l u b ven -
cedor, y el d í a 9 por Ja noche una 
c o m i s i ó n l l evando a l f ren te a l doc tor ! 
G u i l l e r m o Casero, Pres idente de 1 i 
Colonia ; se : h r i g i ó a l a Sociedad E l 
L iceo , que f u 3 r e c i b i d a por su d i g n o 
Pres idente doctor J o s é A . R a m í r e z , ' 
y g r a n n ú m ü i ' i de asociados. 
A l hacer er . t rega da', p r e m i o a l 
cJub vencedor , e l doc to r Casero p ro-
n u n c i ó u n elootien'te discurso quel 
f u é contes tado por e l s e ñ o r R a m í - i 
rez, s iendo ambos m u y felicitados.- ' 
Por l a noche se c e l e b r ó u n g r a n 
bai le dado per " C l u b 10" en los sa-
lones de l a Co lon i a E s p a ñ o l a . | 
ASOCIACíOxV C A T O L I C A D E M A X - ' 
Z A N I L L O 
T e r e m o s en tend ido que esta s i m -
p á t i c a Asiici-.Kuóu que f i n d i g n a m e n -
te prns ide c k n A n t o n i j G a r c í a A v e -
í l l o , en su ú l i i m a s e s i ó n de d i r e c t i v a 
en t re o t r o » acuerdos a d o p t ó el de 
f e l i c i t a r a l d - c t o r J o s é I . R i v e r o , 
'a obrero 1 , 
•*«L L i C j O " 
T?a tomado p o s e s i ó i cf̂  sus cargos 
lu nueva ¿S ' rec t jva que ha de r e j r i r 
dest inos c u r a n t e él ¿ l e s e n t e a ñ o , 
socia i , de la c u l t a so . edad " E l L i -
ceo**, c l f fekla con este \ % en .su V i l - ' 
tíiAd j u n t a genera l y qve se comoo-1 
ne Iba í-igu » . i t es s e ñ o r e s : 
Pres identes de H o n o r : F r a n c i s c o ! 
V,v •> A l f r e d o Mei ió .^ez. J o s é M . j 
V á z ¡-.i-z .t Pvai 'o Dn-i iTe. 
Presid'.vu-- e í e e í l " , . losé D í a z ! 
M u u i z . \ \ f k r t . ^ r : e ; : i . j - Rafae l Cía-1 
v i j o . ¡P.ó.Tt.tari.)-; Chr los M a n u e l V u a - ' 
v-<\. V i c e ; D i . A n d r é s , Gaijfez. Teso - ' 
r e r * . R a m ó n Coto. 
bocales: J o s é G. Cuesta, D r . G a - i 
bim» f i ú i v r -, D r . AlbercC Díá'z Mas-1 
v i d a l , R a m i n M e n é n d o z ^ J-ttlio Gál-1 
vez. A g u s t í n (Mavi jo , ' ' ¿an ión H i d a l -
go, S n i t U a g á Gonzále? . , J o s é M . G o n - : 
z.'i.c^, Eias F e r n á n d e z . 
S i m i e n t e s : Fe l ipe N a v a r r o , E d u a r -
do I i U l a l g o , P r i m i t v - ) R o d r í g u e z , 
A l b e r t o Nooarse , R o s í Q f . c Suarez y 
Jo - idu í t i G u i c í a . 
L t . expresada s o c i e i ^ que cuen ta 
con u n e s p l é n d i d o ed i f i c i o p rop io de 
«vváwitíí . -« ins t rucc ión d igna de 
las m á s calurosas fe i'.H"-clones por 
l l e v a r at t r o i . l é de sus ú l t i m o s a per- " 
senas de t a n recono?.o:;?; m é r i t o s y 
prt-oadas act,itutles como el s e ñ o r 
D í a z , que con s egu r idad ha de po-
nt,> i'ouo io que él v.-,,p, a e ó n t r i -
b u c i ó i t de l e n g r a n d e c l m x n t o de d i - , 
cha i n s t i t u c i ó n . 
Muchos y s e ñ a l a d r . c aciertos les 
deseo en « u s cargos, r ^ r a el m a y o r 
n.'necituiR . ' lo de t au r ^ p e t a b l e so-; 
c lndad. 
'«A Z A F t í A 
fjijs ú l t i m o s d í a s fie la quincena 
de v..nr,rc v los primea os de este 
tri^'S h u n •.•a'c p ró r t i ; - > en l l u v i a s , 
que h-an "enido a r e p \ ' a r en pa r t e 
lOi. d a ñ o s ocasipnados por l a . l a r g a 
s t j qq í a . ü r e l lo , v j no? ref le ja rse 
e" e1 semblan te de nues t ros a g r i c u l -
tores verc!^r'ero estado Je sa t i s fac- : 
c l i n npesar de que esvjs l l uv i a s h a n ! 
I n t e r i m p i d o unos d í a s .es faenas de 
la acfcüal 7.aira, pero ' l an sido cuan-
f.ioses lo^ ! cnef ic ios i ' i . j han r epor -
tado . 
E L C O R R E O 
i m p o r i n o t o n ú m e r o «Jti c o m e r c i a r - : 
te i . .tiene.-' so l i c i t ado de." s e ñ o r D i -
r ec to r Genera l de Comanicac iones , 
l a i r s t a l p c i ó n de un 1 u z ó n en la 
par te sur de este pueuio , p e t i c i ó n 
»>st:i t an jv.sta como de i n d i s c u t i b l e 
necesidad, po r encont rarse la a d m i -
í i i s t r a c i ú n de correos n causa de su 
t r a s l ado de l oca l , a u n ' ¡ i l ó m e t r o de 
: . ' i t t áñe la de esta p a í l d del pueb lo , 
<?r ia que remiden los o l i c i t an tes . 
' í0 dev esperar qu- p-;a a t end ida 
t a n i a z o n ¿ , h i e p e t i c i ó i . 
E L C O R i . i L S P O S A L . 
o s d e S a l a D o r a d o s 
Preciosos estilos. 
J u e g o s d e G a b i n e t e * T a p i z a d o s 
Desde noven ta pesos hasta qu in i en tos . 
An te s de c o m p r á r muebles, vea nues t r a E x p o s i c i ó n . 
L A E S M E R A L D A 
^an Rafae l N o . 1 . T e l é f o n o : A-S303 . 
( E n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) . 
ganizasen s e g ú n su p l a n . Y en los 
Lances de Reserva, sus b i l l e t e s e m i -
ridop t i enen l a g a r a n t í a de los Es ta -
dos U n i d o ^ . 
P o r lo que va d icho se demues t r a 
que e l p l a n de A l d r i c h no era, n i 
p o d í a sor base de l p royec to de l ey 
de los Raucos Federa les de Reserva, 
sino que e ran a n t a g ó n i c o s , y a s í l o 
i e c o ? i o c i ó el m i s m o A l d r i c h en u n 
d iscurso que p r o n u n c i ó en l a A m e -
r i c a n Ac^idemy of P o l i t i c a l Science, 
a l e x a m i n a r e l p royec to de l ey de 
W i l s o n , de Bancos de Reserva 
Respecto de los esfuerzos ex t r ao r -
d i n a r i o s de l P res iden te W i l s o n p a r a 
l l e g a r a l a a p r o b a c i ó n de esa ley, 
s é p a s e que t u v o que convencer a lo» 
banqueros que c r e í a n i m p o s i b l e l l e -
v a r l a a l a p r á c t i c a ; que d e n t r o de su 
m i s m o P a r t i d o d e m o c r á t i c o le pe-
d í a n a lgunos que pospusiese su d i s -
c u s i ó n , o que aceptase numerosas 
enmiendas que e r an m u y pe l ig rosas ; 
que e l Senador d e m ó c r a t a H í t c h c o c k , 
que d i r i g í a l a o p o s i c i ó n , aseguraba 
que n i el Senado t e n í a t i e m p o p a r a 
d i s c u t i r l a s n i pa ra e « t u d i a r l a s ; que 
o t ros amigos de l P res iden te le pe-
d í a n que se inc luyesen en l a L e y los 
recibos o ce r t i f i cados de a lmacenes 
de d e p ó s i t o s de a l g o d ó n y cereales 
como base de l a e m i s i ó n de b i l l e t e s 
en c i r c u l a c i ó n ; y que m u c h o s p r o p o -
n í a n , a r b i t r a r i a m e n t e , que no exce-
diese l a e m i s i ó n de b i l l e t e s de SOO 
m i l l o n e s de pesos. 
Y no-bas tando esas equivocaciones 
pa ra basar en el las sus oposiciones, 
t o d a v í a en A g o s t o de 1913 se d e c í a 
que en e l Senado se p r e s e n t a r í a n v a -
r ios centenares de enmiendas a l p r o -
yec to de L e y de Bancos de Reserva . 
Y t o d o e l m u n d o r e c o n o c i ó que 
l a p r e s i ó n e n é r g i c a y c o n t i n u a d a que 
se h i zo per e l P res iden te W i l s o n ob-
t u v o que se aprobase l a l e y en l a 
ú l t i m a semana de 1913. 
T u v o pa ra e l l o W i l s o n que agre-
gar a su i n f l u e n c i a l a de B r y a n , su 
Secre ta r io de Es tado , p a r a que n o 
se hiciese m á s o p o s i c i ó n a esa l e y 
que ha r e su l t ado p o r t e n t o s a en sus 
efectos, a l e j ando pa ra s i e m p r e esos 
p á n i c o s , como los c i t adcn , y ha-
c iendo posible l a v i c t o r i a de l o s 
a l i ados y sus asociados los Es tados 
U n i d o s , en l a G r a n G u e r r a , pues con 
ese s i s tema banca r io de Rese rva F e -
d e r a l se o b t u v o todo e l d i n e r o , ne r -
vio de l a g u e r r a , que se n e c e s i t ó . 
1 
B E R O " 
E l C A F E de e s t a c a s a í c proporciona buenos ra tos 
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V 
(Viene de la P R I M E R A ) 
D i r e c t o r d d L I A R I O D E L A M A R I -
N A , po r su iMiupaña mova l i zado ra en 
l a prensa a i l i i r l é n d c s e a eUo por 
cons i i ie ra r io d1.- g r a n necesidad. 
Coronas , Corresponsa l . 
E n a l t a r , he d icho , y a s í es en 
ve rdad , porque esta ce remonia , sen-
c i l l a y conmovedo ra , desprov i s t a de 
v a n i d a d o apara tosa o s t e n t a c i ó n , en 
que nos t a c o m p a ñ a n y t o m a n par te , 
i den t i f i c ados con nues t ro sent i r , 
amigos generosos y buenos, t ien? 
el c a r á c t e r de u n a m i s a donde, en 
l u g a r de m i n i s t r o s de Dios , o f i -ian 
los h i j o s y los n ie tos del p recursor 
c a í d o p a r a s i empre en e l ab ismo s in 
fondo de la E t e r n i d a d -
L a g r a t i t u d es p l a n t a que no f l o -
rece en t i e r r a s e s t é r i l e s ; pero en l i 
nues t ra , abonada por el d e s i n t e r é s y 
la l e a l t a d constantes de que hemos 
dado repe t idas pruebas , no ha de 
perderse l a s e m i l l a que manos cor-
diales h a n regodo en sus r e m o v i d o s 
surcos, arados po r el d o l o r y fe-
cundados por las l á g r " m a s . 
A cuantos a q u í e s t á n , . e a cue.-p 5 
o en e s p í r i t u , h o n r a n d o l a m e m o r i a 
en que adoramos , les decimos, ¡ g r a -
cias! con voz sa l ida de lo m á s p u r o 
y hondo del c o m z ó n a t r i b u l a d o . 
Noso t ros le d e b í a m o s este home-
naje p ú b l i c o de c o n s a g r a c i ó n f i l i a l 
a nues t ro padre , po rque a é l somos 
deudores, en g r a d o supe r l a t i vo , de 
lo que m á s enal tece a los humanos 
en su t r a n s i t o r i o paso por las ave-
nidas «aso leadas de l U n i v e r s o : l a l e 
de u n ideal , el f e r v o r ae l a patria., 
la r e l i g i ó n de l a f a m i l i a , e l c u l t i v o 
de sus j a r d i n e s i n t e r i o r e s , y la i l u -
s i ó n y el respeto de su conduc ta y 
de sus actos. 
L o que el f u é , lo que é l h izo en 
su l a r g a y l a b o r i o s a fexistencia ^ r u -
zeda de R e l á m p a g o s y sacudida de 
t empes tad , v a m o s a d e c i r l o sus h i -
jos y sus n ie tos , s in a lardes vanos 
n i a r roganc ias necias de pe tu lantes 
e n g r e í d o s ; lo d i r emes sacando a re-
l u c i r sus m é r i t o s pa ra vo lca r los en 
el c á l i z de a m o r de este a u d i t o r i o , 
lo d i r e m o s con acento c o n f i d e n c i a l 
y t r é m u l o de amigos en desgracia 
que desahogan su pena evocando, a 
la c l a r a luz de u n pasado reciente , 
los t i empos fel ices en que s a b o r e á -
bamos, a l regresar a l a casa pater-
na, la d icha de abraza r al dulce p ro 
g e n i t o r y consejero, t i empos t ah d i -
ferentes ¡ a y ! a los de esta h o r a cre-
puscu la r en que l l o r a m o s h u é r f a -
nos, pensando, con i n v e n c i b l e pesa-
' d u m b r e , en l a a l e g r í a , r o t a po r su 
ausencia, que no ha de f lo rece r j a -
; m á s . 
H a y v idas que p e r d u r a n e n l a 
I m u e r t e : l á de m i pad re es u n a de 
¡ el las. S o ñ ó m u c h o , y con mezcla de 
| r e a l i d a d a m a s ó los nobles s u e ñ o s en 
su p r o p ó s i t o de da r les f o r m a d u r a -
; de ra y consistencia de g r a n i t o . L u -
c h ó con paciencia b e n e d i c t i n a y so-
l i c i t u d de a r t í f i c e m o d e l a n d o su 
i o b r a ; y si no a l c a n z ó en su ú t i l exis-
! t i r f á c i l e s recompensas ma te r i a l e s , 
I que e c h ó a v o l a r cuando las t u v o en 
: la p i r a de la r e v o l u c i ó n l i b e r t a d o r a , 
i pe r s igu iendo en el h o r i z o n t e h ó r r i -
! do l a r u t i l a n t e e s t r e l l a s o l i t a r i a , t u -
j vo , a l menos, l a s a t i s f a c c i ó n i ne fa 
ble de que le s o r p r e n d i e r a l a muer-
i te cuando y a h a b í a vac iado en el 
: b ronce de su c a r á c t e r y en el ' n á r -
m o l de su v i r t u d , sus dos grandes 
: m o n u m e n t o s : la p a t r i a , de l a que 
f u é soldado y a p ó s t o l ; y el que t iene 
ñ o r pedestal a su e j e m p l a r compa-
ñ e r a , que v i v e a ú n , po rque i g n o r a 
' que él se ha ido , y el o a r i ñ o y la 
•devoc ión y el o r g u l l o de los here 
deros de su n o m b r e y a d e m á s de su 
grandeza pjae i m a g i n a n con tem-
p l a r l o a cada i n s t a n t e , como en u n 
amanecer de l c ie lo , s o n r i é n d o l e s , 
desde su t r o n o i n v i s i b l e , con h o n d a 
dosa sonr isa , en o o a s i ó n de empa-
par los en el r o c í o de sjis bendic iones 
consoladoras , como promesa y es-
peranza de que v o l v e r e m o s a en-
1 c é n t r a l o en los i g n o r a d o s p a í s e s don-
\ de a u g u r a n los b i e n a v e n t u r a d o s y 
¡ fe rvorosos creyentes q'he esperan a 
i los suyos los m u e r t o s i n o l v i d a b l e s 
Bee thoven , con suma del icadeza y 
p e r f e c c i ó n , s iendo ovac ionada . 
L o s s e ñ o r e s M i g u e l A n g e l y N é s -
t o r C a r b o n e l l d i e r o n l e c t u m a sus 
i n s p i r a d í s i m o s discurFts, recogidos 
como todas las ofrendas de anoche, 
en u n l i b r o a l l í r e p a r t i d o , bel las 
obras de a d m i r a b l e f o r m a y sen t i -
' m e n t a l e m o t i v i d a d , l a r g a m e n t e 
a p l a u d i d o s p o r e l acorde a u d i t o r i o , 
que a s í c o r r o b o r ó su c á l i d o asenti-
m i e n t o a los rasgos b i o g r á f i c o s es-1 
cuchados . 
D e l d o c t o r J o s é M a n u e l C a r b o n e l l 
f u é l e í d a u n a soberb ia p o e s í a . Con-
t ó d e l A m o r y de l Recuerdo , que 
t i ene p o r es t rofas p r i m e r a y ú l t i m a 
estas dos que cop iamos : 
" D o l o r , dame m i l i r a - Desga r rada 
s i en to c o r r e r l a i n s p i r a c i ó n . E l l l a n t o 
que he v e r t i d o a m ú d a l e s , 
y a n u b l a de m i s ojos l a m i r a d a , 
j b r o t a de los fecundos manan t i a l e s 
I de m i t e r n u r a , de los hondos pozos 
\ de m i f a c i n a c i ó n a r r e b a t a d a , 
i que se deshace en l á g r i m a s y f lorea 
i y abre sus l u m i n o s o s s u r t i d o r e s 
en e x p l o s i ó n h o r r e n d a de sollozos. . . 
¡ Y a no ext is te m i padre ! Y a su n o m -
( b r e 
no es m á s que u n a f i c c i ó n en e l re -
( c u e r d o : 
l a h u m a n i d a d p e r d i ó con él u n h o m -
( b r e , 
¡ yo no s é lo que p i e r d o ! 
¡ P a d r e ! desde l a p laya de la v i d a , 
ba jo l a f é r r e a y s in i g u a l t r i s t eza 
de l a de sga r r ado ra despedida, 
t u g l o r i a can to , y con los ojos f i j o s 
en t u h e r e n c i a de paz y de nobleza , 
p r o c l a m o , po r los santos c r u c i f i j o s , 
que en l a u n i v e r s i d a d de t u g randeza 
el c o r a z ó n fo rmas te de tus h i j o s . . . " 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L D E L A S N I Ñ A S 
fue « b l a y a n con sus flores la quiragra 
! \ de U vida. . / « 
E L D E L A S N O V I A S 
f a e tejen la novela de txa suecos coa 
el perfume de sus azahares. 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
{ o e r e a b a a sus encantos con la bo> \ 
Ueza de sur flore;. 
E L D E L O S A N C I A N O S 
que ven en ía s flores de , \ 
" ' E l ( H a v e r 
todo un mundo de imboTrables ra» 
cnerdos. 
H ñ g ñ . s m e n c a r g o s i e ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e de Cuba 
- 1 1 C l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N i 
QTM. l ie» y San »TnJlo. aarlsaa* 
T E I . E P O X O S : I -1S58 , 1-7029, I - 7 9 3 T , P.g,S87 
R E M I T I M O S C A T A L A G O O R A T I S D E 1923-1924 
L a h u e l g a e s í a m 
A p r i m e r a v i s t a , parece como que 
no t i e n e i n t e r é s pa ra las damas l a 
p r ó x i m a hue lga f e r r o v i a r i a . Y si 
que l o t i ene , po rque no eon pocas 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l i n t e r i o r 
que hacen sus pedidos de sombre ros 
a l " B a z a r I n g l é s ' , A v e n i d a de I t a -
l i a y San M i g u e l , po r expreso o por 
cor reo . 
S i c o n t i n ú a la i n t r a n s i g e n c i a y 
¡ e s t a l l a e l pavoroso c o n f l i c t o , pueden 
•quedar las cofuunicaciones i n t e r r u m -
• pidas p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
L o m e j o r es que cuantas f a m i l i a r 
' deseen a d q u i r i r los nuevos modelos 
Ide sombreros franceses, se apresu 
¡ r e n a ped i r lo s . 
E n el " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de 
I t a l i a y San M i g u e l , acaban de re-
c i b i r u n a preciosa remesa. Todos los 
sombreros rec ib idos l l e v a n ese se-
l l o i n c o n f u n d i b l e que t i e n e n las 
creaciones parisienses, tfo hay % 
sombreros iguales : ¡ todos s l i veí. 
dadores modelos! 
Los est i los nuevos recibidos m 
el "Bazar I n g l é s " , Avenida de i 
l i a y San M i g u e l , no los tiene toáa-
vía n i n g u n a o t r a casa habuBéf^jJ 
t a l l e res m á s acreditados de 
e s t á n c o m p r o m e t i ó o s a remitir lo. 
das las semanas modelos que exptt 
sen con f i d e l i d a d los últimos derro-
teros de l a moda. 
H a y que agregar a lo dicW al; 
m u y i m p é r t a n t e : que es el 
I n g l é s " , A v e n i d a de Italia y San Si 
gue l , la casa que más barato teii| 
los sombreros franceses.s Esto no n-
t r a ñ a r á a las lectoras, porque toda 
ellas saben que cen los demás ai 
t í c u l o s ocu r re lo miWc>: que es d 
' Bazar I n g l e s " quien Uéne lo mej» 
y quien m á s barato vende... 
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M E D I CIÑA 
Si lenciados los aplausos que co l -
m a r o n las ú l t i m a s pa lab ras d e l D r . 
C a r b o n e l l , f u e r o n l e í d a s por e l se-
ñoT Gaspar C a r b o n e l l , unas p á g i n a s , 
" H u m o r a d a " , escr i tas p o r el padre 
en sus ú l t i m o s d í a s , y una( p o e s í a da 
M a r í a G ó m e z de C a r b o n e l l , i g u a l -
mente ap laud idas . 
L a S r t a . Z o é C a r b o n e l l i n t e r p r e t ó 
a l p iano l a " M a r c h a F ú n e b r e da 
A l queda r c u m p l i m e n t a d o e l p ro -
g r a m a de esta ve l ada f i l i a l , que p o r 
iguei l e n a l t e c i ó l a m e m o r i a de l pa-
t r i a r c a que l a de l p a t r i o t a , los se-
ñ o r e s C a r b o n e l l f u e r o n c a r i ñ o s a -
men te c u m p l i m e n t a d o ¡ po r todos los 
i asistentes, t e r m i n a n d o t a n p í a y 
j ed i f i can te ve lada al f i l o de l a me-
, d í a noche 
¿ C ó m o no r e c o r d a r e n aquel con-
! m o v e d o r a m b i e n t e l a frase de M a r -
¡ t í ? 
C i e r t a m e n t e : h o n r a r , h o n r a 
O. 
E l m e j o r 
E l m e j o r j a b ó n . 
p a r a l a p i e l 
P u r g a n t e " C A R A B A Ñ A " 
S a l e s d e C a r a b a ñ a 
M B U N I E R . — L ' E t a t Dyspep-
tique. . . , . 
E N R I Q U E Z . — L e s Ulceres de 
l'estomac et du duodénum . 
C H A R O N . — L a Psychiatrie 
en d i é n t e l e 
N I D E R G A N G . — L a Stomato-
logie en d i é n t e l e 
B A F T Z N E R . — Diagnóst ico 
quirúrgico de las enfermeda-
des del Riñón 
F U N K . — Histoire et conse-
S I B U R U . — Comentario del Có-
digo de Comercio Argentino, 
5 tomos 
J I M E N E Z D E A S U A . — Pro-* 
grama de Derecho Fonal . . . 
T E X T O Y C O M E N T A R I O S A L 
CODIGO C I V I L A L E M A N , 
promulgado el 18 de Agosto 
dé 1896 
GAYOSO.—Nociones de Legis-
lación Hipotecaria, 2 tomos' 
A R A G O N E S . — Compendio de 
G U Y I N M A N . — Hacia lá* So-
lidaridad Americana 
O R T E G A G A S S E T . — E l Te-
ma de Nuestro Tiempo. . . 
F R A N C E S C H I . — E l Espir i -
S C A R O N E . — E l Gaucho. — 
Monografía s intét ica (históri-
co-literarla) 
P A L A C I O V A L D E S . — L a H i -
j a Natalia 
M A T A . — Para E l l a y para 
El las (Versos de Amor) E le -
gante volumen primorosa-
mente encuadernado en raso 
con v iñetas a medio tono . . 
L O R U L O T . —Entre los L o -
bos. Novela de costumbres 
anarquistas. . 
$ 1 .00 
$ 1.25 
$ V.Í5 
• quences pratiguos .ds la dé-
couven ees VitamiiTW. • •• » 
M A R I O N . — Técnica Quirúrgi-
ca, tomo primero publicado. 5 
F O U Q U E T . — L a Syph,iHs_ du 
coeur et des Vaisse; 5aa-
gums ' 
^_ ¡GUTMANN. — Terapia.— Lé-
* i - i o \ xicon de Clínica Terapéutica, 
í tomo primero 
i G U T M A N N . — Terapia.•^•Lé" 
? o-̂ O | xicon de Clínica Terapéutica, 
tomo segundo , • • 





tOmOS '• • • - r i ; ' 
SAVTGNY. — L a Escuela His- , | 
torica del Derecho. • • • •. 
S E L I G M A N . — E l It»Pu,fs" 
Progresivo en la Teoría y eu ^ gi 
la Práct ica; . . . • . • / „ - / • 
F E R N A N D O D E V E L A SCO - - -









B I B L I O T E C A 
A R T E E S P A . .. 
San Marcos de León. Uî  v 
lumen con 50 láminas ¡ • 
Literatura 
inoránea. • 
j E C T A de 
—. Tomo l 
L I T E R A T t R A 
$ 1.50 






K E R A N Y . — 
Amor. . .•. . • • • • 
B O U R G E T Y O I R O S . 
Novela de ios cual-r<'>„ 
A Z O R I N . — E l .Chirrión, 
los P o l í t i c o s . - - S e g u n d a ecu M 
ción • • • ••¿.i 'iSo- í ñ 
H E R N A N D E Z MIR . • — El ^ 'J 1 
CATENÁ! — 'Nuestro amigo, j j 
B A R C L A Y : - A l - s é p ^ o D * | 
A R D E L . —Sola . 10 
cl65^ 
FOLLETIN _ J 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor A n g é l i c o ) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía" Pi y Margal!, (antes Obis-
po) número 1S5. 
( C o n t i n ú a . ) 
so p u n t a p i é que le h izo p r o r r u m p i r en j 
t r i s t es a u l l i d o s . 
T r i s t e q u e d é yo d e s p u é s de estas 
proeza^ y p e i n a n d o con a é i e r t o que i 
ta í f .s a tentados a i a ca r idad depen- ! 
d lan e x c l u s i v a m e n t e de tener Ja l en - ¡ 
g^a s u c i a . As í lo h a b í a c o m p r o b a d o 
POi j a m a ñ a n a m i r á n d o l a a l espejo. ! 
H o y me p u r g u é y he v u e l t o a ser un I 
n. anao c o r d e r o . 
Gua rda , J i m é n e z , las reg las de .a i 
h i f j i ^ne ; cu ida esmeradamente de t u i 
a a l f r i , po rque , te 1° digo f r a n c a m e n -
te,- cuando e e t á s en fe rmo resu l t a s un | 
b r i b ó n . ' 
UH 
Mis d í a e se desl izan t r a n q u i l o s y i 
s o á c l i e n t o s . Como, bebo, d u e r m o , ¡ 
PiFeo. . . y que obre D i o s . E n este | 
Hptaifedo b a r r i o dq M a d r i d d o n d e ' 
Lab' . to r io m g t u r b a n los ru idos en- \ 
fadoses de l a c a p i t a l , el a i re es p u r o , 
^e sale p r o n t o al campo y aunque é s -
Le ez e s t é r i l se d i s f r u t a u n d i l a t a d o 
l . c r i ? cn t e y la v i s t a encan tadora de 
la s i e r r a . Por l a m a ñ a n a leo en m i 
d i m i i . u t o j a r d í n y me paseo por los 
' ¿ u n t o r n o s . D e s p u é s á e a 'morza r , s i 
fio viene a l g ú n a m i g o a buscarme 
me t r a s l ado al cen t ro , voy a l c a f é , 
v i s ' t o a m i s conocidos, m i r o los es-
caparates y sigo les ros t ros p e r e g r i -
noi- que cruzar.; por l a Ca r r e r a de San 
J e r ó n i m o y cal le de Sev 
i Q u é f r i v o l a ex is tenc ia! ¿ n o es 
c ie r to? S in embargo no es tan f r i v o -
l a como yo la q u i s i e r a . Si p u d i e r a 
l i b r a r m e de la funesta mar.fa de me-
l i t a i y r a z o n a i , que s iempre me ha 
p- r s egu ido , l l e g a r í a a ser u n h o m b r e 
casi d i c h o s o . 
Po r las noches asisto una que o t r a 
v u i a l t e a t r o , no muchas porque he 
p; r d i d o a f i c i ó n a l a c a r á t u l a . L o s 
a ñ o s me h a n hecho d i f í c i l : s ó l o 
cuando l a o b r a d r a m á t i c a es ve rda -
deramente e x q u i s i t a me e n t r e t i e n e : 
a m e n u d o me c a u t i v a n m á s los ros-
t r o i f emeninos de los palcos y b u t a 
Ciis-que l o que .pasa en escena. 
j C u á n hermosos los ' h a b í a ayer 
noche en el t ea t ro de la Comedia! 
T r i s t e es l l e g a r a u n a edad en que 
t o ñ a t í í a s muje res ag radan y no es 
pos ible a g r a d a r a n i n g u i ia. De j ó -
\eneo nues t ro c o r a z ó n se ¡ anza I m -
pe tuosamente hacia u n a sola como líj 
oeu ja i m a n t a d a hacia el polo N o r t e . 
No hay esfuerzo h u m a d o capaz de 
d e s v i a r l o : a l l í e s t á nues t r a d icha, 
nues t r a luz . n u e s t r o r e p o r o ; fuera 
tono t i n i eb l a s y d e s e s p e r a c i ó n . 
Cuando v ie jos l a a g u j a de nues t ro 
c o r a z ó n se t u r b a con l a m á s d i m i n u -
ta r a s p a d u r a de acero: l a m i r a d a 
f u r t i v a de unos ojos bel los es s u f i -
c iente pa ra hace r l a c a m b i a r de r u m -
M a d a m e de M o n t m o r i n d e c í a a su 
¡ h i j o . " E n t r a s en sociedad; s ó l o t e n -
I go que da r t e u n consejo, y es que te 
¡ enamores de todas las mu je r e s . " 
Es t e consejo p a r a u n j o v e n es 
! i n ú t i l ; para u n v i e i o s u p e r f i n o . 
I Un f i l ó so fo acaso v e r í a en e l lo 
¡ un'a a s c e n s i ó n de lo p a r t i c u l a r a lo 
I genera l , de l o concre to a l o abs t rac-
i to por l a a t r a c c i ó n i r r e s i s t i b l e que 
: soí re nosotros ejerce lo I n f i n i t o , 
j ¡Santo T o m á s d e c í a que los hombres 
i s e r í a n grandes y santos si amasen a 
¡ D i o s t a n t o como a las muje res . Es 
f pas ible que este t r á n s i t o de u n a a t o -
di<s no s i g n i f i q u e o t r a cosa que u n 
-aUo de lo conc re to a lo abs t rac to , 
i;ua e tapa para l l e g a r a l a u n i ó n m í s -
t ica con l a Oausa Suprema del U n i -
ve r so . •"•'/ 
D i g o que c o n t e m p l é con gozo m í s -
t i c^ toda la noche los bel los ros t ros 
á - los palcos y s ó l o a medias y po r 
í r t e r v á l o s a t e n d í a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la o b r a . Hcr'o cuando é s t a t e r m i -
nó y se a l z ó iáe nueVo el t e l ó n para 
d-ir comienzo ' a l i n t e r m e d i o de ba i le 
toda m i r a t e n c i ó n y m i s sent idos to -
doo se concen t ra ron , en la b a i l a r i n a 
que e n aque l i n s t an t e taconeaba so-
bre .as t a b l a s . 
i Q u é p i e l n a c a r a d a ! ¡ Q u é ojos p i -
carescos! ¡ Q u é d ien tes ! ¡ Q u é gar-
ganta de a l abas t ro ! ¡ Q u é b r í o , q u é 
moltura, q u é e leganc ia en sus m o v i -
mientos! ¡ Q u i é n se acordaba de las 
insulseces que poco antes h a b í a n 
ivsonado en a q u e l m i s m o s i t i o ! 
Como desg rac i adamen te l a f i l o so -
f ía nunca me abandona me d i je con -
t e m p l á n d o l a : — E s t a m u j e r con su 
bel leza, su a g i l i d a d y su g r a c i a t i e -
ne un v a l o r p o s i t i v o sobre l a t i e r r a ; 
¿ o e r o q u é v a l o r t i e n e n otros f i c t i -
c k s que damos p o r verdaderos? M i 
i m a g i n a c i ó n me r e p r e s e n t ó en aquel 
m o m e n t o a l P res iden te del Conisejo 
de M i n i s t r o s t a n v i e j o , t a n f l aco , t a n 
feo, t a n e g o í s t a , tar. m a r r u l l e r o . Mas 
los p r i v i l e g i o s de l a N a t u r a l e z a no 
son; ios que aca ta l a soc i edad . ¡ Q u é 
d i f e renc ia de d e s t i n o e n t r e aque l l a 
iK ' imosa c r i a t u r a y e l huesudo veje-
te ie l a P r e s i d e n c i a ! L o s gr iegos es-
t aban m á s en lo c i e r t o : ado raban l a 
bel leza y l a nespetaban dondequ ie r a 
que Í-Ü hal lase como la f i r m a de' los 
dioses. 
Eb ta b a i l a r i n a me hizo r e c o r d a r a 
u n a t ip le i t a l i a n a de opere ta c ó m i c a , 
t a m b i é n h e r m o s a , que ac tuaba hace 
aTios en a q u e l m i s m o t e a t r o . N i su 
voz. m a l t i m b r a d a , n i l a poca des-
treza con que l a m a n e j a b a cor res -
p o n d í a a l a a r r o g a n c i a de su f i g u r a . 
Por eso m i a m i g o P e d r o B o f i l l , que 
e s c r i b í a entonces l a c r ó n i c a de tea-
t r o s en E l Globo, en vez de aprec ia r 
su f . r te se puso a l o a r desaforada-
,inen<e en uní a r t í c u - o con i n t e n c i ó n 
i r ó n i c a l a bel leza e s c u l t u r a l de sus 
p ie rnas , a las cuales ded icaba u n a 
ser ie de grac iosos d i t i r a m b o s , a p e l l i -
d á n d o l a s e n t r e o t r a s cosas " e s p l é n -
a'dav- columr.jag del a r t e e s c é n i c o " . 
E c í i i e ra a m i g o suyo, como l o era 
yo t a m b i é n , pues ambos f r e c u e n t á -
bamos los bas t idores y sa lonc i l los de 
los t e a t r o s . N o i m a g i n ó por u n m o -
mente que su inocente i r o n í a iba a 
desper tar f u r i o s a c ó l e r a er.i l a t i p l e . 
Pero a s í a c a e c i ó en e fec to . Nos ha -
l l á ^ r m o s los dos aque l l a noche en-
tre bas t idores p resenc iando desde 
a l l í t r a n q u i l a m e n t e la representa-
c i ó n cuando " D i a n a , l a de las her-
m o a í s p i e r n a s " — c o m o la l l a m a b a 
P o f i l en s u a r t í c u l o — , que estaba en 
aqae l m o m e n t o en escena a c e r t ó a 
v e r n o s . A p r o v e c h a n d o ui> m u t i s , se 
a c e r c ó a l s i t i o donde nos h a l l á b a m o s 
y p e n e t r a n d o de i m p r o v i s o entre 
bas t idores se e n c a r ó fuirosamenfte 
con el c r í t i c o . " ¡ P o r c o , indecente , 
b r u H o ! " Y a l m i s m o t i e m p o le s o l -
tó u r a sonora bofe tada que hizo v o l -
v é ? los ojos h a c i a aque] s i t i o l o m i s -
m o a actores que a especfadores . A c -
to c o n t i n u o t o r r ó a s a l i r a escena y 
ce:» el r o s t r o mát? apacib'.o ciel m u n 
do p r i n c i p i ó a c a n t a r u n a cava t ina 
s e n t i m e n t a l m i e n t r a s B o f i l l se l i m -
p iaba con el p a ñ u e l o \ i a sangre que 
le bvr taba de la n a r i z , 
i ¡ O h q u i é n me d i é r a v o l v e r a 
I aquel t i e m p o aunque fuese r e c i b i e n -
do moj icones de las t io les como B o -
I f J l ! 
I v i d a es u n a c o r ¡ s t a n t e r e p e t i -
c i ó n de s í m i s m a . T u v e o c a s i ó n de 
c o n f i r m a r m e en esta g r a n v e r d a d 
m i e n t r a s c o n t e m p l a b a ex tas iado las 
p i r u e t a s de aque l l a n r ífa. Po r ex-
t r a ñ o y sorprendente caso e s t a l l ó 
u n a bofe tada en t r e bas t idores y ob-
s e r v é que los ro s t ro s de las toailari-
nas que se h a l l a b a n en escena se 
v o l v í a n p i i m e r o asustados, luego 
sennen tes , hac ia e l s i t i o donde h a b í a 
sonado . V i t a m b i é n 5qi:e de a l l í s a l í a 
u u a de edas p á l i d a , hac iendo v i s i -
b!es esfuerzos pa ra o c u l t a r su emo-
c i ó n con una son r i s a f o r z a d a . Las 
c o m p a ñ e r a s l e h i c i e r o n muecas s ig -
n i f i c a t i v a s . E n e l p ú b l i c o h u b o u n 
m u r m u l l o de c u r i o s i d a d no satisfe-
cha . 
Cuando b a j ó e l t e l ó n y sa l imos a l 
V6¡M;íbv o t o p é corr u n a m i g o que sa-
•ía del i n t e r i o r d e l t e a t r o . 
- - ¿ Q u é ha pasado a h í ? — l e pre-
g u n t a . 
— N a d a ; una bofe tada que le ha 
dadT u n a b a i l a r i n a a G u t i é r r e z . 
— v . E I r e d a c t o r de E l L i b e r a l ? 
— E l m i s m o . • 
— ¿ Y p o r q u é h a s ido? 
— A ! parecer—repuso m i a m i g o 
r i e n d o — p o r q u e h a d icho en u n a 
c r ó n i c a que t i ene las p i e rnas t o r c i -
das . 
I V 
H o y ha c u m p l i d o veinte a ñ o s N a -
t i l i a , l a h i j a de S ix to M o r o , L a l i t a , 
como l a l l a m a m o s t o d o a § Parece que 
V i f ayer cuando j u g a b a sobre mis 
r o d U a s r e g i s t r á n d o m e c o e j ^ j 3 r e g i c u i a i a ^ — - buscaru" 
' d i s i m u l o los bols i l los Pa l^Uaque i | 
c a r a m e l o . Veo a su maa^iz e^K 
desgraciada Na ta l i a , tan m res o e f g i a c i a u a 0j0S 
ees, c o n t e m p l á n d o n o s .con a S*' 
p laudccientes de a legna , 
to ebr io de amor y de d ' ^ í i d o 
nue- o hogar , t r i u n f a n t e > ^ - f l 
í u e i . ' : escucho d e s p u é s l o . » a «a 
n ies t ros d e l Destino f nauel r 
p u e r t a ; con templo ^ la de^ 
g?i t an que r ido sumido ev i 
pe í c a l ó n y las ^grin^aS',Toro h lll 
. V e i n t e a ñ o s ! Sixto >Io ° d a í ; | 
gado a la cumbre de iaJ"ÓOi/el o1! 
n n m e r abogado de la ^ ^ ó ^ i 
dor m á s e locuente ; na g 
to d ine ro ha y i e r i d o , ^ ^ e ^ 
t r o var ias veces, lo ^ ' " ^ ^ t 
Pero en el fondo de sus cu más; ' 
sombra que no se bor'Ve jeerse T 
t r a g e d i a de su v ida pue" _ 
c a v i a en su sembiar . l te ._ e5te m 
E l p u n t o luminoso Para ^ 
bre , el sol de ^ / ^ s t ^ u c b e a t t í , l , l 
t a . Los aplausos de l a m. ^ 
el inr ienso de los Perjff ?0de ^ ^ 
ve renc ia í s de los grande^, tuTa, 
da a- l ado de esta g e r ^ c ^ me 
vo r e t r a t o de su n ^ f !ljsmoS f 
he rmosa que e l la ; ^ ^ yét 
candidos y Picarésc£Lfl r i z a ^ J 
m i s m a graciosa ^ e ™ J o ^ 
mismos gestos y el m ' y 
• npotuo.so. Es mas ^ L h e ^ L i 
b . l l a que e l la , es un ^ 
u n * f i g u r a de porcelana. ^ 
c i ó n de toda elegancia > ^ áe 
cuando aparece en e l P 
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E L t ILTIMO COMPROMISO 
pe amor. 
t jo compromiso más. 
último de que tiene noticia la 
• rué me complazco en anun-
crónica y 
ClHa sido redida Nena Touzet, se-
l ortta encantadora, para nn joven ¡ 
graduado recientemente en Derecho, 
Polito Calvo. 
Pelíción que fué hecha por su se-
ñor padre, el coronel Leopoldo Cal-
vo, Director de la Escuela de Artes 
y Oficios, 
¡Enhorabuena! 






















¡7 Mecanografía, escritura 
de! presente 
u^ta hace muy pocos años era la 
Ha ^ i f í a un auxiliar, más o 
mecan Sderoso, en la oficina mo-
meóos P0 (os 'últimos adelantos, el 
derna, P^^ .̂-pn+o de la máquina y, 
PeríeCC;00das S cosas, la necesidad 
80bre ,hir con perfección con tanta 
^ M e T como se'habla, Han hecho 
" ^ fabricantes, centros docentes y 
^^vtlares se dediquen con t§sóu 
^'nuisar esta moderna arma del 
a . , ta actual. , , 
i S Estados Unidos se celeoran 
íi dos años concursos en opción al 
fadt T e "Mecanógrafo Campeón" y 
(ítUi,te último tuvieron los latinos 
en ! «facción de ver triunfar al ita-
lafa Tangora. quien arrebató el tí-
lia,n0Pn reñiro campeonato al teutón 
tU0 Dor cuatro años lo tuviera. _ 
* J Z ñ o r Alberto Tongora, mirada 
, Siente rostro de niño, pues 
f sólo con 20 años, es huésped 
f ? Habana -desde esta semana. 
- lene con objeto de dar demostrá-
i s de la eficiencia de la mecano-
T f L v de las máquinas en qne él es 
«oerto en la Feria de Muestras. 
U rnmo deferencia especial la casa 
P^cual Baldwln Scs.. lo hizo hacer 
L a Tlsita a la Academia "Manrique 
h Liira" uno de nuestros mejores 
centros dé enseñanza, y, ante nume-
í ,lcn público, dió varias demostra-
• .innes haciendo records que oscila-
^ron entre 154 y 160 palabras por mi-
DUTa,nto los alumnos de ese plantel, 
•cómo los numerosos interesados en 
la mecanografía se han felicitado de 
í haber tenido la satisfacción de ver 
y saludar al Campeón de Mecanogra-
fía del Mundo. 
f l A GRAN F I E S T A DE 
BATEADORES VENCEN LOS 
ARTILLEROS DEL CAÑON 
D E B E L E N 
DE JARUCO 
C E R T A M E N D E SIMPATIA DELs 
L I C E O 
Bases para el Certámen de Sim-
patía que se efectuará en todo el 
término municipal el día 20 de Ma-
yo próximo, con objeto de recau-
dar fondos para la sociedad Liceo 
de Jaruco. 
Primera: Podrá tomar parte en es-
te Certámen, toda señorita residen-
te en este término municipal. 
Segunda: Se imprimirán cien mil 
votos, los que se repartirán entre 
las principales c*asas de comercio de 
este término para que sean vendidos 
pudiendo obtenerse también en la 
Tesorería de esta Sociedad. 
Tercera: E l precio de cada voto 
será de un centavo. 
Cuarta: Los votos se depositarán 
en un buzóh que se colocará al efec-
to en el salón principal de esta So-
cidad. 
Quinta: Los escrutinios se verifi-
carán todos los viernes, a las ocho 
de la noche, por el Jurado que se 
nombrará al efecto pudiendo. ser es-
tos presenciados por los asociados y 
Delegados de las Oandidatas. 
Sexta: E l resultado de los escru-
tinios semanales, se dará a la publi-
cidad el domingo en la pantalla del 
Cine > f Y 
Séptima: Los votos se recibirán 
en el Liceo, desde el momento quo 
estos estén a la venba, hasta el día 
trece de Mayo, a las diez de la no-
che, que se verificará el escrutinio 
final-
Octava: Toda candidata que obten 
ĝ a más de cien votos, puede nombrar 
su Deleigado que La represente en 
los escrutinios, con voz pero sin vo-
to. 
Novena: E l día trece de Mayo, o 
sea el señalado para el escrutinio 
final será proclamada Reina de la 
Simpatía del Término Municipal de 
Jaruco, la señorita que mayor núme-
El pasado domingo, tal como es-
taba anunciado, en las primeras ho-
ras de la mañana se llevó a cabo 
«1 match Cañón de Belén vs. Bazar 
del Cristo, match éste que careció 
de todo interés debido al gran carre-
raje de ambas partes y a la poca 
efectividad de los pitchers, que fue-
'ron vapuleados. Los batsmen de am-
bos clubo tenían puesto los, espe-
juelos de batear y por eso maltra-
taron a los pitchers sin considera-
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , febrero 20., | ¡ " 




Ción. Los errlres también abunda-
ron. 
Domingo 24: Cañón de Belén vs. 
Fortuna Red Sox. 
Grounds Arenal Park, 9 a. m. 
Véase la anotación por entradas: 
C. de Belén. . . 154 120 112—17 
B. del Cristo. . 032 520 020—14 
e s i r o u m a 
c o m e n z a r á m a ñ a n a viernes. 
Poo" este jnotivo no abriremos 
ni e£ viernes ni el s á b a d o 
I N I C I A R E M O S 
D E S D E E L L U N E S 
una que asombrará 
VEA NUESTROS ANUNCIOS 
LA ELEGANTE DE NEPTUNO 
R O P A Y S E D E R I A 
Neptuno 48 esquina a Aguila. Telf, M-Í799 
EL mismo modo que no ofende aquel que quiere, 
sino aquel que puede, tampoco hay quien pueda dis- í 
cutirnos la excelencia Je nuestro magistral surtido 
en joyas de arte, desde la más costosa hasta la de 
precio más justificadamente económico. 
EL GALLO no puede exponer e,n sus vitrinas todo lo que po-
see en la actualidad.^Son muchas las novedades que podemos 
enseñarle, tanto en objetos para regalos, como en Lámparas y 
figuras artísticas, si usted tiene la amabilidad de visitarnos. 
Nosotros no decimos nada; lo demostramos todo. 
JOYERIA "EL GALLO".-HABANA Y OBRAPIA 
Talleres "La Estrella de Italia", 
Compostela 46 Teléfono A-2738. 
ro de votos obtuviere, y sus cuatro 
damas de honor, las que le siguie-
ren en orden de votos. 
Décima: E l día veinte de Mayo, 
se celebrará un baile de sala, en ho-
nor de la Reina y sus Damas, y en 
el cual, a las nueve de la noche se 
efectuará el acto de la Coronación, 
haciéndose entrega en dicho' acto de 
los premios acordados. 
Undécima: E l Jurado que actuará 
e neste Certámen, se compondrá de 
siete miembros: 
n . 
• $ r.| 
$ i j 
li 
" L A CAZA D E L C I E R V O ' 
NA? ?̂L.RRANTOS T A P I C E S Q U E E O B M A N N U E S T R A E X T E N S A C O L E C C I O N . P R E C I O S O T O Q U E E I -
TE^ rTÍL-J31, hO&A36 B I E N A M U E B L A D O . T A P I C E S P I N T A D O S ( C O P I A S D E P A M O S A S O B R A S D E A R -
1 ^ O B E I I N O S , T E J A D O S L E G I T I M O S D E A U B U S S O N Y O T R O S . P R E C I O S : D E S D E $25,00 H A S T A $1,500 
L A C A S A Q U I N T A N A 
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*aI de üí ico ^ 
A M E N C I A 
J a iín de Flores, el centro ma: 
importante productor de Abanicc^, 
de allí nos acaba de llegar un co-
losal surtido, lo nlás nuevo, lo mús 
primoroso que se ha ideado en es-
te artículo. 
Hoy JUEVES los pondremos a 
la venta, hay de todos precios. 
L A F R A N C I A 
Susc r ikse ai "DIARIO DE I A 
Un Presidente: E l mismo del L i -
ceo. 
Un Secretorio: E l mismo del L i -
ceo. 
Un Tesorero: E l mismo del Liceo, 
y cuatro vocales que la Directiva 
designe: • 
Duodécima: E l buzón o urna, per-
nüfcnecerá en el salón del principal 
de la Sociedad Licéo, conveniente-
mente cerrado y sellado y firmado el 
sello por los miembros del Jurado. 
Décima tercera: Los fondos que 
se recauden, una vez deducidos los 
gastos de premios, y los que el 
Certámen origine, quedarán a bene-
ficio de esta Sociedad. 
Décima Cuarta: Los premios acor-
dados se expondrán una semana an-
tes de la coronación, en una de Las 
principales casas de comercio de es-
ta Ciudad. 
Décima quinta: E l quorun del Ju-
rado, lo formará la mitad más uno. 
Y Décima sexta: Todas las dificul 
bades con que pudiera tropezarse, 
las resolverá el Jurado conforme a 
su criterio. 
E l CORRESPONSAL 
Esperan los. 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
COOLIDGE BUSCANDO UN S E -
CRE'J ARIO D E L A MARINA 
WASHINGTON, febrero 21. 
E l presidente Coolidge desea que 
un hombre que tenga conocimientos 
ei nuevo secretario de la Marina sea 
de ingeniería de minas a la vez qua 
de los asuntos navales, y por este 
motivo ha demorado el nombramien-
to para la vacante causada por la 
renuncia del secretario Denby. 
E L J E F E F A S C I S T A E N FRANCIA 
G R A V E M E N T E H E R I D O 
PARIS, febrero 21. 
Nicolai Bonservizzi, jefe del gru-
po fascista en Francia e íntimo ami-
go del primer Ministro Mnssolini de 
Italia, se halla en grave estado en 
París a consecuencia de un atentado 
sensacional contra su vida. 
L A MODA F E M E N I N A P A R A 1924 
PARIS, febrero 21. 
Estilos de variedades infinitas, en 
forma, color, adornos y guarnicio-
nes, una moda "elástica" en una pa-
labra, sin dictadura y sin tiranía, 
bajo la cual todas las mujeres se 
hallarán en plena libertad para ves-
tir de ia mejor manera que les con 
venga. . . tal será la moda en el 
verano del año 1924. 
liA I N F L U E N C I A D E L MATRIMO-
NIO S O B R E L A LONGEVIDAD 
LONDRES, febrero 21. 
Según un perito en estadística do 
Inglaterra, que ha hecho un estudio 
de la influencia del matrimonio so-
bre la longevidad, los casados viven 
más que los, solteros. 
E L D E T E R I O R O D E L O S ACORA-
ZADOS N O R T E AMERICANOS 
WASHINGTON, febrero 21. 
Al nuevo secretario de la Marina 
se le darán instrucciones para que 
presente al Congreso todos los infor-
mes relativos al deterioro de los aco-
razados Arkansas, Wyoming, Utah y 
Florida, si se aprueba la resolución 
presentada por el Senador Coope-
land, demócrata, de Nueva York. 
LOS T R I P U L A N T E S D E L VAPOR 
" A M E L I A " 
A T L A N T I C C I T Y , Febrero 21. 
Inspira ansiedad la suerte de los 
25 tripulan tes del vapor de (la United 
Fruit "Amelia", que se halla enca-
llado en los bajos al sur de la ba-
hía de Little Egg. 
L A ROPA Q U E USABA LINCOLN, 
CUANDO F U E ASESINADO 
F I L A D E L P I A , Febrero 21. 
L a ropa que tenía puesta Abraluln 
Lincoln, cuando fué asesinado en el 
teatro de Fcrd, en Washington, por 
John Wilkca Booth, se vendió en su-
basta pública aquí, en la suma de 
$6.500. 
CAMPAÑA P O L I T I C A P O R MEDIO 
D E L RADIO 
CHICAGO, Febrero 21. 
Wllliam G. Me Adoo, se propone 
llevar a cabo parte de su campaña 
política por medio del radio, según 
se ha anunciado, habiéndose solici-
tado permiso para instalar un equi-
po de 500 watts en casa del mismo 
candidato en California. 
E L GOBIERNO MEJICANO ISO 
P E R M I T I R A L A CONFISCACION 
D E L A S F A B R I C A S 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 21. 
E l gobierno no permitirá la con-
fiscación de Las fábricas, como le 
había resuelto la convención de tra-
bajadores, en da eventualidad de que 
nc fuese posible un acuerdo con los 
cuitivadores de algodón. 
¿EL T E Y E L C A F E B E B I D A S 
I N T O X I C A N T E S ? 
MORRISTOWN, N. J . , Febrero 21. 
Hudson Maxim, el famoso inven-
tor, entablará un pleito amistoso 
contra un üotel de Newark, para 
poner a prueba la validez de la 18a. 
enmienda, que según ^1, prohibe que 
se beba el te y el café. 
Mr. Maxim sostiene que el te y el 
café son bebidos intoxicantes. 
M I S C E L A N E A 
LA VIDA MODERNA 
luaudablemcnte, para un hombre o 
mujer bien, bien desocupados, los 
días han de resultarles de una corte-
dad alarmante. Hago esta conside-
ración basado en lo que nos acon-
tece a quienes no usamos de todos 
los modernos "adelantos" y, sin em-
bargo, perdemos unas cuantas horas 
diarias en las labores propias da 
nuestro sexo. 
Efectivamente. L a labor más pro-
pia y lógica en un hombre, es afei-
tarse en cuanto pone los juanetes en 
el suelo; esta operación si se hace 
con el debido esmero para no marcar 
un "chirlo" en la cara, lleva más 
tiempo que tomar un vermouth Pe-
martín. Luego viene el baño con su 
correspondiente restregueo de jabón 
Copeo; el allsamiento del pelo que 
so pone cual las púas de un erizo, 
etc. 
mandaría un cable al Gobierno d^ 
los Estados Unidos diciéndole: "Gra-i 
cías, señor elefanta". 
Mientras ,en Cuba y otros paíseg 
americanos no les pongan tasa a loa 
yankees que deseen paladear los r i , 
eos platos que sirven en Marte y Be-i 
lona, no tenían ellos motivo alguno 
para pensar en restringir la entra-
da de los latino americanos . en su 
territorio. . . 
Digo, me "paice" a m í . . . 
E l mudar la ropa Interior, poner 
los pantalones, abrochar los zapatos, 
cambiarle los botones y "yugos" a la 
camisa "Arrow", es cosa que encr*. 
cora a cualquiera. Luego hay quo 
poner el cuello postizo y la Rusquo-
llana. A l cuello muchas veces le fal-
ta el botón que sujeta la tirilla y 
surgen los "conflictos" conyugales. 
—Haber; dame un botón. 
—No; tú lo que quieres 03 tenor 
disculpa para divorciarte. 
— Y a sabes que los católicos no 
"comemos de eso". 
Mientras se aclara lo. del botón y 
se sustituye por otm—pasa un buen 
rato. Luego hay que tomar el choco-
late de L a Estrella hecho con le-
che "Dos Manos" y . . . cuando vleno 
usted a ver se han perdido unas 
cuantas horas. 
Dicen de Puerto Rico que igual 
que el inglés se hablará el español 
en aquel territorio. 
No puede ser. Podrá hablar cada 
uno el idioma que prefiera, pero el 
inglés nunca podrá ser igual al es-
pañol . . . Hay clases. . . como hay 
en todas las boticas Grlppol Bosque. 
SI u,n americano dice: "pudlng" y 
yo digo "morclella", ¿es I g u a l ? . . . 
¡Que te crees tú eso!. . . 
Una Brisbanada. 
Cuando léais en esta sección quo 
os recomiendo comprar tierras, te-
ned entendido quo la recomendación 
se limita a la adquisición de tierras 
después que la hayáis visto. 
¡¡Qué listo!! Claro está que al 
comprar un juguete en Los Reyes 
Magos, es lógico que se vea antes. . . 
pasa lo mismo con las coronas de 
C. Celado. 
¡SI se habrá llegado a figurar 
Brlsbane que con solo recomendar 
él una cosa, es suficiente para que 
se adquiera poniéndose u.na venda 
por los ojos!. . . 
Cualquiera creerá eme la cosa ha 
terminado aquí, ¿no es eso? Pues 
no, señor. Cuando uno pone los píes 
en la calle, nota que los zapatos no 
están lo suficientemente limpios, pa-
ra un Individuo que lleva en la ma-
no un elegante bastón de L a Ru^-
quella, y se decide a limpiarlos. 
Mientras espera que acabe el que 
está en turno y le dejan los suyos 
en buen estado, se fuman varios ci-
garros "Aguilitas de B o c k " . . . 
¿Qué hora es?—se pregunta uno 
asombrado mientras saca nerviosa-
mente el Roskopf de Francisco C 
Blanco. Las doce y med ia . . . Pues 
hay que Ir a almorzar; y mientras los 
muchachos toman la maltlna Tívoll 
y uno reparte equitativamente la mo-
da de pargo, pasa otro gran rato, 
porque casi siempre hay diálogos 
como este: 
— L a tajada de Carmina, es mayor. 
—También tiene más edad que tú 
—No, papá, dale é | ta a él; yo 
tengo poca gana. 
Pero oye, muchacho: ¿te figu-
ras que voy a traer una romana de 
la "Ciudad Eterna" para que pese 
.las raciones?. . . 
•Luego el día .que tiene-.uno: qtve 
cortarse ei pelo y las uñas de las ex-
tremidades superiores e inferiores, 
arde Troya. . . es insuficiente el día 
para tanto menester. 
Ya he dicho a lo cimero de esta 
"crónica" que el redactor no usa 
todos los modernos adelantoa.. . tie-
ne bastante y aún le sobra con los 
anotados y, a pesar de eso, muchas 
veces no le queda tiempo para ir i 
L a Casa Prank de Neptuno e Indus-
tria a seleccionar un buen rancho 
de víversg. 
c . / / ^ t t j & L d U l í a * m o f a s 
i i o n u e s . 
PURO DE OUVA 
ACATE REFINADO PALIARES 
L A T A S D E 2 3 . 9 , l\ 2 y 1 L I B R A S 
P í d a l o e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a l d e t a l l 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : S A N T E I R O y C í a J , H a b a n a 
Todas estas consideraciones las hi-
ce pensando en un señor que dejé 
a las dos en la barbería, y cuando 
pasé por, allí a las cinco y media 
salía él muy ufano dispuesto to-
mar un ron Bacardí. 
—¿Qué ha hecho este caballero 
aquí toda la tarde?—pregunté. 
—Pues, esperó el turno de cinco 
señores, le corté el pelo, íe afeité y 
le di masaje con su correspondiente 
lavado de cabeza. . . luego "sa hizo 
las manos?. 
—¿Pero ndPlas traía hechas? 
—Usted bien sabe que cuando la 
"manicura" le corta y pule las uñas 
a un Individuo lavándoselas luego 
con jabón de jugo de limón del que 
recibe L a Casa Grande, se llama "ha-
cerse las manos".-. 
¡ ¡ C a r a y I ! . . . 
Los vapores de la Compañía Ham-
burguesa Americana, son los que más 
comodidades ofrecen al pasaje. Es-
criba a los señores Helíbut & Cln-
slng Aparcado 279, para que le den 
cuantos Informes solicite. 
Doce asiáticos se juramentaron pa-
ra dar muerte a su paisano Cha a 
Chin Chon. 
¡Caramba! SI ese nombre no pare-
ce tres golpes de platillos, que no 
me permitan comer más gofio "Es-
cudo" en mi vida. 
Por lo demás, los chinos tienen 
fama de formales en sus promesas, 
tanta como la que tiene " E l Modelo" 
de Obispo y Aguacate para hacer 
trajes elegantes. Ande pues, con cui-
dado Chin Chan Chun, no sea quo 
por lo menos le hagan un chichón. . . 
E l Director del "Diario Español" 
ha mandado una carta a Zaragoza y 
le contestan desde Catalina de Güi-
nes diciéndole que está detenida en 
ese pueblo por Insuficiente direc-
ción . . . 
Pues ya lo sabe don Adelardo p:i-
ra otra vez.^Cuando quiera que 'a 
carta vaya a Zaragoza, póngale en 
el sobre Catalina de Güines, y vice-
versa . . . . 
Todo tiene tan buen remedio, co-
mo Instrumentos para banda y or-
questa hay en L a Casa Iglesias' de 
Compostela 48. 
Contestando. 
Manuel Arcife (?)'. 
No he logrado entender una pala» 
bra de su carta. Lo único que sé del 
Idioma chino, es el nombre del co-
merciante a qu^ aludo más arribarj 
Chan Chin C h o ñ . . . Fuera de eso, 
"ni pescao frito". . . 
Asturiano. 
E s usted la mar, de gracioso, al 
pretender darme como auténticos los 
colmos publicados hace más de un 
año en esta sección. 
Indudablemente, tiene avsted una 
chispa que cualquier día se incen-
dia . . . Yo en su^ pellejo iría a vivin 
en un cuartel dé" bomberos. . . 
Anuncios: T R U J I L L O MAJRIN C 1645 1-t 21 
1 * 
He ahí,—-pensé—que este sefior 
después deshacer todas esas cosas, 
no le queda tiempo para pergeñar 
una Miscelánea. Indudablemente, enn 
lo poco que'-yo hago, al lado de este, 
soy un hombre f e l i z . . . 
¡Y pensar que me he pasado gran 
parte de mi vida envidiando a loa 
hombfes primitivos que no necesi-
taban ponerse elegantes zapatos cual 
los que vende L a Casa lucera en 
Muralla y Aguacate; que no so cor-
taban el pelo ni la barba; que por 
toda Indumentaria llevaban una ho-
ja de parra o de "flgal", en vez de 
Ir enfundados como, vamos ahora, v 
resulta que al lado de otros estov 
en el primitivismo. . . 
¡ ¡¡Qué Infeliz s o y ! ! ! ! . . . . 
Efemérides. 
1824.— (Febrero 21). Nace Eugenio 
de Beauharnals, rey de Ita-
lia. 
1906.—Fallece en Málaga don Ma-
nuel Danvlla, político, histo-» 
rlador y literato. 
1612.—El Indio Calisaya da a cono-* 
cer la quina del Perú, que, 
como sabe el lector, es la nav 
ción que más nombran 163 
gallegos, toda vez que a ca-
da rato están diciendo: Perú 
qu me cuentas, hombre; pe-
rú que dices. . . 
1623.-—El sabio Caramuel viste 1% 
cogulla de monje Bernardo. 
1958.—Aparición de la virgen a 
Bernardeta, en Lonurdes. 
1580.—Evasión de María Estuard. 
1813.—Armisticio entre Belgrano y; 
Goyeneche. 
Leo: 
" E l Sr. Cuesta ha suprimido las 
cuestaciones". 
¿Cuesta suprimiendo las cuesta-
ciones? 
Indudablemente no hay peor ou-
ña que la del mismo palo, ni per-
fumes cual los de Dralle que usa la 
gente "bien" mientras paladea el de-
licioso cogñac Pemartín de la cla-
se V. O. G. 
E o P . D . 
, t - A S E 5 Í O R A 
Da. Elisa Síret y Felipe, Vda. de Alvarez Palacio 
IJA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana viernes 22, a las 9 de-la mañana, los que suscriben, hi-
jos, nietos, hijos políticos y" demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria, Serrano número 7 6, esquina a Santos Suá-
res, para de allí acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón donde se le dará cristiana se-
pultura, favor que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 21 de Febrero de 1924. 
Leopoldo, Carmen y Eugenia Alvarez Siret; Canuen e Ignacio Santa María y Alvarez; 
Eleazar y Re nuldo Rogores y Alvarez; Sabino Monéndez; Ignacio Santa María; An-
lero Fogoros; Rosendo Alvarez Palacio; Luis Custln Carrasco; José Alvarez Fernán-
dez: José Aharez Lérida; Santa María, Rey y Ca., Dr. Arenas. 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
"Los latino americanos podrán 
entrar libremente en el territorio do 
la Unión". Eso dicen de "Washington 
Si yo fuera Secretarlo de Estado, 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 21 de febrero su-
frirán grandes pérdidas de dinero 
debido a la Inercia. 
L a ¿iota final. 
E n la fotografía del señor Gis-
pert, (Gallano 73). 
— Y a se puede usted retirar. Ha 
sacado dos planchas para su retrato. 
—Pero señor. Ya le he dicho qu3| 
quiero media docena de retratos. 
L o que debe querer todo el mun-
do es disfrutar las comodidades qua 
proporciona el hotel Rita a sus clien^ 
tes. 
Solución. 
¿Cuáles son los casados que tle-» 
nen más habilidad? 
Los aragoneses que se casan c o t í 
una paisana.. . Claro,' ¿no ve usted! 
que todos tienen su " m a ñ a " . , . 
¿En qué se parece un caballo ^ 
una casa? 
L a solución mañanaX 
Luis M. SOMINES. ' 
amswARROW CUELLOSYC 
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R O Ñ I C A D E E S G R I M A 
Eliminatorias de espada.—Las inscripciones a sable. 
Ayer por la tarde, en la Sala de 
Armas del Centro de Dependientes, 
continuaron las eliminatorias de es-
piada, iniciadas el día anterior. 
Resultaron triunfadores en los 
seis primeros puestos, los siguientes 
tiradorés: 
Teniente Arturo Plazaola, del 
Centro de Dependientes. 
Iván Valdés, del Casino Español, 
y Antonio Quirós, de L a Salle, em-
patados en el segundo puesto. 
Septimio Sardinas, de la Sala Pec-
queus, y Atila Pérez de la Osa, del 
Centro de Dependientes, empatados 
en tercer lugar. 
José Socarras, del Club Atlético 
de Cuba. 
Los seis triunfadores de ayer y 
los que ganaron esos mismos pues-
tos en las primeras eliminaciones, 
celebradas antier, competirán en las 
pruebas finales que tendrán lugar 
esta tarde, a las dos, en los salones 
de fiestas del Centro de Dependien-
tes. 
Por lo tanto, cuando estas líneas 
vean la luz pública, faltarán pocas 
horas para saber, definitivamente, 
quiénes son los más fuertes esgri-
mistas, a espada, en la categoría 
"Juniors". 
Los tiradores no deben olvidar 
que es requisito indispensable pre-
sentarse, en lo que a indumentaria 
se refiere, como ordenan las reglas 
del Campeonato. 
También se exigirá la tarjeta de 
asociado de la Federación Nacional 
de Amateurs de Esgrima de Cuba. 
Mañana, viernes, a las dos de la 
tarde, comenzarán las eliminatorias 
de sable. 
Los esgrimistas inscriptos para es-
tas competencias son: 
Centro de Dependientes: Arturo 
Montori, J . A. González Etchegoyen. 
Casino Español: Iván Valdés, Vi-
cente Fernández, Lorenzo Betan-
court. Manuel Pérez. 
Sala Pecqueux: Septimio Sarrli-
ñas, Francisco de Lafuente, José 
León, Hernán Custin. 
Fortuna Sport Club: Manuel Mu-
ñiz, José Iglesias. 
Club Atlético de Cuba: Gustavo 
Rodríguez, Alfonso López. 
Club Atlético de la Policía Nacio-
nal: Flor Reyna. 
E! nuevo BOHN SYPHON, que se esperaba 
de precio más reducido y de mejor construc-
ción, con el mismo sin igual sistema "sifón" de 
refrigeración, ha llegado ya. 
No compre nevera, por barata que le ofrez-
can de otra marca, sin ver este ideal y nuevo 
modelo. 
Venga hoy a examinarlo a: 
Hoy será estrenada la excelente 
pizarra anotad ora, mandada a cons-
truir por la Federación de Esgri-
ma. 
A l / 
(Vien^ de la pág. P R I M E R A . ) 
general les fué ofrecida por el du-
que de Fernán-Núñez. 
De los resultados de esta entrevis-
ta, habló ya el DIARIO D E L A MA-
RINA. 
"Por otra parte—termina dicien-
do— la política del Directorio en 
lo concerniente al problema catalán 
por sus maquinaciones, y es también 
cierto y muy consolador que las cua-
tro capitales de las provincias cata-
lanas han encontrado muy dignas de 
estimación y confianza a las perso-
nas designadas para constituir lae 
nuevas Diputaciones provinciales". 
E n resumen: "¡Alto el fuego!" en 
no ha merecido ni recojido una apro-! lo referente a^las delaciones, y 
bación unánime. E l general Primo ¡ "¡Descarga cerrada!" sobre el cata-
de Rivera celebra conferencias, pú-1 lanismo. 
blica notas oficiosas, habla de supri- Anticipándose ia la constitución 
mir Diputaciones provinciales. Todo de la Mancomunidad, que ha de te-
e;o no es más que la espuma de una' ner efecto pasado mañana, el gene-
a'oulición. Como un hecho positivo ral Lossada, gobernador de ]a pro-
cumple señalar que en Barcelona las vincia, ha dispuesto que todas las 
cosas no marchan muy bien. Una enseñanzas en los establecimientos 
tranquilidad aparente, una pasividad (ie aquella catalana institución se 
correcta ocultan en el fondo una re- ^en exclusiva y rigurofimente en 
sistencia muy firme Los síntomas 
son graves y el fomento es crítico. 
E l Directorio sin. amigos y sin es-
peranza de descubrir un sucesor a 
su gusto, se ve constreñido a em'-
prender una larga y fatigosa carre-
ra, para la cual, con toda eviden-
cia no está preparado." 
Las manifestaciones del corres-
ponsal del "Journal des Débats" ex-
plican muchas cosas que a primera 
vista parecen verdaderos contrasen-
tidos. Sería chocante que, después 
de todo, el supremo Dictador fuese 
quien en muchos casos se viese for-
jado a actuar ateniéndose al dicta-
do ajeno. 
E n una nota que ha publicado el 
general Primo de Rivera, después de 
su viaje a Barcelona, se declara dis-
puesto a prescindir en lo sucesivo de 
prestar acogida a toda clase de de-
laciones, reconociendo que "puede 
ser cierto que en los primeros mo-
mentos, por la necesidad de actuar 
con rápida iniciativa y aún por fal-
ta de honiojeneidad de criterio, se 
han producido algunas actuaciones 
exageradas, que son de lamentar y 
que en ocasiones sufrían incluso per-
sonas bien afectas al régimen ac-
tual". 
"Pero el Directorio—añade— se 
congratula de haber iniciado una re-
volución que ahora empezará a con-
solidar sus resultados, sin sangre, 
ni haber anticipado castigos a la 
acción de los Tribunales que dirán, 
en todos los casos, la íiltima pala-
bra, y sin que los más apasionados 
puedan señalar violencias ni marti-
rios corporales". 
Unicamente en lo concerniente a 
Cataluña reconoce que pare librar-
la del daño que perversas e incons-
cientes propagandas hicieron, los r i -
gores han sido proporcionados a la 
gravedad del mal, añadiendo: 
"Es de esperar que se toquen los 
buenos resultados de los nuevos pro-
cedimientos de gobierno; que los 
ánimos se serenen y no encuentren 
eco las propagandas e intrigas de los 
exaltados, desposeídos del lucro que 
les proporcionaran posturas ambi-
guas que les permitían convenir con 
España y sus gobiernos, al mismo 
tiempo que desconocían aquella y 
desacataban a éstos". 
Así son juzgados los que con má-
ximo desinterés y probad^, lealtad y 
afrontando la enemiga de los extre-
caslella^o. No se exceptúan de la 
medida ni las Escuelas Montessori, 
que en la lengua nativa de los pár-
vulos infunden a éstos, entre juegos 
infantiles, las primeras nociones de 
los copociipientos, ni tampoco las 
Escuelas de Artes y Oficios, tan con-
curridas por los obreros, que tienen 
en las materias que enseñan una tec-
nología catalana intraducibie. Pero, 
mandan los militares, y todos los 
valores pedagógicos han de pospo-
nerse a la uniformidad cuartelera. 
De todos los establecimientos do-
centes, donde se dan cursos de len-
guas extranjeras, se excluye en ab-
soluto la enseñanza del idioma cata-
lán y el vasco, que seguramente de-
ben haber dejado de ser españoles 
cuando se les persigue despiadada-
mente como si constituyeran un ver-
dadero delito. 
Nuevos casos. A la sección de mu-
tualidad del Centre Autonomista de 
I>ependentis del Gomero y de la In-
dustria se le han dado dos meses de 
plazo para poner en castellano toda 
su documentación. Y la Hacienda 
pública ha dispuesto que sean reti-
radas de la circulación las cajitas 
de fósforos con anuncios catalanes, 
que antes de la irrupción persecuto-
ria fueron objeto de contpato con 
los anunciantes. 
A sarcasmo suena ahora el grito 
de "¡Visca Catalunya!", proferido 
por el marqués de Este.la al inau-
gurar la Exposición del Mueble, y 
por el propio Monarca en el almuer-
zo del Hotel Ritz. 
Él "Diario de Barcelona" comenta 
en estos términos OTte aspecto es-
pecial de la actualidad catalana: 
"Hay sentimientos que no se aho-
gan, antes se exacerban con la con-
Cradicion; las ideas no se refutan 
con el desprecio, y la proverbial evo-
lución de las sociedades no se de-
tiene ante los estados políticos. E l 
tiempo es más resistente que los an-
tojos de los hombres." 
Y parando mientes ^n los resul-
tados seguros de tamaxlas equivoca-
ciones, escribe: 
"No hay que temer la exacerba-
ción que perturbe la vía pública; pe-
ro sí hay que temer la perturbación 
de las conciencias, que es mucho 
más irreductible. 
"Por bien de la Patria debemos 
evitarlo cuantos en más o en menos 
influimos en la opinión. Los gober 
s 
mm 
DIARIO D E L A MARINA 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerdo con lo qao previene el 
artículo 20 de los Estatutos Socia-
les y de orden del señor Presidente 
de esta Compañía, cito, por este me-
dio, a los señores kccionistas de la 
misma, para la junta general ordi-
nai'la que habrá de celebrarse en el 
edificio social, a las quatro de la tar-
de del día 29 del actual. 
Habana, Febrero 19 de 1924. 
E l Secretarlo, 
Manuel A B R I L OOHOA 
10d-19 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e s o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
¡Permita Dios que se llegue a 
tiempo de cumplimentar tan noble 
aspiración! 
Aún cuando no todos los actos 
del nuevo Ayuntamiento deben ser 
estimados como verdaderos aciertos, 
adoleciendo algunos de ciertas im-
previsiones y ligerezas, que condu-
cen a la desorganización de determi-
nados servicios, es Justo registrar 
un heoho verdaderamente ejemplar 
que acaba de producirse en el or-
den de la buena ciudadanía. 
E n vista de ciertas irregularida-
des, cometidas unas y preparadas 
otras por el teniente %e alcalde del 
distrito X, algunos vecinos del mis-
mo de todas las ideas y condiciones 
sociales resolviéronse a acudir en 
queja al Alcalde, y el resultado de 
este paso fué la destitución fulmi-
nante del poco escrupuloso concejal. 
No estaría de más que, para coro-
nar dignamente esta obra de morali-
dad pública, se pasara el tanto de 
culpa a los tribunales de justicia. 
Una revista frecuente de manos 
limpias, practicada como sistema, 
sería el mejor medio de librar a los 
ediles decentes y probos de la mala 
fama que sobre las corporaciones 
municipales hace recaer la desapren-
siva conducta de los que toman el 
cargo como una patente de corso. 
. . — - ÍÍJIÍ >J.IÍ»IVJO OÍ-I ÍO, KjyínnjlL. XJ\JO KUUtíí -
mistas, se aplicaron a ensayar unainantes y las autoridades, más que 
política intervencionista. L a nota nadie, deben adelantarse, coa el ejem-term na así: 
"Por lo pronto es lo cierto que 
en el buen sentido de los franceses 
y en la amistad con er gobierno de 
la nación vecina han encontrado los 
, catalanes la más enérgica repulsa 
eje... 
pío, ya que tienen en su mano el 
Poder, cuya mayor ejecutoria con-
siste en, conseguir y mantener la 
unión de las voluntades para el éxi-
to de la gran reforma nacional pro-
metida". 
L̂ ftlEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
A 
Por momentos va acentuándose 
la crisis industrial. Muchas fábricas 
se ven obligadas a reducir el traba-
jo y algunas lo han paralizado por 
completo. 
Entre las causas diversas de la 
crisis señálase como una de las prin-
cipales y más notorias el efecto de 
los últimos tratados comerciales. Al -
gún tiempo atrás la Cámara de Co-
•mercioy Navegación de Barcelona 
acudió al Directorio en solicitud de 
que se derogara la autorización pri-
mera de la ley de autorizaciones 
arancelarias de 22 de abril de 1922: 
se denunciara el tratado de Comer-
cio con Francia y los demás vigen-
tes, y se suspendiera la percepción 
de los impuestos de transporte sobre 
los productos agrícolas y pecuarios. 
A todas ests razonadas peticiones 
se dió carpetazo por el general po-
nente de Hacienda del Directorio 
militar,' en términos saturados de 
un optimismo revelador de una su-
pina incomprensión. Afirmábase en 
la respuesta que las ventajas obte-
nidas en virtud de los tratados son 
incuestionables y que, si bien el de 
Francia no ha dado durante el pe-
riodo que cuenta de vigor resultar 
dos tan satisfactorios, debe a de-
terminadas circunstancias aociden-
tales, como los cambios, la situa-
ción de los mercados etc. etc., cir-
cunstancias, que, como todos los res-
tentes aspectos de la cuestión, se-
ría necesario estudiar detalladamen-
te antes de adoptarse una resolución 
definitiva en el sentido solicitado 
por la Cámara de Comercio. 
L a pura realidad de la crisis ha 
tomado por fin la palabra en térmi-
nos verdaderamente desconsolado-
res y alarmantes. 
to, se propone instalar en el Atenep 
Barcelonés una exposición etnográfi-
ca checo-eslovaca, que es esperada 
con verdadera curiosidad: y una vez 
de /regreso a Praga, corresponderá 
a las grandes simpatías que le ha 
inspirado Cataluña, dando a cono-
cer en aquella ciudad algunas obras 
de nuestro Teatro, principiando por 
" E l Mísuc", de Santiago Rusiñol, 
traducido del catalán al checo-eslo-
vado por el profesor Rodolfo Slaby. 
\' En el Goya primero y luego en 
Romea ha dado una serie de repre-
sentaciones la compañía dramática 
Niccodemi, del Teatro Argentino de 
Roma, alcanzando una sucesión de 
triunfos verdaderamente espléndidos 
? y justificados. 
Posee l a compañía una . cualidad 
sobresaliente, cual es, una homoge-
¡ neidad que raya en prodigiosa. Ca-
! da artista—y los hay de primera ta-
! lia, como Cimana y Lupi—está en 
su punt#, girando armónicamente 
alrededor de una actriz excepcimial, 
la Vera Vergani, que es una es-
trella de primera magnitud, favo-
recida con todas las de la ley; ju-
ventud, belleza, talento, flexibilidad 
y un don maravilloso de adaptación 
i que le^ permite dar, sin descubrir el 
i menor esfuerzo, vida intensa a los 
| tipos y personajes más variados, y 
exteriorizar, como brotados espon-
táneamente de los más hondo de su 
j alma vibrante y sensible, todos los 
I sentimientos, afectos y pasiones. 
Las obras del moderno repertorio 
italiano adquieren, al ser represen-
sentadas por tan notables artistas, 
un realce muy superior al mérito in-
intríse,co dfe las mismas Una pro-
i ducción catalana "Els sabis de Vila-
trista", de Rusiñol, que la compañía 
Niccodeni ha paseado en triunfo por 
Italia y el extranjero, ha obtenido 
en Barcelona una interpretación 
sorprendente, por nadie, ni por su 
propio autor, imaginada. 
Como un memorable aconteci-
miento quedará en el recuerdo del 
públiao barcelonés el rápido paso 
de esta compañía, que, bajo todos 
los conceptos, se ha hecho acree-
dora al envidiable califiidativo de 
pei-fectísima. 
sección de curiosas efemérides bar-
celonesas, que aparecían con el pseu-
dónimo de I/Espigolaire. Bo y Sin-
gla fué sicmper un dechado de mo-
destia, honradez y consecuencia. 
— E n Berga, ha fallecido el letra-
do don I'.o Minoves y Anglerill, que 
militaba ^n las filas regionalistas. 
De?de el año 1923 representaba 
aqrel distrito en la Mancomunidad, 
dando muestras, en el desempeño de 
su cargo á ü una inteligencia clara 
regida por un celo ejemplar y un 
amor entra-ñable a Cataluña y a la 
coinerca bergadana. Fué en este 
concepto uno de esos trabajadores 
solícitos y silenciosos, que no aspi-
ran a otra recompensa que a las ín-
timas satjsíacciones del deber cum-
plido. 
—Con don Luis Domenech y Mon-
taner ha desaparecido una de las 
figuras preeminentes de la cultura 
catalana. Como político, como ar-
quitecto, como catedrático y como 
polígrafo ha dejado al morir, a una 
edad avanzada, recuerdos imperece-
deros. 
Fué en su Juventud uno de los 
elementos más valiosos y entusias-
tas del núcleo " L a Jove Catalunya", 
organizador de las Asambleas cata-
lanistas e iniciador de aquel movi-
miento político que, después del de-
sastre colonial, creyó ingenuamente 
poder contar con la cooperación del 
general Pojavieja. E n dos legislatu-
ras representó a Barcelona en el 
Congreso. Tan solo ingratitudes y 
desencantos recogió en ©1 áspero ca-
mino de la política militante, que 
le indujeron a encerrarse en un dig-
no retraimiento, sin por esto renun-
ciar a sus idéales. 
Como arquitecto, desde el año 
1873, en que terminó su brillante 
carrera, hasta el fin de sois días, se 
distinguió extraordinariamente por 
la originalidad y el buen gusto or-
namental de sus numerosas e im-
portantes construcciones públicas y 
partioulares, así como también en el 
profesorado durante el largo perío-
do que desempeñó la dirección de la 
Escuela de Arquitectura. 
, Sus profundos y variados conoci-
mientos artísticos e históricos cam-
pean (*i sus profundos escritos, entre 
los cuales su "Historia General del 
Arte" y su "Armorial Histó i ic Cáta-
la", premiado en el concurso Mar-
teorell, le asignan un puesto de ho-
mor en la bibliografía regional. L a 
muerte le sorprendió cuando lleva-
ba muy adelantados sus estudios e 
investigaciones para escribir una 




NICAS S E N T i E N T t e 
GLOSANDO E L G L O S A R I O D E 
JO R A E MASrACH 
Aparte las demás finas dotes de 
muy ingenioso narrador y cronista 
de arte, es bien que aseguremos su 
determinada y definitiva facilidad 
como asaz bien sazonado costum-
brista; que tal puede que sea acaso 
el aspecto en que acusando mayor y 
más vigoroso relieve, asoma su cen-
ceño rostro rasurado bajo la luz de 
este glosarlo, el pulquérrimo escritor 
Jorge Mañach. 
Sus "sensaciones" asi exóticas co-
mo de la tierra, guardan la impre-
sión viva de lo hondamente conocido, 
desde lo perfunctorio y circunstan-
cial de un detalle arquitectónico has-
ta lo sensacional y definitivo de un 
choque entre sentimientos e ideas: 
"Santiago de Compostela" y "De la 
tierra roja" corroboran, con su dul-
ce halago de sabroso manjar condi-
mentado, según el cocer hogareño el 
aserto anterior; que hay err ambos 
tan bien habidos y tocados puntos de 
belleza y verdad como los que una 
larga vida dedicada a la observación 
del medio pudiera resumir al comen-
tar su trilogía característica, que 
fuera' para el inglés "spirit, mind, 
body". 
Psicólogo sin pedantería, de pul-
cro estilo y vasto conocimiento del 
idioma castellano, el glosador ama-
ble posee los resortes de una a ma-
nera de aguda ironía suavizada con 
la pátina grata de su elegancia y de-
licadeza en el escribir, que llevan 
como a agradecer aquella, tal como 
al miembro cauterizado a dar las 
gracias al termocauterio traidor que 
lo saja y secciona sin hacer correr la 
sangre. 
Porque ese costumbrismo del que 
antes hicimos mención, lejos de ser 
retrato frío y escueto de la humani-
dad contemporánea, que se hace para 
dejarlo como legado de arte a los biz-
nietos, es comentario cálido, breve 
en el consejo, zahiriente sin ofensa en 
la descripción y todo él pleno de tan 
alta y generosa sinceridad y nobleza, 
que por entre la bien tramada red 
de las líneas resalta y bulle un to-
nillo guasón, juvenil y simpático, que 
colorea y caracteriza situaciones, lu-
jares y P e r s o n a T ^ T ^ ^ 
blemente, que más que t > 
ra 63 correctaMnvitaCiÓI1§ra^ 
miento por la enmienda- ^ 
Bienhayan las letra*' 
gocíjense y alégrense 
"Peñas" de Sagua 
para decir las verdades ri a;' 
suavizar sus asperea N 
clara que baílente y rel ̂  i, 
cha saltando y r e s a l t a ^ 1116U 
pedregoso cauce ya tien 0 ^ ^ 
nuestras al glosador q u e T J ^ 
los oídos hasta hoy c e r r a ^ N ' 
tro sentimentalismo de Jl 
tico, la canción exulante S ^ 
es toda ella, salvo l i r i s * ^ ) 
listas "la t i e r r a ^ s o l ^ 
En verdad de realidad nUfi 
sobriedad más perfumada H 
sión más honda que las i j 1 
catoria de la obra en sí 
lentoso y noble, a la ̂  ^ 
paare muerto, su mejor a 
E n todas manos qUe ^ 
las paginas del "Glosario- d ? 
Mañach, habrá un movimient,^ 
jo que de nuevo lo cierre al ? 1 
Ies palabras de dedicatoria ̂  
"A la memoria de Eugenio i , ? 
mi padre, mi amigo", y ^ 
labios tendrán una oración por u 
del padre bueno que se fué J 
por la admiración al hijo 
su obra de amor y de arte así r" 
su recuerdo. 
—Amiguita mía,' cerremos el -cy 
sario" que malgrétont noshaeJ 
Jorge, bajemos lo^ ojos a \ M 
roja del jardincillo, en el quj 
muestran florecidos tus rosales' 
musitemos lentamente una plegat': 
—Mira: el pajarillo que piaba 
rado en la verja, cuando alzamos 
cabezas para mirarnos los ojos 
terminar de orar ¡vólo lejos ' 
alto! 
—-Volvamos a entreabrir el 
sario" de Jorge Mañach, 
mía. (Estamos solos, ella y yo u 
to al alféizar de l /gran ventana ( 
da al jardín; leemos: "La prinum 
ha llegado, y es como si no 
acaecido nada. . ." 
huí-
Rogelio SOPO BARRE! 
L a Habana MCMXXIV 
i miento de los perjuicios que los uág 
a tos magistrados de la nación les 
hubieran podido ocasionar. 
Por ello, el Presidente que suscri-
¡ be, de acuerdo con el Directorio mi-
1 litar, tiene el honor de someter a la 
| aprobación de Vuestra Majestad el 
adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 18 de enero de 1924.— 
Miguel Primo de Rlver ay Orbaneja 
Del problema... 
(Viene de la« P R I M E R A ) 
ES IiA MAS SSITCIX&A DS A2?I,ICAB 
Y SIOTJS SrE^TEO i A K E J O S DE T0DA3 
VB2ITA E N XmOCTOKBrAB. EAKKACXAS Y SEStsaUAS 
Ha pasado unos días en Barcelona 
el ilustre dramaturgo Jaroslav K r a -
til, director del Teatro municipal 
de Praga, al objeto de preparan la 
representación de algunas operas del 
repertorio Checo-eslovaco, que han 
de darse» bajo su dirección, en el 
gran Teatro del Liceo, donde, con 
brillantes resultados, son acojidas 
las obras más salientes del arte lí-
rico europeo, interpretadas en su 
idioma propio por selectos elencos 
de artistas de cada país. 
Jaroslav Krati l , para cuando vuel-
va a Barcelona, que será muy pron-
E n 'estos últimos días han falle-
cido algunas personalidades de re-
lieve y significación en la vida cata-
lana. Cuéntase entre ellas la vete-
rana actriz Carmen ^arreño, que en 
sus buenos tiempos dió lustre al 
Teatro catalán E n la creación de ti-
pos y personajes de algunas obras 
no ha tenido quien la superara. Ha-
cía ya algunos años que vivía reti-
rada de la escena. Muy cruel es el 
tiempo con los artistas de teatro, 
obligados a poner su persona en el 
arte que ejecutan. 
Ignacio Bo y Singla era un pe-
riodista ilustrado, activo y laborio-
so como el que más. E n su mocedad 
había figumdo con notoria impor-
tancia en el partido republicano fe-
deral. Discípulo de Valentín Almi-
rall, formó parte de la redacción del 
"Diari Catalá". Cuando la irrupción 
de Alejandro Lerroux, fué de los 
pocos republicanos que, desconfian-
do del futuro emperador del Para-
lelo, se quedaron al margen de su 
actuación arrolladora. E n cambio, 
Bo y Singla tomó una parte activa 
y entusiasta en el movimiento de So-
lidaridad catalana, que tan perfec-
tamente encajaba con sus conviccio-
nes federalistas de toda la vida. En 
estos últimos años prestaba sus bue-: 
nos servicios a los dos órganos del 
catalanismo. " L a Publicitat" teníale 
confiada la versión y ordenación dé 
sus informaciones telegráficas de 
última hora, y "Da Ven de Catalun-
ya" acojía en sus columnas una 
Artículo lo- L a responsabilidad 
de los ministros a que se refiere la 
regla tercera del artículo 45 de la 
Constitución de la Monarquía espar 
ñola, en relación con la de procedi-
miento cuándo el Senado se consti-
tuye en Tribunal de Justicia, de 11 
de m«yo de 1849 será exigida ante 
el Tribunal Supremo en pleno, cons-
tituido en Sala de Justicia, el cual 
conocerá de los hechos en única'ins-
tancia, sin que, en su consecuencia, 
quepa recurso alguno contra las 
rosolucionesv que dicte. 
Art. 2o, E l Tribunal Supremo en 
p eno conocerá igualmente en estos 
casos de los delitos cor(exos del prin-
cipal que aparezcan durante el pro-
ceso o al in'cio del mismo. 
Dado en Palacio, etc. 
V 
D E C R E T O E N T R E G A N D O A L T R I -
B U N A L SUPREMO D E J U S T I C I A 
E L CONOCIMIENTO P O R L A S IN-
F R A C C I O N E S R E A L I Z A D A S POR 
LOS MINISTROS B E L A CORONA 
E N E L E J E R C I C I O D E SUS CAR-
GOS 
R E A L D E C R T O 
E X P O S I C I O N 
Señor: Disueltas las Cortes, se ha 
visto prácticamente la imposibilidad 
material de aplicar las disposiciones 
de la ley de 5 de abril de 1904 a los 
ministros de la Corona que hubieran 
de ser demandados ante ei Senado 
por infracciones realizadas en el 
ejercicio de sus cargos, que pudieran 
producir responsabilidades civiles. 
Con objeto de evitar la paraliza 
ción indefinida del derecho a exi-
girlas, que ya ha originado algunas 
reclamaciones, se ha creído conve-
niente atribuir al Tribunal Supremo 
en pleno, constituido en Sala de 
Justicia, la competencia de la ex-
presada ley atribuida' al Senado, evi-
tando de este modo la ineficacia 
real del derecho que a todos los ciu 
dadanos asiste de pedir el resarci-
A propuesta del Presidente del Di-
rectorio militar y de acuerdo con el 
mismo, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo lo. Cuando alguno de 
los funcionarios públicos demanda-
dos con sujeción a la ley de 5 de 
I abril de 1904 lo sea por actos u 
oTisiones en *•! ejercicio del cargo 
d? ministro de Já Corona, el cono-
cimiento de la demanda íntog.-a 
rrosponderá al Tribunal Supremo 
en pleno, constituido en Sala de Jus-
! ticie. Contra '..rs sentencian que dic-
! te no se admitirá recurso alguno. 
| L a ejecución de las mismas co-
I rresponderá a Sala de lo civil do 
la Audiencia'de Madrid balo la ins-
I pe cción del Tribunal Supremo, sin 
i que pueda delegar en este caso la 
| jurisdicción, que ella recibe delega-
da. 
Art. 2o. L a competencia del T r l -
j bunal Supremo para conocer en los 
I asuntos a que • se refiere el artículo 
' anterior se extenderá a todas las de-
i mandas en trámite a la fecha de la 
promulgación de este decreto. 
Art. 3Q. E l Tribunal Supremo, 
dentro del término de tres días, a 
partir de su recibo, dará cuenta al 
fiscal de las demandas sometidas a 
su conocimiento. Este será siempre 
parte en el litigio, y en consecuen-
cia, se le conferirán los oportunos 
traslados; podrá proponer las prue-
bas que estime convenientes y. pe-
dirá en su día, en el acto de la vis-
ta, lo que sobre la reclamación en-
tablada estime ajustado a la léy. E n 
la restante tramitación del procedi-
miento para la susianciación de 
esas reclamaciones, observará en 
lo posible el Tribunal Supremo en 
pleno las mismas reglas procesales 
1 que viene obligada ¡a observar la 
I Sala de lo civil de dicho Tribunal 
¡ cuando entiende en estos juicios. 
Disposiciones adiciónalos 
Primera. E l oficial mayor del Se-
nado remitirá sin demora al presi-
dente del Tribunal Supremo todas 
las demandas de responsabilidad ci-
ACADEMIA DE 
FISICA! 
A las ocho y treinta de la noci 
del viernes 22 del actual, ceiebran 
esta Academia sesión ordinaria, cu 
la siguiente Orden del día: 
1 L a relatividad, por M. Gutü 
rrez Lanza, académico de mérito 
2 Notas demográficas de la Hs 
baña en el año 1923, por el Dr. ÍT 
ge Le Roy. 
Sesión de Gobierno jt 
1 Informe sobre el candidato 
ocupar la vacante de la sección 
medicina por el Dr. Jorge Le 
2 Elección, de un académico' 
número. 
3 Asuntos varios. 
UN TRIUNFO DEL 
Habana 19 de febrero de lí^ 
Sr. Giiillermo Pi. 
DIARIO D E L A MARINA 
Apreciable y atento señor: 
Le agradeceré ponga en si 
leída página de sports dei 
D E L A MARINA, el siguient3 a 
S. S. Q. B. S. M. 
Fernando Casado 
- 1T1 
E l domingo se efectuó un J 
fio entre las novenas 
"Baitimore B. B. C." y 
Red' , en los terenos fe 
Aparecida Park", ganando c m 
con una anotación de 1» P0 
E l score es el siguiente • c j 
"CL-cinnati" l O O O O l J ) ! ^ 
Vil que se hallen pendientes oe 
solución en dicha Cámara. ^ 
Segunda Queda en vigor ^ segunua v̂ uĉ u, — „ortps '* 
sistente en todas sus farie ^ 
de 5 de abril de . i , del ̂  
mentó de 23 de septiembre 
mo año," en" cuanto n0 se to. 
a lo prescrito en este decr ^ 
Dado en Palacio, e|t. 
_ AnrVD0^ 
A. Pérez Hurtado de 
^ ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cárelo si está enfermo, con 
Proveedoras d© S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1394 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.40 
Cajas de 24^ y de B e % botellas. 
GUA DE MIGUEL 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
HAGA SU PEDIDO A V I C E N T E SIERRA, 10 de Octubre No. 563^ Teléf. I 
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